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Kommunalwissenschaftliches Forschungszentrum 
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Apri l 1970 in Berlin) 853 
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Arbeitstagung am 7. und 8.November 1969 in Salz-
burg - Das Zensurverbot) 187 
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Arbeitstagung am 10. und 11. April 1970 in Trier -
Redaktionsstatut und Pressefreiheit) 704 
Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 
(Staatsrechtslehrertagung vom 7. bis 10. Oktober 
1970 in Speyer - Das demokratische Prinzip im 
Grundgesetz; Die Erfüllung von Verwaltungs-
aufgaben durch Private) 735 
Gedenktage und Würdigungen 
Ernst Friesenhahn, zur Emeritierung 90 
Herbert Krüger 65 Jahre 849 
Adolf Merkl zum 80. Geburtstag 193 
Max Schattenfroh zum Gedächtnis 780 
Walter Strauß zum 70. Geburtstag 380 
Präsident Professor Dr. Fritz Werner t 1 
Bernhard Wolff in memoriam 707 
Dr. Zeidler, Präsident des Bundesverwaltungsge-
richts 553 
Ankündigungen 
48. Deutscher Juristentag vom 22. bis 25. Septem-
ber 1970 in Mainz 48 
V. Internationaler Kongreß für Europarecht vom 
23. bis 26. September 1970 in Berlin - Zusammen-
wirken der Gemeinschaftsrechtsordnung mit den 
nationalen Rechtsordnungen 237 
38. Staatswissenschaftliche Fortbildungstagung der 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften vom 
7. bis 9. Apri l 1970 in Speyer 48 
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II. Schrifttum 
a) S c h r i f t e n g e o r d n e t n a c h Verfasser o d e r H e r a u s g e b e r (Festschrift u n t e r dem 
Namen der G e e h r t e n ) V 
b) S c h r i f t e n ohne Verfasser angäbe g e o r d n e t n a c h S a c h w o r t e n (einschließlich 
E n t s c h e i d u n g s S a m m l u n g e n - Gesetze - Jahrbücher - N a c h s c h l a g e w e r k e ) . . VII 
c) Z e i t s c h r i f t e n VII 
d) E i n g e g a n g e n e Bücher VII 
Namen i n K l a m m e r n bezeichnen d i e Rezensenten 
a) Schriften geordnet nach Verfasser oder Herausgeber 
(Festschrift u n t e r dem Namen des G e e h r t e n ) 
B 
B a d e n h o o p , R e i n h a r d K . J . , Bibliographie zur Or-
ganisation von Staat, Verwaltung und Wirtschaft, 
Bd. III ( W i l h e l m L o s c h e l d e r ) 506 
B a r t e l s , J o a c h i m F., öffentlich-rechtliche dingliche 
Rechte und dingliche öffentliche Lasten ( E r n s t 
P a p p e r m a n n ) 651 
B a r t s c h , H e l l m u t h , Die deutschen Studentenschaf-
ten - Organisation, Aufgaben und Rechtsformen 
der studentischen Selbstverwaltung in der Bun-
desrepublik ( W a l t e r S c h m i t t - G l a e s e r ) 214 
B a t t i s , U l r i c h , Erwerbsschutz durch Aufopferungs-
entschädigung ( E r n s t P a p p e r m a n n ) 506 
B e t t e r m a n n , K a r l August, Die Beschwer als Klage-
voraussetzung (Wolf B o g u m i l M a e t z e l ) 795 
B i r k e , Wolf g a n g , Richterliche Rechtsanwendung und 
gesellschaftliche Auffassungen (Wolf B o g u m i l 
M a e t z e l ) 576 
B o h l e y I K r u t s c h I F o o h s , Handbuch des gemeind-
lichen Steuerrechts, Teil IV, Finanzausgleich, 5. 
Auflage ( W i l h e l m H e n l e ) 722 
Boisseree, K l a u s I O e l s , F r a n z , Immissionsschutz-
recht in Nordrhein-Westfalen, 2. Aufl., 1. und 2. 
Erg. Lief. ( G e r h a r d Wadce) 71 
B u s c h , E c k a r t , Das Amt des Wehrbeauftragten des 
Deutschen Bundestages ( W e r n e r T h i e m e ) . . . . 107 
C 
C a n e n b l c y , H a n s - W i l k e n , Die Zweckmäßigkeit der 
Verwendung von Ausschüssen in der Verwaltung 
(Günter Püttner) 430 
D 
D a u b l e r , Wolf g a n g , Der Streik im öffentlichen Dienst 
(Manfred L o e w i s c h ) 686 
D a m k o w s k i , Wulf, Die Entstehung des Verwal-
tungsbegriffs ( F r a n z - L u d w i g K n e m e y e r ) . . . . 830 
D a v i s , K e n n e t h C u l p , Discretionary Justice. A Pre-
liminary Inquiry (Stephan v o n W e l c k ) 760 
D i e h l - T h i e l e , Peter, Partei und Staat im Dritten 
Reich. Untersuchungen zum Verhältnis von 
NSDAP und allgemeiner innerer Staatsverwal-
tung von 1933 bis 1945 ( O t t o Bachof) 69 
E 
E c k e r t , Sozialversicherungsgesetze, Loseblatt, 7 Ord-
ner, Stand 1965 bis 1969 ( H i l d e g a r d Krüger) . . . 651 
E l l w e i n , Thomas, Politik und Planung (Rolf-
R i c h a r d G r a u h a n ) 587 
—: Einführung in die Regierungs- und Verwal-
tungslehre (Rolf-Richard G r a u h a n ) 587 
—: und A x e l Görlitz, Parlament und Verwaltung, 
Teil 1: Gesetzgebung und politische Kontrolle 
( R o l f - R i c h a r d G r a u h a n ) 587 
F 
F a b e r , H e i k o , Innere .Geistesfreiheit und suggestive 
Beeinflussung ( H e i n r i c h S c h o l l e r ) 358 
F e l g e n t r a e g e r , W i l h e l m , Festschrift für —:, zum 70. 
Geburtstag, herausg. von Käser, Weber, Thieme 
und Wieacker ( O t t o Bachof) 286 
F o l k e r s , K a r l - H e i n z , Die Demokratie als Gesell-
schaftssystem. ( K a r l - H e i n r i c h Hall) 614 
Fröhler, L u d w i g , unter Mitarbeit von Peter O b e r n -
dorfer, Die Gemeinde im Spannungsfeld des So-
zialstaates (Hans S p a n n e r ) 8 3 0 
G 
G a s t r o p h , K l a u s , Die politischen Vereinigungen 
( E r n s t P a p p e r m a n n ) 687 
Geizer, K o n r a d , Der Umfang des Entschädigungs-
anspruchs aus Enteignung und enteignungsglei-
chem Eingriff ( H e l m u t Dörrfuß) 577 
Giese I Schunck I W i n k l e r , Verfassungsrechtsspre-
chung in der Bundesrepublik, Entscheidungs-
sammlung, einschl. 95 Erg. Lief. ( O t t o Bachof) . . 395 
Groß, O t t o , Verwaltungsrechtsprechung in Deutsch-
land, Sammlung oberstrichterlicher Entscheidun-
gen aus dem Verfassungs- und Verwaltungs-
recht ( P e t e r Rößler) 507 
H 
H a u c k , Peter, Das richterliche Prüfungsrecht in 
Berlin (Horst S e n d l e r ) 3 5 7 
H i r s c h , J o a c h i m , Die öffentlichen Funktionen der 
Gewerkschaften. Eine Untersuchung zur Autono-
mie sozialer Verbände in der modernen Verfas-
sungsordnung ( H i l d e g a r d Krüger) 359 
—: Parlament und Verwaltung, Teil 2 ( R o l f - R i c h a r d 
G r a u h a n ) 5 8 7 
Hoffmann, Wolf g a n g , Rechtsfragen der Währungs-
parität. Festsetzung und Vollzug der DM-Parität 
im Verfassungs-, Verwaltungs- und Völkerrecht 
(Günter Püttner) 396 
Humes, Samuel I M a r t i n E i l e e n , The Structure of 
Local Government. A Comparative Survey of 
81 Countries ( R o m a n S c h n u r ) 214 
K a r l , F r i t z , 150 Jahre Staatsschuldenverwaltung 
17. 1. 1820 bis 17. 1. 1970. Ein Gang durch einein-
halb Jahrhunderte deutscher Finanzgeschichte 
( W i l h e l m H e n l e ) 722 
K e i m , W a l t h e r , Der Deutsche Bundestag. Eine Be-
standsaufnahme 1949 bis 1969 (Arnulf v o n H e y l ) 107 
Kießig, H e n n i n g , Bundeswaffengesetz, Gesetzes-
texte mit Erläuterungen ( A r n o K l o e s e l ) 759 
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VI II. Schrifttum 
K l a g e s , H e l m u t , Der Nachbarschaftsgedanke und 
die nachbarliche Wirklichkeit in der Großstadt 
( C h r i s t i a n F a r e n h o l t z ) 758 
K l e i n , H a n s H . , Die Teilnahme des Staates am 
wirtschaftlichen Wettbewerb (Günter Püttner). . 650 
Knemeyer, F r a n z - L u d w i g , Lehrfreiheit - Begriff 
der Lehre - Träger der Lehrfreiheit (Wolfgang 
P e r s c h e l ) . . . 287 
K n o b l o c h , Gustav, Beiträge und Gebühren für A b -
wasseranlagen ( R e i n e r S p e i d e l ) 688 
K u b i e r , H a r t m u t I Speidel, Reiner, Handbuch des 
Baunachbarrechts ( F e l i x W e y r e u t h e r ) 577 
K u n z e , Renate, Kooperativer Föderalismus in der 
Bundesrepublik. Zur Staatspraxis der Koordinie-
rung von Bund und Ländern (Josef Kölble) . . . 213 
L 
Leemans, A . F . , Changing Patterns of Local Go-
vernment ( R o m a n S c h n u r ) 214 
Lenz, K a r l - H e i n z , Das Vertrauensschutzprinzip 
( G e r h a r d E t z e l ) 144 
L i n d g e n , E r i c h , Handbuch des Disziplinarrechts für 
Beamte und Richter in Bund und Ländern, Er-
gänzungsband 1969 ( M a r t i n S e l l m a n n ) 250 
L o e b e l l , F r i e d r i c h W i l h e l m v o n , Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen, Kommentar, 
2. Aufl. (Fritz Rietdorf) 577 
L u h m a n n , N i k l a s , Theorie der Verwaltungswissen-
schaft ( P e t e r B a d u r a ) 18 
M 
M a r c i c , Rene, Rechtsphilosophie. Eine Einführung 
(Hans S p a n n e r ) 357 
M a r t i n , H e i n r i c h I Samper, Rudolf, Das Bayerische 
Polizeiaufgabengesetz. Gesetz über die Aufgaben 
und Befugnisse der Polizei in Bayern P A G , 
2. Aufl. (Hans S p a n n e r ) 143 
M a u n z I S c h r a f t , Die Sozialversicherung und ihre 
Selbstverwaltung, Loseblatt-Kommentar, Erg. 
Lief. 2/68 bis 1-4/69 (Horst N e u m a n n - D u e s b e r g ) 251 
M a y e r - M a l y , T h e o , Rechtskenntnis und Gesetzes-
flut (Hans S p a n n e r ) 396 
M e e r s c h , Ganshof v a n der, Droit des communautes 
europeennes (Les Novelles) ( W e r n e r v o n Simson) 795 
Meyerhoff I Pünder I Schäfer I H i n t z e n , Schulver-
waltungsgesetz und Schulfinanzgesetz in Nord-
rhein-Westfalen, 2. Aufl. (Wolfgang P e r s c h e l ) . . 251 
Möller, A l e x , Gesetz zur Förderung der Stabilität 
und des Wachstums der Wirtschaft und Art. 109 
GG, Kommentar, 2. Aufl. (Wolfgang Hoffmann-
R i e m ) 794 
Müller, F r i t z , Straßenverkehrsrecht, 22. Aufl. völlig 
neu bearbeitet von Dr. Wolfgang Möhl, Bd. I 
( O t t o Bachof) 287 
Müller, G e r h a r d , Festschrift —: zum 70. Geburtstag 
( K l a u s S t e r n ) 793 
Münch, I n g o v o n , Besonderes Verwaltungsrecht 
(Hans F . Z a c h e r ) 504 
M u t i u s , A l b e r t v o n , Das Widerspruchsverfahren der 
VwGO als Verwaltungsverfahren und Prozeßvor-
aussetzung (Wolf B o g u m i l M a e t z e l ) 431 
N 
N i e t h a m m e r - V o n b e r g , C h r i s t i a n e , Parteipolitische 
Betätigung der Richter. Deutsches Recht und 
rechtsvergleichender Überblick (Wolf B o g u m i l 
M a e t z e l ) 576 
O 
O p p e r m a n n , Thomas, Kulturverwaltungsrecht. B i l -
dung - Wissenschaft - Kunst (Ralf H o l l a n d ) . . . 105 
P 
P e t e r s , H a n s , Geschichtliche Entwicklung und 
Grundfragen der Verfassung. Bearb. von Salz-
wedel und Erbel. ( F r a n z - L u d w i g K n e m e y e r ) . . 576 
P i d u c h , E r w i n Adolf, Bundeshaushaltsrecht, Er-
läuterungen zu den Art. 109 bis 119 GG und zur 
BHO, Kommentar, Loseblattausgabe ( W i l h e l m 
H e n l e ) 616 
P o t r y k u s , G e r h a r d , Waffenrecht, Kommentar, 2. 
Aufl. ( A r n o K l o e s e l ) 759 
R 
R o e l l e c k e , G e r d , Der Begriff des positiven Gesetzes 
und das Grundgesetz ( O t t o K i m m i n i c h ) 721 
R o h w e r - K a h l m a n n , H a r r y / F r e n t z e l , L u i s e , Das 
Recht der sozialen Sicherheit. Einführung und 
Fälle aus der Praxis (Hans F . Z a c h e r ) 395 
R o t h , G e o r g , Die Gefahrenvorsorge im sozialen 
Rechtsstaat ( K a r l - H e i n z Hall) 429 
R o t h e , K a r l - H e i n z , Der ideale Verwaltungsbehör-
denaufbau in den Bundesländern (Günter Pütt-
n e r ) 358 
Rüthers, B e r n d , Die unbegrenzte Auslegung. Zum 
Wandel der Privatrechtsordnung im National-
sozialismus ( D i e t r i c h K i r s c h e n m a n n ) 106 
S 
Samper, R u d o l f , Gesetz über die Aufgaben und Be-
fugnisse der Polizei in Bayern - PAG, 2. Aufl. 
Kommentar (Hans S p a n n e r ) 430 
Samper, Rudolf, Kommentar zum bayerischen Poli-
zeiorganisationsgesetz POG (Hans S p a n n e r ) . . . 830 
Schäfer, D i e t e r , Die Rolle der Fürsorge im System 
sozialer Sicherung. Ein Beitrag zur Entwicklung 
und Begründung eines gegliederten Soziallei-
stungssystems ( H i l d e g a r d Krüger) 215 
S c h l e m p p / H e r r , Kommentar zur Hessischen Land-
kreisordnung (HKO) ( F r i e d r i c h W i l h e l m v o n 
L o e b e l l ) 616 
S c h m i d t - B l e i b t r e u / K l e i n , Kommentar zum Grund-
gesetz für die BRD, 2. Aufl. ( E r w i n Adolf P i d u c h ) 615 
S c h m i t t , C a r l , Gesetz und Urteil. Untersuchung zum 
Problem der Rechtspraxis, 2. Aufl. (Wolf B o g u m i l 
M a e t z e l ) 576 
S c h m i t t - G l a e s e r , W a l t e r , Mißbrauch und Verwir-
kung von Grundrechten im politischen Meinungs-
kampf ( H a n s - U l l r i c h G a l l w a s ) 70 
Schürmann, E b e r h a r d , Wirtschaftslenkung im Not-
stand ( E r n s t P a p p e r m a n n ) 722 
S c h w a r z , W a l t e r , In den Wind gesprochen? Glossen 
zur Wiedergutmachung des nationalsozialisti-
schen Unrechts (Wolf B o g u m i l Maetzel) 70 
Stamm, F r i e d r i c h , Die Bundesfinanzen der Ver-
einigten Staaten von Amerika. Entwicklung und 
gegenwärtiger Stand ( F r a n z L a n g ) 723 
Stein/Jonas, Kommentar zur Zivilprozeßordnung, 
9. Lief. (Wolf B o g u m i l Maetzel) 288 
T 
T i m m e r m a n n , F r a n z H u b e r t , Der baurechtliche 
Nachbarschutz (Horst S e n d l e r ) 143 
T s c h i r a , O s k a r I S c h m i t t - G l a e s e r , W a l t e r , Grundriß 
des Verwaltungsprozeßrechts mit Systematik zur 
Fallbearbeitung ( C h r i s t i a n F r i e d r i c h Menger) . . 758 
U 
U h l e n b r u c k , D i r k , Die verfassungsmäßige Unab-
hängigkeit der Deutschen Bundesbank und ihre 
Grenzen ( H u b e r t u s J a n i c k i ) 757 
U h l i t z , O t t o , Kleine Verfassungsgeschichte Berlins 
(Horst S e n d l e r ) 143 
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U h l i t z , O t t o I Löffler, L o t h a r , Reform der Berliner 
Bezirksverfassung. Zugleich ein Beitrag zum 
Kommunalverfassungsrecht (Horst S e n d l e r ) . . . 143 
W 
W a l l e r a t h , M a x i m i l i a n , Die Selbstbindung der Ver-
waltung ( H e i n r i c h S c h o l l e r ) 250 
W e r n e r , F r i t z , Sport und Recht ( E r n s t Forsthoff) . . 795 
W i e n h o l t z , E k k e h a r d , Normative Verfassung und 
Gesetzgebung. Die Verwirklichung von Gesetz-
gebungsaufträgen des Bonner Grundgesetzes 
( O t t o K i m m i n i c h ) 721 
Wüst, F e l i x , Die interkantonale Vereinbarung über 
die Kontrolle der Heilmittel ( A r n o K l o e s e l ) . . . 144 
b) Schriften ohne Verfasserangabe 
Entwurf eines Verwaltungsgerichtsgesetzes ( O t t o 
Bachof) 356 
Fundhefte für Arbeitsrecht, Bd. X V 1969 bearb. 
von D i e t z 688 
Fundhefte für Öffentliches Recht, Bd. X X 1969, her-
ausg. von Stößenreuther/Ebert 688 
Fundhefte für Steuerrecht, Bd. X V I , herausg. von 
Z i e m e r i K a l b h e n n l F e l i x 688 
Fundhefte für Zivilrecht, Bd. X V 1969, herausg. von 
Thomas/Mayer/Glück/Mennacker 688 
Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, 
herausg. von G e r h a r d L e i b h o l z ( C h r i s t o p h P e t e r ) 505 
Von der Reichsschatzkammer zum Bundesfinanz-
ministerium - Geschichte, Leistungen und Auf-
gaben eines zentralen Staatsorgans, herausg. vom 
Bundesministerium der Finanzen ( W i l h e l m H e n l e ) 758 
Sozialrecht. Rechtsprechung und Schrifttum, 161. bis 
173. Lief. (Horst N e u m a n n - D u e s b e r g ) 215 
Städtebaubericht 1969, herausg. vom Bundesmini-
sterium für Wohnungswesen und Städtebau 
( F r i e d r i c h Tamms) 215 
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507, 578, 831, 866 
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III. Sachverzeichnis 
E = E n t s c h e i d u n g ( R e c h t s p r e c h u n g u n d S p r u c h p r a x i s ) 
D i e Z a h l e n i n K l a m m e r n bedeuten d i e l a u f e n d e n N u m m e r n der S p r u c h p r a x i s 
L = L i t e r a t u r ( S c h r i f t t u m ) 
A 
Abbruchsanordnung 
— maßgebl. Beurteilungszeitpunkt E 356 (120) 
— Rechtsnachfolge E 702 (319) 
— Warenautomat E 354 (108) 
— sofortige Vollziehung E 356 (125) 
Aberkennung, Abgeordnetenmandat 372 
Abgaben; siehe: Abwasser gebühr; Anschlußgebühr; 
B e i t r a g ; Erschließungsbeitrag; Gebühr; K a n a l -
anschlußgebühr; Steuer 
Abgabenbescheid, sofortige Vollziehung . . E 789, E 790 
Abgabenpflicht, und Steuerstreik 114 
Abgabenssatzung 
— Genehmigung mit Auf läge E 613 (216) 
— Verlängerung E 613 (217) 
Abgeltung, Freizeitausgleich E 211 (59) 
Abgeordneter 
— Amt und Mandat; siehe ebda. 
— Ausschluß 372, E 639 
— Dienstzeit E 503 (177) 
Abhörgesetz 44,267,416 
Ablehnung, von Bediensteten; siehe auch: . . E 645, 733 
B e f a n g e n h e i t 
Ablehnung, von Richtern; siehe auch: B e f a n g e n h e i t 
— generelle, in Wehrpflichtsachen E 649 (231) 
— nach Instanzbeendigung E 648 (230) 
Abordnung, und Personalratswahl E 212 (69) 
Abschlagszahlung, Bundesleistungsgesetz . . . E 142 (42) 
Abstandsflächen, und Bauplanungsrecht E 350 
Abwasseranlage 
— Anschlußrechtsverhältnis E 818 
— Beiträge, Gebühren L 688 
— Nachbarklage E 792 (313) 
— Schutz Dritter E 720 (275) 
Abwassergebühr 
— und Anschlußänderung E 614 (219) 
— Wasserverbrauchsmaßstab E 614 (223) 
Ämterpatronage 457 
Änderung; siehe auch: A u f h e b u n g ; Rückforderung 
— Abwasseranschluß E 614 (219) 
Äquivalenzprinzip E 614 (223) 
Ärztl. Untersuchung, Beamte E 211 (56) 
Akteneinsicht, und Auskunftsanspruch 175 
Aktenvermerk, Fehlen bei Zustellung . . . E 250 (83) 
AKU-Urtei l , BVerfG 320 
Alimentationsprinzip, Uberstundenvergütung E 211 (58) 
Altenhilfe, Telefonkosten E 864 (344) 
Amt, Entziehung dienstl. Aufgaben E 210 (49) 
Amt, und Mandat E 239, E 243 
Amtsarzt, Gutachtenberichtigung E 642 
Amtsbezeichnung, Anspruch E 210 (50), E 492 
Amtsgeheimnis, und Meinungsäußerungsfreiheit . E 557 
Amtsgerichtsbezirk, Mindestgröße 482, 817 
Amtshaftung; siehe auch: Entschädigung 
— Auskunft, Zusage E 680 
— falsche Belehrung E784 
— und Halterhaftung E 686 (257) 
— mitwirkendes Verschulden E 489 
— für Private 745 
— Richterprivileg, Privatklageverfahren . . E 686 (254) 
— bei schlichter Hoheitsverwaltung 41 
— für Schüler 629 
— Schuldner E487 
— Schwarzfahrt durch Soldat E 686 (255) 
— und Selbstbindung 267 
— Verkehrszeichenänderung E 686 (256) 
Amtshandlung, Haftung E 489 
Amtshilfe 
— Nachrichtendienste 269 
— Scheidungsaktenversendung 363 
Amtspflichten, Kfz-Zulassungsstelle . . . . E 394 (139) 
Amtstracht, Rechtsanwalt E 67 (4), E 574 (192) 
Anbauverbot, für Zapfsäulen E 388 
Androhung, Ersatzvornahmekosten . . . . E 105 (34) 
Anfechtungsklage 33,472,689 
— und Aufenthaltserlaubnis ' . . E 343 
— vor Zivilgericht 697 
Anhörung; siehe: R e c h t l i c h e s Gehör 
Anklage, gegen Abgeordneten 374 
Anrechnung, Einkünfte, auf Versorgungsbezüge . E 486 
Anschlußbeschwerde, Nichtzulassungs verfahren E 647, 
E 650 (241) 
Anschlußgebühr E 614 (219) 
Antrag, Zurücknahme, und Bescheid E 783 
Antragsbefugnis 
— bei Vereinsverbot E 678 
— Normenkontrolle, VwGO E 648 (228) 
Anzeigepflicht, Kfz-Sachverständiger E 566 
Approbation, Ruhensanordnung . . . . E 67 (3) E 825 
Arbeitsamt, Verfassungsbeschwerde . . . . E 575 (205) 
Arbeitsrecht, und öffentl. Recht 778 
Arbeitszeitbestimmung, und Personal-
vertretung E 213 (74) 
Architekt, Bauplanfertigung E 828 (324) 
Architektenliste, Eintragung E67(l) 
Arglistige Täuschung, Beamtenernennung . E 501 (161) 
Armenrecht, für Ausländer 515 
Arzt, Bestallungsrücknahme E 328 (327) 
Arztpraxis 
— Werbung E 828 (326) 
— im Wohngebiet E 787 
Aufbaudarlehen, Rückforderung, Mithaftung . . . E 820 
Aufenthaltserlaubnis 
— und Gewerbeausübung E 341, 814, E 856 
— Meistbegünstigungsklausel E 355 (112) 
— und polit. Demonstrationen E 344 
— vorl. Rechtsschutz E 343 
Aufhebung, von Aussetzungsbeschluß; siehe: 
A u f s c h i e b e n d e W i r k u n g , Änderungsbeschluß 
Aufhebung, von Verwaltungsakten 31 
— Arztbestallung E 828 (327) 
— Baugenehmigung, und Entschädigung E421 
— Baugenehmigung, Zuständigkeit . . . . E 792 (322) 
— Beamtenversorgung 542 
— und Berichtigung E 747 
— Beweislast E 424, E 783 
— Bodenverkehrsgenehmigung E 140 
— Ernennung E 501 (161) 
— Gleichstellung, SchwbG E 285 (89) 
— Rechtsberaterzulassung E825 
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III. Sachverzeichnis IX 
— Sozialversicherung 542 
— Widerspruchsbescheid E352 
— Zulassung zu Kfz-Prüfung E 829 (338) 
Auflage 
— Aufenthaltserlaubnis 814, E 856 
— bei Satzungsgenehmigung E 213 (216) 
— nach SchornsteinfegerG E 826 
Auf Opferungsanspruch; siehe auch: Entschädigung 
— Subsidiarität E855 
Aufschiebende Wirkung, Anordnung, Wiederherstellung; 
siehe auch: V o l l z i e h u n g , s o f o r t i g e 
— Abgabenbescheid E209 
— Änderungsbeschluß E 247, E 249 (78, 79) 
— Antragsbefugnis bei Vereinsverbot E678 
— Beschwerdefähigkeit E 249 (80), E 792 (321) 
— Entscheidungszuständigkeit . . . E 209, E 649 (237) 
— Kriegsdienstverweigerung 167 
— Versagung der Aufenthaltserlaubnis E 343 
— Versammlungsverbot E 53 
— Wirkungsdauer E 65, 660, E 684 
Aufsicht; siehe auch: D i e n s t a u f sieht; F a c h a u f s i c h t ; 
G e m e i n d e a u f s i c h t ; R e c h t s a u f sieht; W e i s u n g s r e c h t 
— Jugendwohlfahrtsgesetz E 282 
— und Klagebefugnis E 605, E 607 
Ausbildungsförderung, Bundespost 128 
Ausgliederung, gemeindl.; siehe auch: 
E i n g e m e i n d u n g E 602 
Auskunft, behördliche 171 
— Amtshaftung E680 
— gegenüber Gemeinderatsmitglied . . . . E 613 (212) 
— Rechtspflicht E 205 
Ausländer, heimatloser, 
Prüfungsanerkennung E 504 (180) 
Ausländerrecht; siehe auch: A u f e n t h a l t s e r l a u b n i s ; 
A u s w e i s u n g 
— und Europ. Menschenrechtskonvention . . . . 509 
— politisches Betätigungsverbot E 95 
Auslandsstudium, Kriegsopferfürsorge E 859 
Auslegung 
— von Gesetzen, und Verwaltungspraxis 266 
— und Privatrechtsordnung L 106 
— des Rechtsmittelziels E 249 (77) 
Ausnahmebewilligung 
— und Berufungsfälle E 356 (121) 
— für Handwerk E 829 (335, 336) 
Aussagegenehmigung, Versagung E 496 
Ausschließung, nach Abgeltungsgesetz . . . . E 142 (47) 
Ausschluß 
— Abgeordneter 372, E 639 
— aus Handwerksinnung E 68 (12) 
— von Nachversicherung E 504 (181) 
— von Postbeförderung E 572 (185) 
Ausschuß 
— beschließender, Gemeinderecht . . . . E 756 (289) 
— in der Verwaltung L430 
Außenbereich, Bauvorhaben 
— Baugenehmigungspflicht 88 
— Bestandsschutz, Ersatzbau E 791 (307) 
— und Bundesstraßenplanung E 393 (132) 
— landwirtschaftliche Betriebe . . . . E 791 (301-303) 
— ortsgebundener Betrieb E 791 (306) 
— Splittersiedlung E 791 (306) 
— Tierheim . . . • E 791 (304) 
Außenlandeerlaubnis, Verfassungsmäßigkeit . . E391 
Aussetzungsverfahren; siehe: aufschiebende 
W i r k u n g 
Aussicht, und Flächennutzungsplan E 756 (285) 
Austritt, aus Kirche 148, 801 
Auswahlwettbewerb, höherer ausw. Dienst E 211 (57) 
Auswanderung E 856 
Ausweisung 
— Beurteilüngszeitpunkt E 354 (111) 
— und Europ. Menschenrechtskonvention 836 
— vor Rechtskraft des Strafurteils E 354 (110) 
Automation in der Verwaltung; siehe auch: 
D a t e n v e r a r b e i t u n g 465,469 
Bahnpolizei, und Ordnungswidrigkeiten 145 
Bauaufsichtsbehörde, Aufhebung von 
Genehmigung E 792 (322) 
Baueinstellung, und Bauuntersagung . . . E 356 (124) 
Baufälligkeit, Haftung E 792 (318) 
Baugenehmigung 
— Aufhebung, Zuständigkeit E 792 (322) 
— Einvernehmen der Gemeinde E349 
— für Gewerbebetrieb E 355 (117) 
— und Nachbarrechte, baurechtliche; 
siehe ebda. 
— und Steuervergünstigung nach 
WoBauG E 286 (101) 
— Umfang E 355 (117) 
— für Warenautomat E 393 (131) 
— Widerruf, Entschädigung E 421 
— Wirksamwerden E 135 
— für Zapfsäule, und Anbauverbot E 388, E 393 (128) 
— Zuständigkeiten E 792 (322), E 793 (323) 
Baugenehmigungspflicht 
— Betonaufbereitungsanlage E 356 (120) 
— und gesetzwidrige Vorhaben E 356 (122) 
Bauleitplanung; siehe auch: B e b a u u n g s p l a n ; 
Flächennutzungsplan 
— und Enteignung E 64 
~- und straßenrechtl. Planfeststellung E 387 
Bauliche Anlage, Begriff, Leuchtreklame . . E 792 (317) 
Baulinie, und Enteignung E 64 
Bauordnungsrecht, und Bauplanungsrecht, 
Grenzabstand E350 
Bauplan, durch Architekten E 828 (324) 
Baurechtmäßigkeit 
— Abbruchsanordnung E 356 (120) 
— und Umfang der Baugenehmigung . . . E 355 (118) 
— Werbetafel an illegaler Anlage . . . . . E 356 (123) 
Bauunternehmer, Verkehrszeichenauf Stellung . E681 
Bauvorhaben 
— im Außenbereich; siehe: Außenbereich, 
B a u v o r h a b e n 
— im unbbeplanten Innenbereich; siehe: 
I n n e n b e r e i c h 
Bauvorschriften, örtliche 
— über Baugestaltung . . . E 355 (117) 
— für Werbetafeln E 356 (123) 
Bearntenrecht 
— Auskunftspflicht E 204 
— Beförderung E 210 (51) 
— Entlassung E211(52> 
— Hochschullehrer, Rechtsstellung 80 
— und Lehrfreiheit 34 
— Recht am Amt E 210 (49) 
— Recht auf Amtsbezeichnung E 210 (50) 
— Reform 449,779 
— Versetzung 88, E 211 (54) 
Beamtentum, und Parteienstaat 433 
Beamtenversorgung 
— und soziale Umverteilung 6 
— und Sozialversicherung 537 
Beamter 
— ärztl. Untersuchung E 211 (56) 
— Anspruch auf Nebentätigkeitsvergütung . . E493 
— Begriff E 243 
— Haftung gegenüber Dienstherr E 489 
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X III. Sachverzeichnis 
— Haftungsbeschränkung E 488 
— politische Betätigung 443, 457 
— Rechtsbeistandserlaubnis E494 
Beamter, auf Widerruf 
— Ende des Dienstverhältnisses E211 (53) 
— Verheiratetenzuschlag E 212 (63) 
Bebauungsplan 
— Auslegung E 754, E 756 (283, 290, 291) 
— Auslegungsfrist E 756 (287, 288) 
— zur Bebauungsbewahrung E 756 (281) 
— Bedenken, Anregungen E 756 (283) 
— Entschädigung E 141 (39) 
— Erforderlichkeit E 755 (280) 
— für Erschließungsbeitrag E 425, E 428 (146) 
— und Flächennutzungsplan . . . . E 277, E 756 (283) 
— für Garagengrundstücke E 756 (284) 
— Genehmigung, Verwaltungsakt E 277 
— für Hallen- und Freibad E 756 (282) 
— vorübergehende Abweichung E 756 (286) 
— Zuständigkeiten E 756 (289) 
Beendigung, Beamtenverh. auf Widerruf . E 211(53) 
Befangenheit 
— Bediensteter E 645 (733) 
— pari. Untersuchungsausschuß E 574 (196) 
— richterliche, wegen Parteizugehörigkeit . . . . 444 
Beförderung, Rechtsanspruch E 210 (51) 
Befreiung 
— Baugenehmigung, Vollzug . E 789 
— bei § 34 BBauG E 135 
— vom Wehrdienst E 718 (260) 
Begründung 
— Nichtzulassungsbeschwerde 
E 104 (27), E 285 (94), E 649 (233) 
— Verfassungsbeschwerde E 575 (202) 
— Vollzugsanordnung E247 
Begründungspflicht, Ermessen E 502 (165) 
Behördenaufbau L 358 
Beihilfe, für uneheliches Kind E 212 (66) 
Beiladung 
— Gemeinde, bei Baugenehmigung . . . . E 791 (308) 
— Normenkontrolle, nach VwGO E 648 (229) 
Beimischungsverordnung E 563 
Beitrag; siehe auch: A b g a b e n ; A b w a s s e r a n l a g e ; 
Erschließungsbeitrag L 688 
Beitragsbescheid, der Notarkammer . . . . E 828 (329) 
Beitragsordnung, Veröffentlichungserfordernis E 68 (7) 
Bekanntgabe, Verwaltungsakt E135 
Bekanntmachung, von Satzungen; siehe auch: 
Veröffentlichung 
— durch Aushang E 613 (213) 
— Bebauungsplan E 754, E 756 (283, 290, 291) 
— und Genehmigung E 613 (215, 216) 
— kumulative E 613 (213) 
— Rechtsgrundlage • . . . . E 613 (214) 
— Unterschrift des Bürgermeisters . . . . E 613 (215) 
Bekenntnisfreiheit, und Europ. Menschenrechts-
konvention 515 
Beleihung, mit TÜV-Aufgaben E 829 (338) 
Beleuchtungsanlage, Erschließungsrecht . . E 428 (152) 
Beliehener Unternehmer 526, 532, 739, 743, 745 
— und öffentliches Interesse 219 
— Schülermitverwaltung 627 
Benachbarter Ort, Begriff E 394 (141) 
Benutzungszwang, gemeindl. Leichenversorgung . E 823 
Bereicherung, ungerechtfertigte 
— Reparationsschäden E 129 
— Rückforderung von Bezügen . . . E 206, E 503 (167) 
Bergrecht, Enteignungsentschädigung . . . E 685 (249) 
Berichtigung, Verwaltungsakt E 747 
Berlin 
— Bezirksverfassung, Reform L143 
— Rechtsstellung 190 
— richterliches Prüfungsrecht L357 
— Wahlberechtigung, Bundestagswahl 125 
Beruf, Kfz-Sachverständiger E566 
Berufsausbildung, Europ. M R K 834 
Berufsbeamtentum 
— und Fiskalbeamter 397 
— Reform 779 
Berufsbeamtentum, hergebrachte Grundsätze 
— Amt und Mandat E 239 
— Amtsbezeichnung E 492 
— Berufsoffizier, Entlassungsanspruch . . . . E 565 
— Leistungsgrundsatz E492 
— Nebentätigkeitsgenehmigung E 502 (164) 
— Recht am Amt E 210 (49) 
Berufsbild 
— Schmiede- und Schlosserhandwerk . . . . E 68 (8) 
— Verwaltungsrichter 555 
— Zahnarzt E 67 (2) 
Berufsfreiheit 
— von Ausländern E 341 
— Berufsoffizier, Entlassungsanspruch . . . . E565 
— Bauplanfertigung, Architekten E 828 (324) 
— Fiskalbeamte 404 
— und gemeindl. Leichenversorgung E 823 
— numerus clausus E 573 (189,190) 
— und polizeil. Führungszeugnis E 641 
— und Privatschulanerkennung E92 
— Rechtsanwalt, Amtstrachtpflicht E 67 (4), E 574 (192) 
— Sparkassenentfaltung E610 
— Spielhallenbetriebsschluß E 829 (333) 
— staatl. Privatschulaufsicht E 566 
— und Verwaltungshilfe Privater 739, 744 
— Werbebeschränkung E 828 (325) 
Berufsschadenausgleich, Kriegsopfer-
versorgung E504 (182) 
Berufsschadenrente, und Sozialhilfe . . . . E 864 (348) 
Berufssoldat, Entlassungsanspruch E 565 
Berufung 
— Beschränkung nach WoGG E 285 (94) 
— unzulässige, Entscheidungsform 33 
Besatzungsschaden E 142 (46, 47) 
— Abgeltungshöhe E382 
Bescheidungsurteil 33 
Bescheinigung, Grunderwerbssteuerfreiheit . . E 571 
Beschlagnahme 
— Enteignung E 129 
— pari. Untersuchungsausschuß E386 
— unzüchtiger Schriften E 355 (113,114) 
— von Vereinsvermögen E 678 
Beschwer, als Klagevoraussetzung L 795 
Beschwerde 
— Beweissicherungsantrag, Ablehnung . . E 104 (25) 
— im Soldaten Verhältnis 169 
— gegen Streitwertfestsetzung E 650 (246) 
— Wiederherstellung aufschiebender Wirkung 
E 249 (80), E 792 (321) 
— Wohngeldsachen E 285 (94, 95) 
Besetzung 
— fehlerhafte E 285 (90) 
— Richterbank 555 
Besitzeinweisung, Verzinsung der Ent-
schädigung E 142 (41) 
Besoldungsdienstalter, Dienstzeit bei 
Volkspolizei E 212 (61) 
Besoldungsrecht, Reform 449 
Besonderes Gewaltverhältnis, Rechtsschutz . . . 31 
Bestallung, ärztliche 
— Ruhen E 67 (3), E 825 
— Zurücknahme E 828 (327) 
Bestandsschutz, für Ersatzbauten E 791 (307) 
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III. Sachverzeichnis X I 
Bestattungswesen, gemeindl E 823 
Bestimmtheit 
— Satzungsermächtigung 666 
— Zwangsmittel Verfügung . . . E 650 (247), E 830 (343) 
Betätigung, polit., Beamter 443,457 
Betätigungsverbot, an Ausländer E 95 
Beteiligung, angemessene, BSHG . . . . E 285 (88 A) 
Betonaufbereitungsanlage, Baugenehmigungs-
pflicht E 356 (120) 
Betriebserlaubnis, für Kfz, Erlöschen . . . E 394 (138) 
Betriebsverfassungsgesetz und Redaktionsstatut . 704 
Betriebswirtschaftslehre, und Automation . . . . 471 
Beurteilungsspielraum; siehe auch: 
Ermessen, unbest. Rechtsbegriff 84 
— und Selbstbindung 266 
Beurteilungszeitpunkt, maßgeblicher 
— Abbruchsanordnung E 356 (120) 
— Aufenthaltsverbot 
— Ausweisung E 354 (111) 
— Besatzungsschaden E 142 (46) 
— Musterungsbescheid E 718 (259) 
— Nachbarklage E 135 
— Veränderungssperre E 135 
— Wiederherstellung aufschiebender Wirkung 
E 247, E 249 (78) 
Beweis, Erledigungserklärung, durch Protokoll 
E 650 (243) 
Beweiserhebung, Begriff E 386 
Beweislast 
— für Haftungsausschluß der Post E 142 (48) 
— Nachbarklage E 135 
— Rücknahme von Verwaltungsakt . . . . E 424, E 783 
Beweismittel, Verwertung, rechtl. Gehör . . E 104 (24) 
Beweissicherungsantrag, Ablehnung, 
Beschwerde E 104 (25) 
Bezeichnungsverbot, wettbewerbsrechtl. . . E 685 (248) 
Bezirksverfassung, Berliner, Reform L 143 
Bierverkauf, über die Straße E 354 (105) 
Billigkeit, und Selbstbindung 267 
Bindungswirkung; siehe auch: R e c h t s k r a f t 
— Einvernehmen zu Bauvorhaben E 784 
— Revisionszulassung E 649 (239) 
— Vertriebenenausweis E65,E712 
— Wiederherstellung aufschiebender Wirkung 
660,E 684 
Blindenhilfe 
— Darlehen E 285 (88) 
— Taschengeld, Anrechnung E 864 (346) 
Bodenverkehrsgenehmigung . . E 752, E 754, E 757 (294) 
— Rechtsmittelwirkung E500 
— Rücknahme E 140 
— Verschweigung bei gemeinsamem Antrag . . E 139 
Bodin, Jean, Kolloquium 381 
Bowling, Vergnügungssteuerpflicht . . . . E 614 (224) 
Briefgeheimnis 
— und Abhörgesetz 416 
— und Europ. Menschenrechtskonvention 515 
— und verzögerte Lief erung . E52 
Brotverkauf, durch Landwirt E 829 (330) 
Bürgermeister, Ernennung E 211 (53 A) 
Bürgschaft, für Aufbaudarlehen E 820 
Bund, und Länder; siehe auch: Föderalismus 
— Eisenbahnkreuzungsgesetz E57 
— Entwicklung 154,186 
— Finanz- und Steuerpolitik 299 
— Finanzausgleich; siehe ebda. 
— Funktionsfähigkeit der Verfassungen 22 
— Gemeinschaftsaufgaben; siehe ebda. 
— Gesetzgebung; siehe ebda. 
— Haushaltsordnung 290 
— Koordinierung L213 
— Lastenverteilung E57 
— Neugliederung 159,186 
— Rechtsstreit, Zuständigkeit E 103 (20) 
— und Verwaltungsvorschriften E 57 
Bundesauftragsverwaltung, Weisungsrechte . . . 235 
Bundesbahn 
— Gebührenpflicht E 574 (197) 
— Gebührenpflicht, PBefG E 394 (142) 
— Straßenreinigungspflicht E 394 (135) 
Bundesbank, Unabhängigkeit L 757 
Bundesfinanzministerium, Geschichte L 758 
Bundeshaushaltsordnung 305 
— und Haushaltsgrundsätzegesetz 324 
Bundeshaushaltsrecht, Kommentar L 616 
Bundeskanzler, und Bundespräsident 256 
Bundesländer, Aufgaben u. Gliederung; siehe 
auch: B u n d , u n d Länder 154,186 
Bundesleistungsgesetz, Abschlagszahlung . E 142 (42) 
Bundesminister 
— und Bundesvermögensverwaltung 368 
— Erlaß von Verwaltungsvorschriften E 57 
Bundesoberseeamt, Rechtsstellung E 574 (198) 
Bundespost 
— Gebührenpflicht E 574 (197) 
— Haftungsausschluß E 142 (48) 
— Studienförderungs vertrag 128 
Bundespräsident, Wahl 253 
Bundesrat 
— und Bundestag 22 
— Gemeinsamer Ausschuß 229 
— Zustimmung zu Telefongebühren E 338 
Bundesraumordnungsprogramm 81 
Bundesregierung 
— Begriff E 57 
— und Parteienstaat 433 
Bundesrepublik 
— und Berlin 190 
— und DDR 833 
Bundesseuchengesetz, Entschädigung 178 
Bundestag 
— Bestandsaufnahme L 107 
— und Bundespräsident 257 
— Finanz- und Steuerpolitik 299 
— Gemeinsamer Ausschuß 229 
— und Parteienstaat 433 
— Reform 124 




Bundesverwaltungsgericht, Anwaltschaft . . . . 189 
Bundeswaffengesetz 
— Text L 759 
— und Waffengesetz 1938 E 348 
Bundeswehr 
— Oberbefehl 257 
— Polizeipflichtigkeit E561 
Bußgeldverfahren 
— und Bahnpolizei 147 
— bei Fahrverbot E 394 (137) 
D 
Darlehen 
— Blindenhilfe E 285 (88) 
— Kriegsopferfürsorge, für Kfz E 865 (351) 
Daseinsvorsorge; siehe auch: s c h l i c h t e H o h e i t s -
v e r w a l t u n g ; S u b v e n t i o n L 429 
— und öffentl. Interesse 217 
— und schlichte Hoheitsverwaltung 42 
— und soziale Umverteilung 3 
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XII III. Sachverzeichnis 
Datenbank, öffentl 473 
Datenverarbeitung; siehe auch: A u t o m a t i o n ; 
R e f o r m ; V e r w a l t u n g s v e r e i n f a c h u n g 337 
— und Recht 779, 850 
— Verfassungsmäßigkeit 361,473 
— in der Verwaltung 465, 469, 473 
Dauerparken E568 
DDR, und Bundesrepublik 833 
Deichordnungsgesetz, Hamburg 314 
Demokratie 
— Begriff 518, 736, 740, 742 
— als Gesellschaftssystem L 614 
— im Grundgesetz 735, 740, 742 
— Meinungsäußerungsfreiheit 554 . 
— und Politik, Verwaltung 21 
— und Rechtspolitik 778 
— repräsentative, und Privatinteressen 223 
— und Wahlsystem 546 
Demokratisierung, Bundesländer 154,186 
Demonstrationsfreiheit 554 
— und Aufenthaltserlaubnis E 344 
Dentist, Krankenkassenzulassung E 67 (2) 
Deutscher, Begriff E713 
Deutscher Juristentag, 48 778 
Devolutiveffekt, des Widerspruchs 658 
Dezentralisation 583 
Didaktik, der Rechtswissenschaft 236 
Dienstauf sieht, und Richterbenotung . . . . E 503 (176) 
Dienstunfall 
— Meldepflicht E 503 (172) 
— Wegeunfall E 208, E 503 (171), E 821 
Dienstvergehen, Kriegsdienstverweigerung 
E 708, E 718, (258) 
Dienstzeit, ruhegehaltfähige 
— Abgeordneter E 503 (177) 
— Anrechnung gleichartiger Tätigkeit . . . E 504 (178) 
Dingliche Rechte, Lasten L651 
Diplomatischer Dienst, Lehrgang 47 
Dirigismus, und Privatinteressen 220 
Disziplinarrecht 
— Handbuch L 250 
— Hochschulen 257, E 829 (340) 
— Mandatsentzug 373 
— Prüfungsumfang E 502 (163) 
Disziplinarverfahren, und Ehescheidungsakten . . E 204 
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— auf Geistesfreiheit L358 
— Verwirkung L70 
— beliehener Unternehmer 739, 743, 745 
— und Datenverarbeitung 473 
— und Europ. Menschenrechtskonvention . . . 509, 834 
— Fiskalbeamter 403 
— Inhaltsbestimmung 179 
— von Landkreisen E 198 
— Mißbrauch E 417, E 421 
— und öffentl. Interesse 222 
— und Umverteilung 1° 
— von Vereinsmitgliedern E 196 
— und Verkehrstarife E 61 
— Wesensgehalt, Einzelfallgesetze 317 
— Trägerschaft, bei Fakultäten E 100 
Grundrechtsklage, Hess E 575 (204) 
Grundstückbegriff, Bundesbaurecht E750 
Grundstücksverkehrsgenehmigung, Enteignung E141 (38) 
Gruppenvertretung, bei Einstellung E 212 (71) 
Güternahverkehr, Fortsetzung nach 
Konkurs E 394 (143) 
Gutachten, über Fahreignung E 570, 828 
H 
Haager Abkommen und LandkriegsO, 
Besatzungsschaden E 382 
Härte 
— besondere, Soldatengesetz E 565 
— unbeabsichtigte, Anbauverbot . . E 388, E 393 (129) 
Haftung; siehe auch: Entschädigung 
— für Aufbaudarlehen E 820 
— Beamter E 489 
— für Besatzungsschaden E382 
— polizeirechtl., des Gastwirts E 354 (105) 
— für Kraftfahrzeug 375 
— des Rechtsanwalts 850 
— Schüler 627 
— Verkehrsampel, Versagen E 854 
Haftungsausschluß, Bundespost E 142 (48) 
Haftungsbeschränkung, Gemeindebeamter . . . . E488 
Hallen- und Freibad, im Bebauungsplan . . E 756 (282) 
Halterhaftung, und Amtshaftung E 686 (257) 
Handbuch, des Disziplinarrechts L 250 
Handelswert, Begriff 308 
Handlungsfreiheit; siehe: F r e i h e i t s r e c h t , a l l g . 
Handlungshaftung; siehe: Stör er 
Handwerk 
— Anerkennung, innerhalb EWG E 826 
— befristete Bewilligung E 829 (335) 
— Begriff, Rolladenbau E 68 (9) 
— Nebenbetrieb E 829 (337) 
Handwerksinnung, Ausschluß E 68 (12) 
Handwerkskammer, Gebühren E 68 (13) 
Hauptfürsorgestelle 
— Entlassung Schwerbeschädigter E 502 (162) 
— Widerspruchsausschuß, Besetzungsfehler . E 285 (90) 
Haushaltsgrundsätzegesetz 324 
Haushaltsplan 
— Einjährigkeit 306 
— und Gemeinschaftsaufgaben 109,161 
— Haushaltsreform 289 
Haushaltsrecht 
— Kommentar . . . L616 
— Reform 289,299 
Hausrecht 596 
— Gemeinderatsvorsitzender E 613 (211) 
Heilmittelkontrolle L144 
Heilung, Ersatzvornahmekostenandrohung . . E 105 (34) 
Heimkehrergesetz, und Beförderung E 210 (51) 
Heiratsklausel 
— Kinderzuschlag E678 
— Waisenrente E 674 
Heizöllagerung, bei Wasserschutzgebiet E 713 
Herabzonung E 757 (293) 
— Entschädigung E 141 (39) 
Hochbauten, Begriff E 388 
Hochschulbauförderungsgesetz 112 
Hochschulen 
— Disziplinarrecht 257 
— Hausrecht 596 
— Prüfungen, Rechtsschutz 730 
Hochschullehrer 
— Inkompatibilität E486 
— Rechtsstellung 80 
Hochschulordnungsverfahren, 
Verfassungsmäßigkeit E 829 (340) 
Hochschulrecht 
— Lehrfreiheit 34 
— Rechtsschutz 31 
— Satzungen 73, E 99, E 100 
— Sozialbeiträge E194 
Hochschulreform 73, E 99, E 100,156, E 854 
Honnef er Modell und Wohngeld E 285 (91) 
Hühnerhaltung, im Außenbereich E 791 (302) 
I 
Immissionsschutz, Nordrh.-Westf L 71 
Impfschaden, Entschädigung 686 (252, 253) 
Individualgesetze 314 
Ineligibilität E 239, E 243 
Informationsfreiheit 
— und Datenverarbeitung 473 
— DDR-Zeitschriften E 49, E 52 
— und verzögerte Lieferung E 52 
Ingenieurstudent, Wehrdienst-
zurückstellung 264, E 275 
Inkompatibilität 
— Amt und Mandat E 239, E 243 
— Beamter 433 
— Hochschullehrer E 486 
Innenbereich, unbeplanter, Bauvorhaben 
— und BauNVO . E 750 
— Bebauungszusammenhang . . . . E 350, E 748, E 757 
(295,296) 
— Erweiterung E 757 (300) 
— und Flächennutzungsplan E748 
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— und Grundstückbegriff E750 
— und Landschaftsschutz E748 
— Nachbarrechte E 135 
— Unbedenklichkeit E 135, E 748, E 750, E 757 
(298-300) 
— vorhandene Bebauung E 750, E 757 (297) 
Insichgeschäft, Finanzverwaltung 371 
Insichprozeß, Flurbereinigungsverfahren E 351 
Instanzenzug, VwGO 32 
Institutionelle Garantie, Privatschulen E 92 
Interesse, öffentliches 217 
Interessenabwägung 
— Aussetzungsverfahren E 247, E 249 (78) 
— Bauleitplanung E277 
— Raumordnungsgesetz E277 
Interessenkollission, Stimmrecht in 
Jagdgenossenschaft E353 
International Bar Association, 13.Kongreß 849 
Internationaler Gerichtshof 517 
Jagdgenossenschaft, 
Stimmrecht und Interessenkollission E 353 
Jahrbuch, des öffentlichen Rechts L 505 
Juristenausbildung, Reform 779 
Juristentag, Deutscher 48 
K 
Kanalanschlußgebühr, sofortige Vollziehung . . . E 209 
Kanalisationsschaden, Haftungsbeschränkung . . E488 
Kantine, Getränkesteuer E 614 (225) 
KFZ-Prüfung, Zulassung E 829 (338) 
Kilometer-Pauschale, Verfassungsmäßigkeit . . . E 55 
Kinderfreibeträge, nach WoGG E 746 
Kindergeld, und Erziehungsbeihilfe . . . . E 865 (352) 
Kinderzuschlag 
— adoptiertes Kind E 212 (64) 
— Enkelpflegekinder E 212 (62) 
— und Erziehungsbeihilfe E 865 (352) 
— Heiratsklausel E 678 
Kirche 
— Eintritt, Austritt E 573 (186, 801) 
— Gerichtsgebührenfreiheit E 102 
— kath., als Genossenschaft 148 
Kirche, und Staat 
— Rechtsschutz 31 
— Religionsunterricht 336 
Kirchengemeindemitgliedschaft E 68 (15) 
— und ehrenamtl. Verwaltungsrichter E 102 
Kirchensteuer 801 
— Arbeitgeberhaftung E 69 (17) 
— Erhebung E 68 (15) 
— und Kirchenaustritt 148 
— für kleinere Religionsgesellschaften, Bay. . E 69 (18) 
— Umlagesatz, Bay E 69 (16) 
Klageänderung, Widerspruchsverfahren . . . . . E498 
Klageart, VwGO; siehe auch: A n f e c h t u n g s -
k l a g e ; F e s t s t e l l u n g s k l a g e ; L e i s t u n g s k l a g e ; 
Untätigkeitsklage; U n t e r l a s s u n g s k l a g e ; 
V e r p f l i c h t u n g s k l a g e 33, 476, 689 
— Musterungsbescheid E 646 
— nach Widerruf der Klagerücknahme E 647 
Klagebefugnis; siehe auch: Beschwer; 
Rechtsschutz L 795 
— Gemeinde, gegen Widerspruchsbescheid . . . . E 605 
— bei Insichprozeß E351 
— Kreis, gegen Schulaufsicht E607 
Klageerhebung, durch Telegramm E 864 
Klagefrist E 249 (76), 33 
Klagerücknahme 
— ohne Anwalt, Revisionsverfahren . . . . E 649 (238) 
— Rechtsnatur, Widerruf E 647 
— und Widerspruchsbescheid E 249 (76) 
Klageschrift, Fotokopie E 104 (23) 
Klagezulässigkeit E390 
— bei fehlerhafter Verweisung 695 
— bei verspätetem Widerspruch E 104 (22), 653 
Klinik, in Wohngebiet E 787 
Koalitionsfreiheit 
— nach Europ. Menschenrechtskonvention 835 
— Mitgliederwerbung im Dienst E637 
— und Steuerstreik H7 
Körperschaft, öffentl.-rechtl., kath. Kirche 148 
Körperschaftssteuer 303, 307 
Kolloquium, über Jean Bodin 381 
Kommunalwahl; siehe: W a h l 




Fortsetzung E 394 (143) 
Konzessionsabgabe, Neueinführung E202 
Kooperation, und Kommunikation 273, 337 
Kosten; siehe auch: A b g a b e n ; E r s a t z v o r n a h m e ; 
G e r i c h t s gebühr 
— sofortige Vollziehung E 789, E 790 
— des Vorverfahrens E352 
Kostenentscheidung 
— Aussetzungsverfahren E 249 (78) 
— erledigtes Aussetzungsverfahren E 249 (77) 
— erledigte Untätigkeitsklage . . . . . . . E 650 (244) 
— bei Widerruf durch Klagerücknahme E647 
Kostenerstattung 
— für Anwalt bei wasserrechtl. 
Entschädigung E 142 (44) 
— im Landbeschaffungsverfahren E 142 (45) 
— Rechtsanwälte, mehrere E 104 (31) 
— Widerspruchsverfahren E 98, E 104 (29) 
— Zeitaufwand der Partei, VwGO . . . . E 650 (245) 
Kostenfestsetzung 
— Erinnerungsfrist E 102 
— Rechtsschutz E 574 (193) 
— Vollstreckungsabwehr E717 
Kostenmiete, Überschreitung E 285 (96) 
Kostenspaltung, Erschließungsbeitrag . E 866 (359, 361) 
Kostentragung 
— Autowrackbeseitigung 378 
— Betriebserschwernisse, E K r G E 394 (133) 
— Eisenbahnkreuzungen E 57 
— Erledigung der Hauptsache E104 (30) 
— Lehrlingsausbildung, überbetriebliche . . E 68 (14) 
— Untätigkeitsklage E 104 (28) 
— Versorgungsleitungen E 393 (127) 
Kostenvorschuß, gerichtl., Nichtzahlung . . . E 249 (76) 
Kostenwert 310 
Kraftfahrzeuge 
— Betriebserlaubnis, Erlöschen E 394 (138) 
— Polizeipflichtigkeit 375 
Kraftfahrzeugbrief, Entwenden in Zulassungs-
stelle E 394 (139) 
Kraftfahrzeugsachverständiger, Gewerbe, Beruf . E566 
Krankenkasse, Zulassung von Dentisten . . . . E 67 (2) 
Krankenversorgung, studentische E194 
Kriegsbegriff 706 
Kriegsdienstverweigerung 
— auf Briefumschlag E 572 (184) 
— Doppelbestrafung E 718 (258), E 720 (272, 
273) 
— Erfordernisse E 710 
— und Steuerstreik 117 
— vorl. Rechtsschutz 167 
— Wirksamkeit E 708, E 718 (258) 
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Kriegsfolgelasten, SBZ-Flüchtlinge, 
Entschädigung 842 
Kriegsfolgeschäden; siehe: Besatzungsschaden 
Kriegsopferfürsorge 
— und Arbeitsscheu E 865 (353) 
— Auslandsstudium E 859 
— Darlehen für K F Z E 865 (351) 
Kriegsopferversorgung, Berufs schaden-
ausgleich E 504 (182) 
Kriegsschadenrente, Überleitung nach BSHG . . . E 284 
Krüger, Herbert, 65 Jahre 
Kündigungszustimmung, Hauptfürsorgestelle E 285 (90) 
Kulturverwaltungsrecht L 105 
Kunstfreiheit, und Eintragung in Architekten-
liste E 67 (1) 
L 
Landbeschaffungsverfahren, Kosten-
erstattung E 142 (45) 
Landesjugendamt, Spielkreisaufsicht E282 
Landesrecht, Begriff 
— gemeindl. Satzungsrecht E 648 (227) 
— Rechts Verordnung E 132 
Landkreise, Neugliederung E 198 
Landkreisordnung, Hess., Kommentar L616 
Landschaftsschutzrecht, und Vorhaben 
nach § 34 BBauG E748 
Landwirt, Brotverkauf E 829 (330) 
Landwirtschaft, im Außenbereich . . . E 791 (301-303) 
Lastenausgleich 
— Krankenversorgung E 864 (345) 
— für SBZ-Flüchtlinge 842 
— und Tuberkulosehilfe E 865 (349) 
Lehre, Begriff E196 
Lehrer 
— Aufgabenübertragung auf Schüler 627 
— Lehrfreiheit 34,594 
— Pflichtstundenfestsetzung E 502 (165) 
— Privatschule, Zuverlässigkeit E 566 
— Vertretungsstunden, Nebentätigkeit . . E 502 (166) 
Lehrfreiheit L287 
— und Hochschulsatzungen . . . . 78, E 99, E 100 
— und Inkompatibilität - . E 486 
— des Lehrers 34, 594 
— Prüfungsordnungen 732 
Lehrlingsausbildung, überbetriebliche . . . . E 68 (14) 
Leichenversorgung, gemeindl E823 
Leistungsbescheid 31 
— Aufbaudarlehen E820 
Leistungsgesetz, für SBZ-Flüchtlinge 842 
Leistungsgrundsatz, Beamtenrecht 405, E 492 
Leistungsklage 33,481,689 
Leuchtreklame, als Bauanlage E 792 (317) 
Linienverkehr, Mietomnibusse E 394 (140) 
Luftverkehrsrecht, Planfeststellung E132 
M 
Mandat, Abgeordneter, Entzug 372 
Mandat, politisches, der Studentenschaft E 196 
Mandat, und Scheinkandidatur 617, E 643 
Margarine, und Fettgesetz E 563 
Marx, Morstein, Gedächtnisfeier 191 
Masseure, Ausbildungsordnung E 829 (339) 
Maßnahmegesetze 314 
MehrheitsWahlrecht; siehe: Wahlsystem 
Mehrwertsteuer 303,307 
Meinungsäußerungsfreiheit 554 
— und Amtsverschwiegenheit E 557 
— nach Europ. Menschenrechtskonvention 837 
— politische, von Ausländern E 95, E 344 
— politische Parteien E 53 
— Soldaten E 417-E 421 
— Studentenschaften E 196 
— und Informationsfreiheit E 49, E 52 
Meldepflicht 
— Dienstunfallfolgen E 503 (172) 
— für Hotelgäste E 353 (104) 
Menschenrechte; siehe auch: E u r o p . M e n s c h e n -
r e c h t s k o n v e n t i o n 833 
Menschenwürde 
— und Kirchensteuer E 69 (17) 
— und Kriegsdienstverweigerung . . E 708, E 718 (258) 
Merkl, Adolf, 80. Geburtstag 193 
Mietbeendigung, Enteignung E 142 (40) 
Mieterhöhungsgenehmigung 
— Geltungsdauer E 286 (98) 
— Verwaltungsgebühr E 286 (99) 
Mietomnibus, und Linienverkehr E 394 (140) 
Mikrozensus 361 
Militärstrafrecht 706 
Ministerkonferenz, für Raumordnung 82 
Mischfinanzierung 841 
Mischkanalisation, Erschließungsbeitrags-
recht E 865 (354) 
Mitbestimmungsergänzungsgesetz 314 
Mitwirkung; siehe auch: E i n v e r n e h m e n ; 
Z u s t i m m u n g 
— behördliche, bei Verwaltungsakt 31 
— Gruppen Vertretung, bei Einstellung . . . E 212 (71) 
— Personalvertretung, Arbeitszeit . . . E 213 (73, 74) 
Modernisierung, Länderverwaltungen 156,186 
Monopol, Bestattungswesen E823 
Motorboot, auf Donau, Steinhuder Meer E 720 (276, 277) 
Mülleimerboxenpflicht E 355 (119) 
Müller, Gebhard, Festschrift L793 
Mündliche Verhandlung, Vorbescheid . . . . E 250 (81) 
Musterung, Verdienstausfallentschädigung 
E 719 (265, 266) 
Musterungsbescheid 
— Beurteilungszeitpunkt E 718 (259) 
— gerichtliche Uberprüfung E 646 
N 
Nachbarklage 
— Beurteilungszeitpunkt E135 
— Beweislast E 135 
Nachbarort, Begriff E 394 (141) 
Nachbarrechte L143 
— Rechtsschutz 31 
— teilweise Geltendmachung E 138 
Nachbarrechte, baurechtliche 
— gegenüber Abwasserbeseitigung . . . . E 792 (313) 
— aus Eigentumsgarantie E 135, E 138 
— Grenzabstand E 792 (315) 
— gegenüber Grenzgaragen . . E 788, E 791 (310, 311) 
— Handbuch L 577 
— im Innenbereich, unbeplantenE 135, E 138, E 757 (300) 
— auf Luft und Licht E 792 (313) 
— Rechtsschutz, vorl., vorbeugender 556 
— gegen Reihenhausanbau E 792 (314) 
— auf Zugänglichkeit E 355 (115) 
— aus Zusage E 757 (300) 
Nachbarschaftsgedanke, in Großstadt L 758 
Nachbesteuerung, bei Kirchenaustritt 801 
Nachruf, Präsident Werner 1,2 
Nachschieben, von Gründen, Vollzugsanordnung E 247 
Nachversicherung, Ausschluß E 504 (181) 
Namensänderung E422 
Namensänderungsbescheid E 65 
Nationalsozialismus, und Privatrechtsordnung . . L 106 
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ne bis in idem 
— bei Gehorsamsverweigerung E 719 (270) 
— bei Kriegsdienstverweigerung . . . E 718 (258), 
E 720 (272, 273) 
ne ultra petita E 646 
Nebenbetrieb, handwerkl E 829 (337) 
Nebenbestimmungen; siehe auch: A u f l a g e n ; F r i s t 
— Aufenthaltserlaubnis E341 
Nebentätigkeit 
— Genehmigungspflicht E 502 (164) 
— als Heizer E493 
— und Uberstunden E 211 (58) 
— durch Vertretungsstunden E 502 (166) 
Neugliederung; siehe auch: Gebietsänderung; 
G e b i e t s r e f o r m ; R e f o r m 
— Bundesländer 160,186 
— gerichtl. Prüfung 189 
— Landkreise E 198 
— Wahlberechtigung E 574 (195) 
Nichtigkeit, von Gesetzen 406 
— Auswirkung auf Verträge E 563 
— teilweise E 674, E 678 
— wegen Verfassungswidrigkeit 325,591 
Nichtigkeit, Verwaltungsakt, gerichtl. Feststellung E 681 
Nichtzulassungsbeschwerde 
— Anschlußbeschwerde E 650 (241) 
— Begründung E 104 (27) 
— Berufung, Frist E 285 (94) 
— einseitige Erledigungserklärung E 250 (82), E 650 (240) 
— Rechtsmittelbelehrung E 649 (233) 
— unbeschiedener Antrag E 104 (26) 
Niederlassungsabkommen, und Gewerbe-
ausübung 814,E 856 
Normenkontrolle 
— und Gesetzesnichtigkeit 591 
— bei Vollziehungsgesetzen 320 
Normenkontrolle, Verfassungsgericht!. 
— einstweilige Anordnung 76 
— wegen Gesetzgebungsunzuständigkeit 774 
— und Nichtigkeit von Gesetzen 325 
— bei Rechtsverordnung E 559 
Normenkontrolle, VwGO 
— Antragsberechtigung E 648 (228) 
— Bebauungsplan E 755, E 756 (287) 
— Beiladung E 648 (229) 
— einstweilige Anordnung . . . . 73, E 99, E 100, E 755 
— Fehlen, Rechtsschutz E 829 (341) 
— Reform 556 
— Verfassungsvorbehalt E 648 (227) 
— Verweisung E 104 (21) 
Notarkammer, Beiträge, Versicherung . . . E 828 (329) 
Notparlament 231 
Notstandsverfassung 
— Gemeinsamer Ausschuß 229 
— Widerstandsrecht, Steuerstreik 118 
— Wirtschaftslenkung 722 
numerus clausus E 573 (189-191) 
O 
öffentliche Belange 
— Abweichung von Anbauverbot . . E 388, E 393 (129) 
— Außenbereich, Bundesstraßenplanung . E 393 (132) 
Öffentliche Gewalt, Begriff, Art. 19 IV GG . . . . 320 
öffentliche Ordnung, Begriff, Ausländerrecht . . E 341 
öffentliche Sicherheit, Ordnung, und Zelt-
verbot E 354 (107) 
öffentlicher Dienst; siehe auch: B e a m t e n r e c h t 
— und Fiskalbeamte 397 
— Reform 447 
— in Religionsgesellschaft E 102 
— Streikrecht L 686 
Öffentliches Recht, und Privatrecht 
— Abwasseranlage E818 
— und Beamtenhaftung E 489 
— Erschließungsvertrag E860 
— schlichte Hoheitsverwaltung 40 
— bei sozialer Umverteilung 13 
öffentliches Wohl; siehe: G e m e i n w o h l 
Öffentlichkeit, Sitzungen, Gemeinsamer Aussuchuß 233 
Öffentlichkeitsrechte, Privatschulen E 92 
ölunfall, Erstattungsanspruch E 561 
Offizier 
— Entlassung E 719 (269) 
— Meinungsäußerungsfreiheit . . . E 417, E 418, E 421 
Ombudsman, für Strafvollzug 464 
Opportunitätsprinzip, Abhörgesetz 269 
Ordnungsgewalt, und Hausrecht 596 
Ordnungsrecht, Hochschulen 257 
Ordnungswidrigkeiten, Bahnpolizeibefugnisse . . . 145 
Organisation 
— Hochschule 73, E 99, E 100 
— Schulverwaltung E 607 
— sozialer Umverteilung 12 
— Verwaltung 581 
Organisationsakt 
— Prüfortbestimmung durch TÜV E 390 
— und Rechtsverordnung E 132 
— Schulverwaltung E 607 
Organisationsgewalt, Bundespräsident 257 
Organstreit 
— BVerf GG-Zuständigkeit E 575 (200) 
— Gebietskörperschaften E 575 (201) 
Ortsrecht; siehe: Satzung 
P 
Parkplätze, bewachte, Verkehrsregelung E 568 
Parlament 
— Hausrecht 596 
— Reform 372 
Parlament, Europäisches, Mitgliedschaft 334 
Parlamentarisches Regierungssystem 
— und Parteienstaat 436 
— Reform öffentl. Dienstes 455 
Parteien, politische 
— und Beamtentum 433 
— und Bundespräsidentenwahl 255 
— und Demokratie 738, 743 
— und Fraktionen E639 
— und gemeindl. Selbstverwaltung 617, E 643 
— Mandat, und Scheinkandidatur 617, E 643 
— und Staat, 3. Reich L69 
— Versammlungsrecht E53 
Parteienstaat, und Beamtentum 433 
Parteifähigkeit, Gemeinden E 575 (201) 
Parteiwechsel, Widerspruchsverfahren E 500 
Persönlichkeitsrecht; siehe: F r e i h e i t s r e c h t , a l l g . 
Personalakten, Begriff 702 
Personalrat, Werbung im Dienst E 637 
Personalratswahl 
— und Abordnung E 212 (69) 
— Beeinflussung E 212 (68) 
Personalversammlung, Gewerkschaftsbeauftragte . . . 
E 212 (70) 
Personenbeförderungsrecht 
— Gebührenpflicht der Bundesbahn . . . . E 394 (142) 
— Unterwegsbedienung E 394 (141) 
Pfändung 
— zugunsten Gebietskörperschaft E782 
— und sofortige Vollziehung E789 
Pflichtaufgaben, und Klagebefugnis E 607 
Pflichtstunden, Lehrer E 502 (165) 
Plakatwerbung, Sondernutzungserlaubnis . E 393 (130) 
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Planfeststellung, Luftverkehrsrecht E132 
Planfeststellung, straßenr., gemeindl. 
Planungshoheit E387 
Plangewährleistungsanspruch E751 
— und Auskunftspflichten 177 
Planung 
— Finanzen 299 
— Gemeinschaftsaufgaben 109,162 
— Haushaltswesen 297, 299 
Planungshoheit, gemeindliche; siehe auch: 
S e l b s t v e r w a l t u n g E277 
— Baugenehmigungsverfahren E349 
— straßenrechtl. Planfeststellung E387 
Politik 
— und Demokratie 21 
— und Richter L576 
— und Recht 553 
— und Verwaltung 337 
Politikwissenschaft, und Verwaltung 587 
Polizeiaufgabengesetz, Bay L 143, L 430 
Polizeifunk, Strafbarkeit des Abhörens . . E 354 (109) 
PolizeiorganisationsG, Bay L830 
Polizeipflicht; siehe auch: Stör er 
— Baufälligkeit E 792 (318) 
— Bundeswehr E 561 
— bei Kraftfahrzeugen 375 
Polizeirecht, allgemeines 
— Bahnpolizeizuständigkeit 145 
— Gefahrenbegriff 182 
— und Hausrecht 596 
— Störer; siehe ebda. 
— und Straßenverkehrsrecht 375 
Polizeistunde 
— Verlängerung E 354 (106) 
— Vorverlegung E 354 (105) 
Postbeförderung, Ausschluß E 572 (185) 
Postgeheimnis 
— und Abhörgesetz 44, 267, 416 
— Beschlagnahme unzüchtiger Schriften E 355 (113,114) 
— und verzögerte Lieferung E52 
Postordnung, Vermerk auf Briefumschlag . E 572 (184) 
Poststrafverfahren 515 
Postverwaltungsgesetz, Gültigkeit E 338 
Pressefreiheit 
— und Informationsfreiheit E 49, E 52 
— und Redaktionsstatut 704 
— und Zensurverbot; siehe ebda. 
Privatinteressen, als öffentl. Interessen 217 
Privatkläger, und Aussage Beamter E 496 
Privatklageverfahren, Richterprivileg . . . E 686 (254) 
Privatrechtsordnung, Nationalsozialismus . . . . Li 106 
Privatschule 
— Anerkennung E92 
— Schulaufsicht E566 
— Subvention E 573 (188) 
Programmierung, Haushaltswesen 297 
Protokoll, bei Prüfungen 734 
Prozeßagent, Zulassung, Rechtsweg E 103 (19) 
Prozeßfähigkeit, Studentenschaft E197 
Prozeß Voraussetzungen; siehe: Beschwer; K l a g e -
b e f u g n i s ; K l a g e s c h r i f t ; Klagezulässigkeit 
Prüfung, beamtenrechtl., Anerkennung E 504 (179,180) 
Prüfung, gerichtliche; siehe auch: Rechtsschutz 
— Ausbildungsordnung für ausw. Dienst . . E 211 (57) 
— Ermessen, unbest. Rechtsbegriff 84 
— Verkehrstarife E 61 
— Versetzung von Beamten E 211 (54) 
— Verwaltungsreformakte 189 
Prüfungsordnungen, Rechtsschutz 730 
Prüfungsrecht, richterliches, in Berlin L 357 
Rahmengesetzgebung, des Bundes 762 
Rangordnung, der Gesetze 322, 326, 406,512 
Rat, der Europ. Gemeinschaften 364 
Raumordnung 8 1 
Raumordnungsgesetz, Interessenabwägung . . . E277 
Raumplanung 
— Seminar 273 
— Studium 706 
Realsteuer, rückwirkende Satzung E 614 (218) 
Recht 
— am Amt E 210 (49) 
— Begriff, GG E 559 
— und Datenverarbeitung 850 
— und Politik 553 
— und Sport L» 795 
Rechtliches Gehör, vor Behörden E52 
— und Auskunftsanspruch 175 
— bei Gemeindezusammenlegung E 612 (206) 
— Scheidungsaktenverwertung 363 
— Strafvollzug 462 
— und Wiedereinsetzungsantrag E 649 (234) 
Rechtliches Gehör, im Verwaltungsprozeß, 
bei Urkundenverwertung E 104 (24) 
Rechtsanspruch 
— gegen Abwasseranlage E 720 (275) 
— auf best. Amt E 210 (49) 
— auf Amtsbezeichnung E 210 (50), E 492 
— auf Arbeit 834 
— Aufenthaltserlaubnis . . .E 341, E 354, 355 (111,112), 
814,E 856 
— auf Beförderung E 210 (51) 
— auf behördl. Auskunft 171, E 613 (212) 
— auf behördl. Widerruf E 642 
— Berichtigung amtsärtzl. Gutachten E 642 
— Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten . . E 494 
— dinglicher L 651 
— auf Eingemeindung E 612 (208) 
— auf Entlassung E 565 
— auf fehlerfreies Ermessen E237 
— auf Fremdenpaß E347 
— auf Nebentätigkeitsgenehmigung . . . . E 502 (164) 
— auf Nebentätigkeitsvergütung E493 
— und öffentliches Interesse 217 
— polizeil. Führungszeugnis E 641 
— auf Privatschulgenehmigung E92 
— auf rechtliches Gehör E 52 
— auf Zweitbescheid E237 
Rechtsanwalt 
— Amtstrachtpflicht E 67 (4), E 574 (192) 
— Ehrengerichtshof E 575 (199) 
— Haftung 850 
— Zukunft 849 
— Zulassung beim BVerwG 189 
Rechtsanwaltskosten, Erstattung E 104 (31) 
Rechtsaufsicht 
— gemeindl. Einvernehmen zu Bauvorhaben . . . E 785 
— gegenüber Universität E 197 
Rechtsbeistand, Zulassung E 67 (5), E 494 
Rechtsberatung 
— durch Beamte E494 
— Widerruf der Zulassung E 825 
Rechtsbesorgung, Erlaubnis E 67 (5) 
Rechtsdogmatik, sozialer Umverteilung 3 
Rechtskenntnis, und Gesetzesflut L396 
Rechtskraft, Urteil, und Zweitbescheid; 
siehe auch: B i n d u n g s W i r k u n g E 821 
Rechtsmittel 
— und beamtenrechtl. Ersatzanspruch . . . . E 211(55) 
— Erstreckung E500 
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— bei inkorrekter Entscheidung E 249 (77) 
Rechtsmittelbelehrung, gerichtl. 
— Kostenstreitigkeit E 650 (246) 
— Nichtzulassungsbeschwerde E 649 (233) 
— in Wehrpflichtsachen E 649 (232) 
Rechtsnachfolge, polizeirechtl. Haftung . . E 792 (319) 
Rechtspflegeministerium 189 
Rechtsphilosophie L357 
Rechtspolitik, in demokratischer Industrie-
gesellschaft 778 
Rechtsprechung, Verfassungsrecht L395 
Rechtssatz, Begriff E132 
Rechtsschutz; siehe auch: Beschwer; K l a g e -
b e f u g n i s ; R e c h t s m i t t e l ; Rechtsweg 
— Abhörgesetz 267 
— und Auskunftsanspruch 174 
— Aussagegenehmigung, Versagung E 496 
— der Baunachbarn L 143 
— bes. Gewalt Verhältnis 31 
— Entwicklung 28 
— nach Europ. Menschenrechtskonvention . . . 516, 836 
— Gnadenakte 121 
— Hochschulrecht 31 
— und Ländergesetzgebung 773 
— bei Legalenteignung 320 
— bei Maßnahmegesetzen 316 
— gegen Neugliederung 189 
— nichtgerichtlicher 850 
— Normenkontrolle, Fehlen E 829 (341) 
— Organisationsakt E 390 
— gegen pari. Untersuchungsausschuß E 386 
— und Plangewährleistung E751 
— Religionsfreiheit 31 
— Schulrecht 31 
— Staatskirchenrecht 31 
— im Strafvollzug 459 
— und Verwaltungsaktbegriff 31 
— bei Verwaltungshilfe Privater 739, 743, 745 
— Vollstreckung gerichtl. Titel E 717, E 718 
— vorbeugender 556 
— gegen Wirtschaftverwaltungsakte, Frankr. . . . 672 
— bei Zweitbescheid E 237 
Rechtsschutz, vorläufiger 
— Kriegsdienstverweigerer 167 
— Normenkontrollverfahren 73, E 99, E 100 
— V A mit Drittwirkung 556 
Rechtsschutzbedürfnis, f. Insichprozeß E 351 
Rechtssicherheit, und Zweitbescheid E 237 
Rechtsstaatsprinzip 
— und Ausweisung E 354 (110) 
— und behördl. Auskunftspflichten 171 
— Datenverarbeitung 362 
— Inkompatibilität E 239, E 243 
— Kriegsdienstverweigerung E 718 (258) 
— und öffentl. Interesse 217 
— Prüfungsordnungen 730 
— Reform öff. Dienst 452 
— und soziale Umverteilung 3 
— und Wohlfahrtsstaat 15 
— und Zweitbescheid E 237 
Rechtsverordnung 
— Ermächtigung E 134, 223, E 338, E 818 
— gesetzesvertretende, -ändernde 223 
— Normenkontrolle, BVerf GG E 559 
— und Organisationsakt E 132 
— Prüfungsordnung 730 
— Veröffentlichung E 132, E 134 
— und Verwaltungsvorschrift 770 
Rechtsweg 
— Aufbaudarlehen, Rückforderung E 820 
— Aussagegenehmigung, Beamter . . . 
— Berichtigung amtsärztl. Gutachten . 
— Erschließungsvertrag 
— fehlerhafte Verweisung 
— Hausrechtsausübung 
— Kostenerstattung, Landbeschaffungs-
verfahren E 142 (45) 
— ölunfall, Kostenerstattung E 561 
— Prüf ortsbestimmung durch TÜV E 390 
— schlichte Hoheitsverwaltung 40 
— staatl. Auftrag E 280 
— Verkehrstarife E 61 
— Wahlkampfkostenerstattung E 574 (194) 
— Zulassung als Prozeßagent E 103 (19) 
Rechtsweggarantie und-Verweisung 30 
Rechtswissenschaft 
— und Automation 470 
— Didaktik 236 
Redaktionsstatut, und Pressefreiheit 704 
Reform; siehe auch: A u t o m a t i o n ; D a t e n v e r a r b e i t u n g ; 
V e r w a l t u n g s v e r e i n f a c h u n g 
— Beamtenrecht 449,779 
— Bezirksverfassung Berlin L 143 
— Bundestag I 2 4 
— Ecole Nationale ^Administration 635 
— Energiepreisrecht 223 
— Finanzreform 109,161,289,299,841 
— Gebietsreform 290, 812 
— Geschäftsordnung Bundestag 124 
— Hochschulwesen 73, E 99, E 100,156, E 854 
— Juristenausbildung 779 
— Landkreise E 198 
— öff ent. Dienst 447 
— des Parlaments 372 
— Reichshaushaltsordnung 289,305 
— Rentenrecht 537 
— soziale, in der Verwaltung 809 
— Steuerrecht 299 
— Straf Vollzug, Rechtsschutz 463 
— Verwaltung 189, 314, 581, E 601, E 612 
(206, 207), 620 
— VwGO 189, 555 
Reformatio in peius, Widerspruchsverfahren . . . E 135 
Regierung, und Haushalt 295 
Regreß, Unfallausgleich E 502 (168) 
Reichshaushaltsordnung, Reform 289, 305 
Reichsschatzkammer L758 
Reichsverbindlichkeiten, Entschädigung . . . E141 (35) 
Reihenhausanbau, Nachbarklage E 792 (314) 
Reisegewerbekarte, Versagung E 829 (331) 
Religionsfreiheit 
— und Europ. Menschenrechtskonvention 515 
— und Kirchensteuer E 68 (15), E 69 (17) 
— Rechtsschutz 31 
Religionsunterricht, und Grundgesetz 336 
Rentenrechts reform 537 
Reparationsschäden, Entschädigung E 129 
Restitutionsklage, Beurteilungsmaßstab . . E 650 (242) 
Revision 
— Klagerücknahme ohne Anwalt E 649 (238) 
— Zulassung, BindungsWirkung E 649 (239) 
Revisionsverfahren 
— Gegenrüge E 206 
— unzulässiges, Erledigung E501 
Rheinstahlurteil, BVerfG 314 
Richter 
— Dienstleistungszeugnis E 503 (176) 
— und Politik L 576 
Richterablehnung; siehe: A b l e h n u n g 
Richterprivileg, Privatklageverfahren . . . E 686 (254) 
Rolladenbau, als Handwerk E68(9) 
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Rückforderung 
— Aufbaudarlehen E 820 
— Besatzungsschadenentschädigung E 142 (47) 
— von Bezügen E 502 (167) 
— Fahrlehrerausbildungskosten E 211 (60) 
— Unterhaltshilfe E 865 (350) 
— Versorgungsbezüge E 206, E 747 
Rücknahme; siehe: A u f h e b u n g 
Rückwirkung 
— Eintragung in Handwerksrolle E68( l l ) 
— Erschließungsbeitragssatzung . E 427 (145,151), E 861 
— Haushaltssatzung E 614 (218) 
Ruhen 
— der Approbation E 67 (3), E 825 
— der Versorgungsbezüge E 503 (173) 
Ruhestandsankündigung, Anfechtbarkeit . . E 719 (268) 
S 
Saatgutgebührenverordnung E134 
Sachakten, Begriff 702 
Sachbescheidungsinteresse E494 
Sach- und Rechtslage, maßgebl.; siehe: 
B e u r t e i l u n g s z e i t p u n k t 
Sachverständigenentschädigung E 105 (32) 
Sachzusammenhang, Ländergesetzgebung 800 
Salmonellen 178 
Satzung; siehe auch: R e c h t s v e r o r d n u n g 
— Erfordernis, Erschließungsbeitrag E 203 
— Hochschulen 73, E 99, E 100 
— Verkündung; siehe: B e k a n n t m a c h u n g 
Satzung, gemeindliche 
— Eingriff in Freiheitsrechte 666 
— als Landesrecht E 648 (227) 
Satzungsautonomie, Hochschulen E 194 
SBZ-Flüchtlinge, Entschädigung 842 
Schadenersatz; siehe auch: Entschädigung 
— gegen Abwasserrückstau E818 
— Schülerlotsendienst 627 
— Überschwemmungsgebiet E 720 (278) 
— Wertberechnung 308 
Schadenersatzanspruch, Beamter, 
und Rechtsmittelversäumnis E 211 (55) 
Schadensbegriff 308 
Schadensfeststellung, Antragsrücknahme E 783 
Schadensgeneigte Arbeit, Beamtenrecht E 489 
Schätzwert, Begriff 308 
Schahbesuch, polit. Betätigungsverbot E 95 
Schattenfroh, Max, Nachruf 780 
Scheidungsakten, Geheimhaltung 363 
Schiedsgerichtsklausel, Wasserstraßen-
übergang E 721 (279) 
Schiedsmann, Amtspflichtverletzung E 487 
Schlachthof, Enteignung durch Schließung . . E 141 (37) 
Schleusenbetriebszeiten E 395 (144) 
Schlichte HoheitsVerwaltung; siehe auch: 
D a s e i n s v o r s o r g e 40 
Schmiede- und Schlosserhandwerk, Berufsbild . E 68 (8) 
Schornsteinfegergesetz, Auflagen E 826 
Schriftform, Klage E 104 (23) 
Schrifttum 69,105,143,213,250,286, 
356, 395, 429, 504, 576, 614, 
650, 686, 721, 757, 793, 830 
Schülerfahrkarten E 61 
Schülerlotse, Rechtsstellung 627 
Schulaufsicht 
— Klagebefugnis E 607 
— Lehrfreiheit des Lehrers 38, 594 
— Privatschulen E 92, E 566 
Schulbezirk, Änderung, Elternrecht . . . . E 573 (187) 
Schulgebäude, Nachbarklage E 135 
Schulpflicht 114 
Schulverwaltung, Organisation E607 
Schulverwaltungsgesetz, Nordrh.-Westf L 251 
Schul Verweisung E 571 
Schulwesen, schlichte Hoheits Verwaltung 41 
Schutzgesetz, Überschwemmungsgebiet . . E 720 (278) 
Schwarzfahrt, Amtshaftung E 686 (255) 
Schwerbeschädigter 
— Beförderung E 210 (51) 
— Bevorzugung, Behördenaufträge E 280 
— Entlassung, Hauptfürsorgestelle . . . . E 502 (162) 
— Gleichstellung, Widerruf E 285 (89) 
Selbstbestimmungsrecht, der Völker 834 
Selbstbindung, der Verwaltung . . . . L 250, 264, E 275 
Selbstverwaltung, gemeindliche L 214 
— Ausgemeindung E602 
— Eingemeindung 316, 324, E 601, E 604 
— Entwicklung 582 
— Gemeindeverband E 602 
— und Parteienstaat 434 
— und Scheinkandidatur 617, E 643 
— und Wasserversorgung E605 
— Quellen 666 
— und Wahlsystem 623 
Selbstverwaltung, Landkreise 
und Neugliederung E 198 
Selbstverwaltung, Sozialversicherung L 251 
Selbstverwaltung, Studentenschaften L214 
Seminar 
— über Raumplanung 273 
— zur Stadterneuerung 853 
Sicherheit, soziale L 395 
Sicherungsverwahrter, Sozialhilfeanspruch . E 284 (85) 
Sitzungsgewalt, Gemeinderat E 613 (211) 
Sitzungspolizei, gerichtliche 601 
Soldat, und Kriegsdienstverweigerung 168 
Soldatengesetz, und Meinungsäußerungsfreiheit . . . . 
E 417, E 421 
Sondergebiet, für Hallen-und Freibad . . . E 756 (282) 
Sondernutzung 
— bewachte Parkplätze E568 
— Plakatwerbung E 393 (130) 
Sonn- und Feiertage, Schleusenbetriebszeiten E 395 (144) 
Sozialbegriff 16 
Sozialbeiträge, Student E 194 
Sozialhilfe 
— und Berufsschadenrente E 864 (348) 
— Blindenhilfe E 285 (88) 
— Eingliederungshilfe E 285 (88 A) 
— Ersatz durch Sozialversicherung E 858 
— zur Haushaltsweiterführung E 284 (87) 
— Operationspflicht E 284 (86) 
— für tuberkulosekranken Sicherungs-
verwahrten E 284 (85) 
— Überleitungsanzeige E 282, E 284 
— für Vergangenheit E 284 (84) 
— und Wohngeld 273 
— Wünsche des Empfängers E 857 
Sozialhilferecht, Spruchpraxis . . . E 864-865 (344-353) 
Sozialleistungssystem 18, L 215 
Sozialrecht L215 
Sozialrechte, und Europ. Menschenkonvention . . .510 
Sozialstaatsprinzip 
— und Auskunftspflichten 171 
— und Besatzungsschadenabgeltung E382 
— und Gemeinden L 830 
— und Maßnahmegesetze 316 
— Reform des öffentl. Dienstes 452 
— und Umverteilung 3 
— und Wohlfahrtsstaat 15 
Sozialtheologie, und Wohlfahrtsstaat 15 
Sozialversicherung 
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— und Beamtenversorgung 537 
— Selbstverwaltung L 251 
— und soziale Umverteilung 6 
— Vereinfachung 91 
Sozialversicherungsrecht 
— Gesetzessammlung L 651 
— Haftung für Schüler 632 
— Heiratsklausel bei Waisenrente E 674 
Soziologie, und Automation 471 
Sparkassen, Entfaltung E610 
Speyer, Hochschulen 634 
Spielbankenrecht, Verfassungsmäßigkeit E 559 
Spielhalle, Betriebsschluß E 829 (333) 
Spielkreis, behördl. Aufsicht E 282 
Splittersiedlung E 791 (306) 
Spontanversammlung E 353 (102) 
Sport, und Recht L795 
Spruchkörper, nichtgerichtl 850 
Spruchpraxis 
— Abgabenrecht E 613, 614 (216-225) 
— Baurecht . . E 355-356 (115-125), E 755-757 (280-300), 
E 791-793 (301-323) 
— Beamtenrecht . E 210-213 (49-73), E 501-504 (161-182) 
— Berufsrecht . . . E 67-68 (1-14), E 828-829 (324-339) 
— Eisenbahnkreuzungsrecht E 394 (133,134) 
— Enteignungs- und Entschädigungsrecht 
E 141-142 (35—48), E 685, 686 (248-257) 
— Erschließungsbeitragsrecht. . . E 427-429 (145-160), 
E 865-866 (354-363) 
— Gemeinderecht E 612-614 (206-226) 
— Kirchensteuerrecht E 68, 69 (15-18) 
— Personalsvertretungsrecht . . . . E 212,213 (68-73) 
— Personenbeförderung, Güterkraftverkehr . . . . . . 
E 394 (140-144) 
— Polizeirecht E 353-355 (102-114) 
— Sozialhilferecht E 284, 285, (80-84), E 864r-865 (344-353) 
— Staats- und Verfassungsrecht . . . E 572-575 (183-205) 
— Straßenrecht E 393, 394 (126-135) 
— Straßenverkehrsrecht E 394 (136-139) 
— Verwaltungsprozeßrecht E 103-105 (19-32), 
E 248-250 (74-83), E 648-650 (227-246), E 829-830 (340-342) 
— Verwaltungsrecht, allg. . . . E 105 (33, 34) E 380 (343) 
— Wasserrecht E 395 (144), E 720, 721 (274-279) 
— Wehrrecht E 718-720 (258-273) 
— Wohnungs- und Siedlungsrecht . . E 285, 286 (91-101) 
Staat 
— und Gesellschaft 809 
— und Partei, 3. Reich L 69 
Staatsangehörigkeit 
— Einbürgerung E711,E712 
— Witwen Deutscher E713 
Staatsangehörigkeitsrecht, und Vertriebenen-
ausweis E65 
Staatsbeauftragter, als Rektor E 197 
Staatsrechtslehrertagung 1970 735 
Staatsschulden Verwaltung, 150 Jahre L 722 
Stabilitätsgesetz 290, 300, L 616, L 794 
Stabsprinzip 585 
Stadtentwicklung 272,273 
Stadterneuerung, Verwaltungsseminar 853 
Stadtplanung L758 
Stadtregion 157 
Städtebaubericht 1969 L215 
Städtebauförderungsgesetz, Entschädigung 312 
Standsicherheit, Nachbarklage E 792 (313) 
von Stein, Lorenz 809 
Stellplatzpflicht, Zwangsmittel E 791 (312) 
Stellvertreter, des Wehrbeauftragten 332 
Steuer, verpflichteter Personenkreis 153 
Steuerberaterkammer, gleiches Stimmrecht. . . E 68 (6) 
Steuerfreigrenzen, Zulässigkeit E 572 (183) 
Steuerpflicht, und Widerstandsrecht 114 
Steuerpolitik, Bundestag 299 
Steuerrecht 
— Handbuch L 722 
— Reform 299 
Steuerstrafverfahren, Verfassungswidrigkeit . . . . 515 
Steuerstreik 115 
Steuerverteilung 303 
Stimmrecht, gleiches, Steuerberaterkammer . . E 68 (6) 
Störer; siehe auch: P o l i z e i p f l i c h t 
— bei Baufälligkeit E 792 (318) 
— Gastwirt E 354 (105) 
— bei Kraftfahrzeugen 375 
— Rechtsnachfolge E 792 (319) 
— Seuchengesetz 178 
— bei rechtswidrigem Warenautomat . . . E 354 (108) 
Störung, durch Grenzgarage . . . E 788, E 791 (309-311) 
Strafbarkeit, Polizeifunkabhören E 354 (109) 
Strafprozeß, und Abhörgesetz 267 
Strafrecht, und Disziplinarrecht 257 
Strafverfahren 
— und Fahrerlaubnisentziehung E 394 (136) 
— und polizeil. Führungszeugnis E641 
— Steuer, Post 515 
— und Widerruf E 249 (74) 
Strafvollzug 
— und öffentliches Recht 778 
— Rechtsschutz 459 
Straßenrecht 
— und Straßenverkehrsrecht E 568 
— Umstufung 88 
Straßenreinigung, Gebührenmaßstab . E 614 (221, 222) 
Straßenreinigungspflicht, Bahngrundstück . E 394 (135) 
Straßenverkehrsordnung, und Bahnpolizei 145 
Straßenverkehrsrecht 
— Kommentar L 287 
— und Polizeirecht 375 
— und Straßenrecht E 568 
Strauß, Walter, 70 Jahre 380 
Streik, Steuerpflichtiger 115 
Streikrecht 
— nach Europ. Menschenrechtskonvention 835 
— öffentl. Dienst L 686 
Streitwert, Gegner im Beschwerdeverfahren E 650 (246) 
Streupflicht, Eisenbahnbrücke E 394 (134) 
Studentenschaften 
— deutsche L 214 
— und Hochschulsatzungen 73, E 99, E100 
— politisches Mandat E 196 
— Prozeßfähigkeit E 197 
Studentenwohnheim, Förderung 769 
Studium, und Pflichtversicherung E 194 
Stundung, Erschließungsbeitrag E 866 (362) 
Subsidiarität 
— Auf Opferungsanspruch E855 
— Sparkassenwesen E 610 
— des Widerstandsrechts 119 
Subvention 
— für Privatschulen E 573 (188) 
— und soziale Umverteilung 12 
T 
Tankstelle 
— im Anbauverbot E388 
— Genehmigungswiderruf E421 
Tanzverbot, Advents- und Fastenzeit . . . E 353 (103) 
Taschengeld 
— Anrechnung auf Blindenhilfe E 864 (346) 
— nach L A G E 864 (345) 
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Taufe, und Kirchensteuer 805 
Tauglichkeitsfestsetzung, und Musterung . . . . E 646 
Telefongebührenerhöhung 1964, Verfassungs-
mäßigkeit E338 
Telefonkosten, Altenhilfe E 864 (344) 
Telegramm, Klageerhebung E864 
Tierheim, im Außenbereich E 791 (304) 
Totenbestattung, Gemeindeaufgabe . . . . E 612 (209) 
Trennungsentschädigung, und zumutbare 
Rückkehr E 503 (175) 
Tuberkulosehilfe E858 
— Erstattung durch Ausgleichsfonds . . . . E 865 (349) 
TÜV 
— Beleihung, Widerruf E 829 (338) 
— Prüfortbestimmung E 390 
U 
Überleitung, von Ansprüchen nach BSHG . . E 282, E 284 
Überleitungsvertrag 
— und Besatzungsschaden E382 
— und Reparationsschäden E 129 
Überschwemmungsgebiet, Schadenshaftung E 720 (278) 
Überstunden, Vergütung als Nebentätigkeit E 211 (58) 
Übertragener Wirkungskreis, gemeindl. 
Klagebefugnis E 605, E 607 
Überwachungsgesetz, und Informationsfreiheit E 49, E 52 
Umsatzsteuer 303, 307 
Umstufung, straßenrechtl 88 
Umverteilung, soziale 3 
Umweltschutz, und Wasserwirtschaft 852 
Unabhängigkeit, Bundesbank L.757 
Unbestimmter Rechtsbegriff; siehe auch: Ermessen, 
behördliches; Prüfung, g e r i c h t l i c h e 84 
— angemessene Beteüigung nach BSHG . . E 285 (88 A) 
— Bauleitplanung E277 
— Eignung, Offizier E 719 (269) 
— und Verwaltungspraxis, gesetzwidrige 266 
Unfallausgleich, Regreß E 502 (168) 
Unitarisierung 762 
Unitersitätsgesetz, Hess E 854 
Unmenschlichkeit 515 
Untätigkeitsklage 
— erledigte, Kostenentscheidung E 650 (244) 
— Frist 33 
— Kostenentscheidung E 104 (28) 
Unterbringungsverfahren, Berichtigung 
ärztl. Gutachtens E 642 
Unterhaltsbeitrag, an geschiedene 
Beamtenehefrau E 503 (170) 
Unterhaltshilfe, Rückforderung E 865 (350) 
Unterhalstsicherungsgesetz, Härteausgleich E 719 (267) 
Unterlassungsklage, und Strafverfahren . . . E 249 (74) 
Unterlassungsklage, vorbeugende 
— gegen AStA E 196 
— Bestimmtheit E196 
Unterschrift 
— bei Bekanntmachung von Bebauungsplan E 750 (200) 
— unter Klage E 104 (23) 
— bei Satzungsbekanntmachung E 613 (215) 
— und telegrafische Klage E 864 
Untersuchungsausschuß, pari. 
— Beschlagnahmen E386 
— Zeugenbeweis, Befangenheit E 574 (196) 
Untersuchungshaft, Dauer 515 
Unterwegsbedienung, Ferienzielreise . . . E 394 (141) 
Unzuchtsbegriff, Fanny-Hill-Urteil 334 
Unzüchtige Schriften, Beschlagnahme . E 355 (113,114) 
Urteil 
— und Gesetz L 576 
— Übergabefrist E 827 
— Verfassungsbeschwerde E 575 (203) 
Urteilsergänzung, unbeschiedener Antrag . . E 104 (26) 
USA, Verwaltungsverfahren 851 
V 
Veränderungssperre 
— Beurteilungszeitpunkt E 135 
— und Erschließungsbeitrag E 425 
— Nutzungsfortführung E 757 (292) 
Veranschlagung, im Haushaltsrecht 296 
Verbot, mit Erlaubnisvorbehalt E 391 
Vereinigungsfreiheit L.687 
— nach Europ. Menschenrechtskonvention 837 
— und Zwangsmitgliedschaft E 194 
Vereinsfreiheit, polit. Parteien E 53 
Verfassung, Entwicklung L576 
Verfassungsänderung 524 
— und Demokratie 736 
— und Ländergesetzgebung 767 
Verfassungsbeschwerde 
— gegen Arbeitsamt E 575 (205) 
— Begründung E 575 (202) 
— einstweilige Anordnung 76, E 99, E 100 
— Gesetzesnichtigkeit, Vermeidbarkeit 329 
— gegen Urteil E 98, E 575 (203) 
— bei Vollziehungsgesetzen 321 
Verfassungsmäßige Ordnung, und Vereinsverbot . E 678 
Verfassungsordnung, bundesstaatliche 22 
Verfassungsrechtsprechung L 395 
Verfassungsschutz 
— und Abhörgesetz 269 
— und Demokratie 523 
Verfügungsbefugnis, behördl 90 
Vergleich, gerichtl. 
— über Eignungstest, Vollstreckbarkeit E 827 
— Vollstreckungsabwehr E718 
Vergleichs wert 310 
Vergnügungssteuer, Bowling E 614 (224) 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
— Datenverarbeitung 362 
— Leichenversorgung, gemeindl E 823 
— Mülleimerboxenpflicht E 335 (119) 
— Scheidungsakten im Disziplinarverfahren . . . E 204 
— Steuerstreik 121 
— und Student. Krankenversorgung E 194 
— Telefongebührenerhöhung E338 
— Widerruf, Rechtsberaterzulassung E 825 
Verhältniswahlrecht; siehe: Wahlsystem 
Verheiratetenzuschlag, Halbierung E 212 (63) 
Verjährung, Erschließungsbeitrag . . E 425, E 428 (151), 
E 429 (159), E 866 (363) 
Verkehrsampel, Haftung E 854 
Verkehrstarife, und Grundrechtsbindung E 61 
Verkehrs verbot, durch Bauunternehmer E 681 
Verkehrswert, Begriff 308 
Verkehrszeichen 
— Amtshaftung wegen Änderung E 686 (256) 
— Aufstellung durch Bauunternehmer E 681 
— sofortige Vollziehung 663 
Vermessung, Duldung f. Enteignung . . . . E 792 (320) 
Vermietung, durch Finanzverwaltung 371 
Vermögensbildungsgesetz, Anlage von 
Ruhestandsbezügen E 212 (67) 
Veröffentlichung; siehe auch: B e k a n n t m a c h u n g 
— Beitragsordnung E 68 (7) 
— Hochschulsatzung 77, E 99, E 100 
— Rechtsverordnungen E 132, E 134 
Verpflichtungsklage 33,481 
— auf Aufenthaltserlaubnis E 343 
— vor Zivilgericht 697 
Versammlungsfreiheit 
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— von Ausländern E 344, 516 
— nach Europ. Menschenrechtskonvention 837 
— polit. Parteien E53 
Versammlungsgesetz, und Spontan-
versammlung E 353 (102) 
Verschulden, mitwirkendes, Beamtenhaftung . . . E 489 
Versetzung, beamtenrechtl 88, E 211 (54) 
Versicherung, für Notarverschulden . . . . E 828 (329) 
Versicherungsschutz, Rechtsanwalt 850 
Versorgungsanspruch, und Sozialversicherung . . . 537 
Versorgungsbezüge 
— Anlage nach Vermögensbildungsgesetz . . E 212 (67) 
— Anrechnung von Einkünften E 486 
— nachgeheirateter Witwe E 503 (169) 
— Rückforderung E 206, E 747 
— Ruhen, bei Auslandswohnsitz E 503 (173) 
Versorgungslast, Gemeindebeamter . . . . E 614 (226) 
Versorgungsleitungen, Kostentragung . . . E 393 (127) 
Vertrag, öff.-rechtl. 
— Ausbildungsförderung, Bundespost 128 
— über Erschließung; siehe: Erschließungsbeitrag 
— nichtige Rechtsgrundslage E563 
Vertrauensschutz L 144 
— aus gesetzwidriger Verwaltungsübung . . 266, E 275 
— Rückforderung von Unterhaltshilfe . . . E 865 (350) 
— bei rückwirkenden Gesetzen E 614 (218) 
— Telefongebührenerhöhung E 338 
Vertreter, öffentlichen Interesses 32, 556 
Vertretung, in Bundesvermögensverwaltung . . . . 368 
Vertriebene, Einbürgerung E 711, E 712 
Vertriebenenausweis, BindungsWirkung . . E 65, E 712 
Vertriebsverbot, nach EnergG E 246 
Verunstaltung 
— Begriff E 355 (117) 
— durch Dachneigung E 355 (117) 
Verwaltung 
— und Automation; siehe auch: D a t e n -
v e r a r b e i t u n g 465, 469 
I— Begriff L830 
— Bundesländer 154,186 
— und Demokratie 21 
— und Gehorsam 412 
— Organisation 581 
— und Politik 337 
— und Politikwissenschaft 587 
- Selbstbindung; siehe auch: 
Ermessen L 250, 264, E 275 
— soziale Reform 809 
— als soziales System 18 
Verwaltungsakt 
— Begriff, und Rechtsschutz 31 
— Berichtigung E 747 
— mit Doppelwirkung, Namensänderung . . . . E 65 
— mitwirkungsbedürftiger 536 
— und schlichte Hoheitsverwaltung 42 
— streitentscheidender E 352 
— Wirksamwerden E 135 
Verwaltungsaktqualität 
— Auflagen an Schornsteinfeger E 826 
— Ausschluß aus Innung E 68 (12) 
— Bebauungsplangenehmigung . E277 
— Beitragsbescheid, Notarkammer . . . . E 828 (329) 
— Bundesoberseeamtsspruch E 574 (198) 
— f ahreignungstechn. Gutachten E 570 
— gemeinderätl. Hausverbot E 613 (211) 
— Gerichtskostenansatz E 102 
— Gnadenakte 123 
— Grunderwerbssteuerfreiheit, Auskunft . . . . E 571 
— Mitwirkungsakte 31 
— Prüfortbestimmung, TÜV E 390 
— Ruhestandsankündigung E 719 (268) 




genehmigung E 286 (99) 
Verwaltungsgerichtsgesetz, Entwurf L 356 
Verwaltungsgerichtsordnung 
—10 Jahre 28,48 
— Reform 189,555 
Verwaltungshilfe 
— durch Schüler 627 
— durch Private 739, 743, 745 
— Tagung 485 
Verwaltungslehre 
— soziales System 18 
— Verwaltungsbegriff L 830 
Verwaltungsprivatrecht; siehe auch: 
s c h l i c h t e H o h e i t s v e r w a l t u n g 43 
Verwaltungsprozeß 
— Beteiligte, Insichprozeß E351 
— USA 851 
Verwaltungsprozeßrecht; siehe auch: 
V e r w a l t u n g s g e r i c h t s o r d n u n g 
— Entwicklung * 28 
— Grundriß L758 
Verwaltungsrecht 
— besonderes L.504 
— Fachtagung 189 
Verwaltungsrechtslehre, soziales System 18 
Verwaltungsrechtsprechung, Entscheidungen . . . L507 
Verwaltungsrechtsweg; siehe auch: Rechtsweg 
— Abgrenzung 556 
— Nichtzulassung zu Aus Wahlwettbewerb . . E 211(57) 
Verwaltungsreform 581 
— Anhörung der Gemeinden E 612 (206) 
— und Eingemeindung E 601 
— Einzelfallregelungen E 612 (207) 
— engl. Gemeinden 620 
— Rechtsschutz 189 
— Rheinland-Pfalz 314 
Verwaltungsrichter 
— Berufsbild 555 
— ehrenamtl. Ausschluß E 102 
Verwaltungsübung, gesetzwidrige 264, E 275 
Verwaltungsvereinfachung; siehe auch: A u t o m a t i o n ; 
D a t e n v e r a r b e i t u n g ; Reform 
— und Automation 468, 469 
— Rheinland-Pfalz 314 
— Sozialversicherung 91 
Verwaltungsverfahren 
— Sozialversicherung 91 
— USA 851 
Verwaltungsverordnung, Prüfungsordnung . . . . 730 
Verwaltungsvorschriften 
— durch Bundesminister E57 
— gesetzwidrige 264, E 275 
— und Rechts Verordnungen E 132, 770 
Verwaltungswissenschaft 
— Hochschule, Speyer 634 
— und Politik 587 
— soziales System 18 
Verwaltungszwang, Abgaben, Kosten . . . E 789, E 790 
Verwarnung, durch Bahnpolizei 145 
Verweisung 
— Normenkontrollantrag E 104 (21) 
— von Schule E 571 
Verweisung, Rechtsweg 30 
— an BVerwG, Fischereirechte E 721 (279) 
— fehlerhafte 695 
Verwerfungskompetenz, bei verfassungswidrigen 
Gesetzen 328 
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Verwirkung E498 
Verzicht 
— auf Eigenleistungsverzinsung E 286 (97) 
— auf Erschließungsbeitrag E 428 (149,150) 
Viehseuchengesetz, Entschädigung 179 
Völkerrecht 
— und Besatzungsschäden E 382 
— und Europ. Menschenrechtskonvention 514 
— Kriegsbegriff 706 
— und Reparationsschäden E 129 
Volksentscheid, Neugliederung E 574 (195) 
Volkszugehöriger, Einbürgerung E711,E712 
Volkszugehörigkeit, deutsche E 65 
Vollstreckung 
— Fahreignungsprüf ungsauflage E 828 
— Geldforderung E 782 
— zugunsten Körperschaft E717 
Vollstreckungsabwehrklage, gegen gerichtliche Titel . . 
E 717, E 718 
Vollziehung, sofortige; siehe auch: 
aufschiebende W i r k u n g 
— Abbruchsanordnung E 356 (125) 
— Abgaben, Kosten E 789, E 790 
— ohne Anordnung E65 
— Baugenehmigung E 789 
— Begründung E 247 
— faktische, Aufhebung E 685 
— formell rechtswidriger Verkaufswagen . E 356 (125) 
— Einziehung von Vereinsvermögen E678 
— und Klagearten 478 
— Ruhen der Bestallung E 67 (3) 
— Vereinsverbot E678 
— Verkehrszeichen 663 
Vollziehungsgesetze 304 
Vorausleistung, Wasserversorgung E 614 (220) 
Vorbescheid, mündl. Verhandlung E 250 (81) 
Vorerlaubnis, Gastwirtschaft E 829 (334) 
Vorprüfung, für Ärzte E 828 (328) 
Vorverfahren; siehe auch: W i d e r s p r u c h ; W i d e r s p r u c h s -
v e r f a h r e n 
— Entbehrlichkeit E 248 
— Gesetzgebungszuständigkeit 31 
— isoliertes, Kostenerstattung E 89, E 104 (29) 
— Kostentragung E 352 
W 
Währungsparität, Rechtsfragen L 396 
Waffengesetz 1938, Fortgeltung E 348 
Waffengleichheit, Beschwerde, Aussetzungsverfahren . . 
E 249 (80) 
Waffenrecht, Kommentar L759 
Wahl 
— der Ausbildungsstätte E 194 
— des Bundespräsidenten 253 
Wahl, kommunale 
— und Gebietsänderung E 604 
— Wahlsystem 623 
Wahlanfechtung E781 
— Amt und Mandat E 239 
— wegen Wahlbeteiligung Berliner 127 
— Personalratswahl E 212 (68) 
— bei Scheinkandidatur 617, E 643 
Wahlberechtigung, Berliner, Bundestagswahl . . . . 125 
Wahlkampfkostenerstattung, Rechtsweg . . E 574 (194) 
Wahlkundgebung, von Rathausbalkon . . . E 613 (210) 
Wahlprüfungsverfahren, Erheblichkeitsprinzip . . E 781 
Wahlrecht 
— bei Neugliederung E 574 (195) 
— passives, Inkompatibilität E 239, E 243 
Wahlsysteme 545,623,691 
Waisenrente, Heiratsklausel, Sozialversicherung E 674 
Wanderlager, Werbung E 828 (325) 
Warenautomat 
— und Gemeingebrauch E 393 (131) 
— rechtswidriger, Störer E 354 (108) 
Wasserschutzgebiet 
— Ansprüche Dritter E 605 
— und Eigentum 852 
— Heizöllagerung E 713 
Wasserstraßen, Übergang E 721 (279) 
Wasserversorgung, Vorausleistungspflicht . E 614 (220) 
Wasserversorgungsanlage, Schutz vor Abwasser . . . . 
E 720 (275) 
Wasserwirtschaft, und Umweltschutz 852 
Weggrundstück, Entschädigung E 686 (251) 
Wehrbeauftragter, Stellvertreter L 107, 331 
Wehrbeschwerdeordnung 
— und Kriegsdienstverweigerung 169 
— Zwangsgeldandrohung E 720 (271) 
Wehrdienst 
— Befreiung E 718 (260) 
— Zurückstellung 264, E 275, E 719 (261-264) 
Wehrdisziplinarrecht, Meinungsäußerungsfreiheit . . . 
E419, E 421 
Wehrpflicht, und Kriegsdienstverweigerung 
E 708, E 718 (258) 
Wehrpflichtrecht 
— Rechtsmittelbelehrung, gerichtl E 649 (232) 
— Richterablehnung E 649 (231) 
Weisungsaufgabe, Bodenverkehrsgenehmigung 
E 757 (294) 
Weisungsrecht, Bundesauftragsverwaltung 235 
Werbetafel 
— Gemeingebrauch E 356 (123) 
— an illegaler Anlage E 356 (129) 
Werbung 
— für Arztpraxis E 828 (326) 
— für Gewerbe E 828 (325) 
— von Mitgliedern, im Dienst E 637 
Werner, Fritz, zum Gedenken 1, 2,129 
Wert 
— Begriff 308 
— gemeiner, Bundesseuchengesetz E 142 (43) 
Wettbewerb 
— Bezeichnungsverbot E 685 (248) 
— und Fiskalbeamte 404 
— staatl. Teilnahme L 650 
Widerruf; siehe auch: A u f h e b u n g 
— behördl. Äußerung E 642 
— Klagerücknahme E 647 
Widerrufsklage E 249 (74) 
Widerspruch 
— Anforderungen E 649 (236) 
— und Klagezulässigkeit L 431 
— teilweiser, und Bestandskraft E 138 
Widerspruchsbescheid 
— Anfechtung 653 
— Aufhebbarkeit E 352 
— und aufschiebende Wirkung 660, E 684 
— Klagebefugnis der Gemeinde E 605 
— nach Klagerücknahme E 249 (76) 
— maßgebl. Sach- und Rechtslage E 135 
— reformatio in peius E 135 
Widerspruchs frist 
— Versäumung, Klagezulässigkeit . . . . 653, E 104 (22) 
— Wiedereinsetzung E 249 (75) 
Widerspruchsverfahren L431 
— Baunachbarrecht E 135, E 138 
— Gesetzgebungszuständigkeit 655 
— bei Klageänderung E 498 
— Kostenerstattung E 89, E 104 (29) 
— bei Parteiwechsel E500 
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Widerstandsrecht, und Steuerungehorsam 114 
Widmung 
— Erschließungsbeitragsrecht E425 
— straßenr., Zustimmungserfordernis . . . E 393 (126) 
Wiedereinsetzung, in den vorigen Stand 
— Anwaltsverschulden E 649 (233) 
— Beschlußform E 249 (75) 
— wegen nur kurzer Abwesenheit E 649 (234) 
— Versäumung der Widerspruchsfrist 653 
— Widerspruchsanforderungen E 649 (236) 
— bei Zustellung durch Postniederlegung . E 649 (235) 
— Zuständigkeit E 249 (75) 
Wiedergutmachungsrecht L 70 
— Zweitbescheid E237 
Willkürverbot; siehe auch: 
G l e i c h h e i t s g r u n d s a t z ; Maßnahmegesetz 315 
Wirtschaftslenkung, im Notstand L 722 
Wirtschaftsverwaltungsakte, Rechtsschutz 672 
Wissenschaftsfreiheit 
— und Hochschulsatzungen 79, E 99, E 100 
— des Lehrers 36 
Witwe, Versorgungsbezüge E 503 (169) 
Witwengeld 
— Rentenanrechnung E 212 (65) 
— Wiederaufleben, bei Unterhaltsverzicht . E 503 (174) 
Wohlfahrtsstaat 15, L 429 
Wohltätigkeit, und Umverteilung 14 
Wohnboot, Wasserbenutzung E 720 (274) 
Wohngebiet 
— und Arztpraxis E 787 
— Garagen E 788, E 791 (309) 
Wohngeld 
— Kinderfreibeträge E 746 
— bei Konkurs E 285 (93) 
— Lastenberechnung E 285 (92) 
— für Sozialhilfeempfänger E 273 
— für Studenten E 285 (91) 
Wohngeldgesetz 
— Berufungsbeschränkung E 285 (94) 
— Beschwerde E 285 (94, 95) 
Wohnsitz, und Wahlberechtigung 126 
Wohnungsbaugesetz 
— Einkommensermittlung E 286 (100) 
— Mieterhöhungsgenehmigung E 286 (98) 
— Steuervergünstigung, rechtswidrige Wohnung . . . . 
E 286 (101) 
Wohnungsbindungsgesetz 
— Eigenleistungsverzinsung, Verzicht . . . . E 286 (97) 
— Kostenmieteüberschreitung E 285 (96) 
Wolff, Bernhard, Nachruf 707 
Z 
Zahnarzt, Berufsbild E 67 (2) 
Zapfsäule 
— im Anbauverbot E 388 
— innerhalb Anbaubeschränkung E 393 (128) 
Zeidler, BVerwG-Präsident 553 
Zeitschriftenschau 71,108, 215, 251, 359, 431, 508, 579, 652, 
723, 796, 867 
Zeltverbot E 354 (107) 
Zensurverbot 187 
— und Informationsfreiheit E 52 
Zentralheizungs- und Lüftungsbauerhandwerk E 68 (8) 
Zentralisierung 762 
Zeugen, vor pari. Untersuchungsausschuß . E 574 (196) 
Zeugenpflicht, Beamter E496 
Zeugnis, für Richter E 503 (176) 
Zinsen 
— bei Enteignung E 142 (41) 
— Erschließungsbeitragsrecht E 429 (160) 
Zivilprozeßordnung, Kommentar L 288 
Zölibatsklausel 516 
Zugänglichkeit, Baugrundstück E 355 (115) 
Zulässigkeit 
— Antrag nach § 80 VI VwGO E 249 (78) 
— der Klage; siehe auch ebda E 390 
Zumutbarkeit, Grundrechtseinschränkung . . . . E194 
Zurückstellung, vom Wehrdienst 264, E 275, 
E 719 (261-264) 
Zusage, behördliche 
— Amtshaftung E 680 
— an Baunachbarn E 757 (300) 
Zuständigkeit, behördliche 
— Abhörgesetz 267 
— Aufhebung, Baugenehmigung E 792 (322) 
— Bahnpolizei 145 
— Baugenehmigung E 792 (322), E 793 (323) 
— Bebauungsplanverfahren E 756 (289) 
— für numerus clausus E 573 (189) 
— Regelungsform E 132 
— für Schulorganisation E607 
— für Totenbestattung E 612 (209) 
— Verkehrszeichenaufstellung E 681 
Zuständigkeit, gerichtliche 
— Aufhebungsantrag, § 80 VI VwGO . . . . E 649 (237) 
— Aussetzungsverfahren . . . . E 209, E 249 (79), E 678 
— BVerwG E 103 (20) 
— Organstreit E 575 (200) 
— Strafvollzug, Rechtsschutz 459 
— Wiedereinsetzung E 249 (75) 
Zuständigkeit, Gesetzgebung 
— Gerichtsorganisation 817 
— durch die Länder 797 
Zustandshaftung; siehe: Stör er 
Zustellung 
— Aktenvermerk E 250 (83) 
— Begriff 845 
— Boden Verkehrsgenehmigung E 139 
— durch Einschreibebrief E 754, 845, E 863 
Zustimmung; siehe auch: E i n v e r n e h m e n ; M i t w i r k u n g 
— des Bundesrats, zu Telefongebühren E 338 
— zu straßenr. Widmung E 393 (126) 
— straßenrechtl., zu Zapfsäule E 393 (128) 
— Straßenverkehrsbehörde, zu Verkehrszeichen . E 681 
Zwangsarbeit . . . . 515 
— Berufsoffizier, Entlassungsanspruch . . . E 565 
Zwangsgeld 
— Androhung, Wehrbeschwerdeordnung . E 720 (271) 
— und Verschulden E 105 (33) 
Zwangsmitgliedschaft, Studenten E 194 
Zwangsmittel; siehe auch: E r s a t z v o r n a h m e ; Z w a n g s g e l d 
— und Hausrecht 599 
— Stellplatzpflicht E 791 (312) 
Zwangsmittelandrohung, Fristsetzung, 
Bestimmtheit E 650 (247), E 830 (343) 
Zwangswirtschaft, und Privatinteressen 220 
Zweitbescheid 
— ohne Antrag E783 
— und Urteilsrechtskraft E 821 
— bei verspätetem Widerspruch 653 
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IV. Gesetzesregister 
I n den einzelnen A b s c h n i t t e n (Rechtsgebieten) s i n d d i e R e c h t s v o r s c h r i f t e n 
i n f o l g e n d e r R e i h e n f o l g e aufgeführt: 
R e i c h s r e c h t - B u n d e s r e c h t - L a n d e s r e c h t 
D i e Z a h l e n h i n t e r dem D o p p e l p u n k t geben d i e Seiten a n . 
Allgemeines Verwaltungsrecht 
(einschl. Verfahrensrecht) 
Gesetz über den B e i s t a n d b e i E i n z i e -
h u n g v o n A b g a b e n u n d V o l l s t r e c k u n g 
v o n Vermögensstrafen vom 9. 6.1895 
(RGBl. S. 256; III S. 201/1): § 1: 782; 
§4: 782; §5 : 782 
Bundesverfassungsgerichtsgesetz vom 
12.3.1951 (BGB1.I S.243): §13: 27; 
§ 30: 563; § 31: 563; § 32: 67, 76, 755, 
854; § 35: 593; § 71: 374, 813; § 78: 325, 
563; § 79: 406, 563, 591; § 86: 559; § 90: 
813; § 91: 813; § 92: 575; § 93: 575, 813 
V e r w a l t u n g s z u s t e l l u n g s g e s e t z vom 3. 
7.1952 (BGB1.I S.379): § 2: 846; § 3: 
649, 847; § 4: 250, 754, 845, 863; § 9: 
847; §11: 863 
V e r w a l t u n g s v o l l s t r e c k u n g s g e s e t z vom 
27.4.1953 (BGB1.I S. 157): § 4: 717; 
§ 5: 717; § 9: 105, 827; § 10: 105, 650; 
§ 11: 827; § 13: 105, 650, 827, 830; § 14: 
105, 827; § 15: 105; § 16: 105; § 17: 105; 
§18:105 
B u n d e s s o z i a l g e r i c h t s g e s e t z vom 3. 9. 
1953 (BGBl. I S. 1239): § 51: 695; § 55: 
700; § 70: 699; § 71: 700; § 73: 699; § 75: 
701; § 92: 698; § 106: 699; § 131: 697; 
§ 202: 695; §210: 697 
V e r w a l t u n g s g e r i c h t s o r d n u n g vom 21. 
1.1960 (BGBl. I S. 17): § 22: 102; § 40: 
30, 103, 196, 211, 249, 574, 642; § 41: 30, 
§ 42: 33, 248, 351, 481, 502, 570, 571, 574, 
607; §43: 479, 700; §47: 75, 99, 100, 104, 
593, 648, 755, 756, 829; § 48: 678; § 50: 
103; § 54: 648, 649; § 56: 102; § 58: 102, 
249, 649, 650; § 60: 249, 649; § 61: 351, 
699; § 62: 197, 700; § 65: 648, 791; § 67: 
649, 699; §68: 98,138, 248, 498, 500, 653; 
§ 69: 104, 661; § 70: 649; § 72: 98, 104; 
§ 73: 98, 655, 792; § 74: 249; § 75: 104, 
660; § 76: 33, 249; § 79: 104, 653; § 80: 
65, 67, 167, 209, 247, 249, 343, 356, 478, 
649, 661, 663, 678, 684, 685, 789, 790, 792; 
§ 81: 104, 698, 864; § 82: 698, 699; § 84: 
250; § 86: 102, 104, 699; § 88: 646; § 91: 
491, 500; § 92: 647, 649; § 98: 104; § 108: 
104; § 113: 33, 248, 477, 480, 646, 690, 
697; § 114: 502; § 116: 827; § 117: 649, 
827; § 120: 104; § 121: 33; § 123: 76, 99, 
100, 168, 685, 829, 830; § 125: 33; § 127: 
647, 650; § 131: 285; § 132: 104, 250, 647, 
649, 650; § 133: 33; § 138: 648; § 139: 
104, 501; § 141: 647, 650; § 146: 104, 285, 
650; § 151: 102; § 152: 33; § 153: 197, 
650; § 161: 104, 248, 249, 250, 501, 650; 
§ 162: 98, 104, 650; § 163: 102; § 165: 
102; § 167: 718; § 168: 827; § 169: 717, 
827;§ 172: 697; § 173: 104, 647, 650, 695; 
§ 179: 460; § 187: 829; § 189: 33 
Gesetz über Ermächtigungen zum E r -
laß v o n R e c h t s v e r o r d n u n g e n vom 3. 7. 
1961 (BGBl. I S. 856): § 1: 134 
F i n a n z g e r i c h t s o r d n u n g vom 6.10.1965 
(BGBl. I S. 17): § 33: 571; § 41: 700; 
§ 51: 700; § 57: 699; § 62: 699; § 64: 698; 
§ 65: 698, 699; § 76: 699; § 100: 697; 
§ 101: 697; § 154: 697; § 155: 695 
Nordrhein-Westfalen 
V e r w a l t u n g s v o l l s t r e c k u n g s g e s e t z vom 
23. 7.1957 (GVNW S. 216): § 40: 782 
Preußen 
A l l g e m e i n e s L a n d r e c h t von 1794 Einl.: 
§ 75: 686 
Arbeitsrecht 
A r b e i t s g e r i c h t s g e s e t z vom 3. 9. 1953 
(BGBl. I S. 1267): § 10: 699; § 11: 699 
Ausländerrecht 
Ausländerpolizeiverordnung vom 22. 
1938 (RGBl. I S. 1053): § 5: 354 
Ausländergesetz vom 28. 4. 1965 
(BGBl. I S. 353): § 1: 343; § 2: 341, 343, 
355, 856; § 4: 347; § 6: 95, 344; § 7: 95, 
344, 814, 856; § 10: 354; § 12: 343; § 14: 
354; § 15: 354; § 21: 343; § 52: 354; 
§ 55: 355,814 
Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 
R e i c h s g a r a g e n o r d n u n g vom 17. 2.1939 
(RGBl. I S. 219): § 11: 791; § 13: 791 
Bundesbaugesetz vom 23. 6. 1960 
(BGBl. I S. 341): § 1: 64, 277, 584, 755, 
756; § 2: 349, 387, 754, 755, 756; § 5: 
387, 748; § 6: 277; § 8: 756; § 9: 756; 
§ 10: 756; § 11: 277; § 12: 754, 756; § 14: 
757; § 19: 139, 140, 500, 752, 754, 757; 
§ 30: 756; § 31: 751; § 32: 757; § 33: 
791; § 34: 135, 350, 748, 750, 757, 791; 
§ 35: 88, 393, 756, 791; § 36: 349, 784, 
785; § 40: 141, 757; § 85: 64; § 87: 685; 
§ 95: 686; § 123: 429, 860, 862; § 125: 
427, 428; § 127: 203, 425, 427, 428, 862, 
866;§ 128: 426, 428, 862, 865, 866; § 129: 
425, 428, 429; § 130: 428, 865; § 131: 
429, 865; § 132: 203, 427, 428, 866; 
§ 133: 425, 427, 428, 429, 861, 866; § 134: 
427; § 135: 428, 429, 861, 866; § 151: 
792; § 180: 426, 428 
B a u n u t z u n g s v e r o r d n u n g vom 26.6. 
1962 (BGBl. I S.429): § 2 - § 11: 756; 
§ 13: 787 
Baden-Württemberg 
L a n d e s b a u o r d n u n g vom 6. 4. 1964 
(Ges.Bl. S. 151): § 16: 355; § 39: 789; 
§ 90: 828; § 94: 789; § 111: 355 
Bayern 
B a u o r d n u n g vom 1. 8. 1962 (GVB1. 
S. 179): Art. 6: 350; Art. 85: 393; Art. 
91: 393; Art. 100: 792 
Hessen: 
B a u o r d n u n g vom 6. 7. 1957 (GVB1. 
S. 101): § 2: 356; § 25: 792; § 30: 792; 
§ 52: 792 
Nordrhein-Westfalen 
B a u o r d n u n g vom 25. 6. 1952 (GVNW 
S. 373): § 1: 356; § 2: 356, 792; § 3: 355, 
792; § 8: 792; § 14: 355, 792; § 15: 356; 
§ 21: 355; § 58: 355; § 80: 356; § 82: 356; 
§ 89: 356;§ 103: 355, 356 
Beamtenrecht 
Gesetz zur W i e d e r h e r s t e l l u n g des Be-
ruf sbeamtentums vom 7.4.1933 (RGBl. 
I S.175): § 2: 442 
Beamtenrechtsänderungsgesetz vom 
30. 6. 1933 (RGBl. I S. 433): § 1: 399 
P e r s o n a l v e r t r e t u n g s g e s e t z vom 5. 8. 
1955 (BGBl. I S.477): § 9: 212; § 12: 
212; § 50: 212; § 67: 212 
Bundesbesoldungsgesetz vom 27. 7. 
1957 (BGB1.I S.993): § 6: 504; § 18: 
212, 678; §19: 212 
Gesetz zu A r t . 131 G G vom 11. 9.1957 
(BGBl. I S. 1299): § 3: 504; § 29: 504; 
§ 42: 614; § 53: 504; § 63: 614; § 67: 424; 
§ 72: 504 
V e r o r d n u n g über d i e A r b e i t s z e i t der 
Bundesbeamten i . d. F. vom 29.10.1958 
(BGB1.I S. 737): § 8: 208 
B u n d e s l a u f b a h n v e r o r d n u n g i . d. F. 
vom 14. 4. 1965 (BGBl. I S.323): § 13: 
211 
Bundesbeamtengesetz vom 22.10.1965 
(BGB1.I S. 1776): § 4: 448; § 8: 210; 
§ 12: 511, 544; § 22: 544; § 23: 210; 
§ 26: 88, 211; § 29: 211; § 32: 211; § 35: 
502; § 41: 539; § 42: 211, 539; § 44: 539; 
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§ 45: 543; § 46: 539; § 52: 443; § 54: 502; 
§ 55: 205; § 64: 493; § 65: 502; § 72: 493, 
502; § 77: 204, 502; § 78: 489; § 79: 211; 
§ 81: 210, 492; § 83: 542; § 84: 542; § 87: 
206, 502, 747; § 87a: 502; § 90: 702; 
§ 98: 504; § 106: 502; § 107: 540; § 116: 
504; § 118: 541; § 123: 544; § 124: 544; 
§ 125: 502, 503, 544; § 126: 544; § 135: 
208, 503, 821; § 136: 544; § 138: 544; 
§ 139: 502, 544; § 140: 544; § 141a: 544; 
§ 149: 544; § 150: 503; § 154a: 544; 
§ 155: 542; § 157: 542; § 159: 503; § 162: 
503, 543; § 164: 212, 503, 544; § 167: 543; 
§ 183: 538; § 186: 504 
Beamtenrechtsrahmengesetz vom 22. 
10. 1965 (BGB1.I S. 1753): § 2: 448; 
§ 18: 88; § 23: 211; § 31: 442; § 35: 443; 
§ 36: 442; § 37: 40; § 42: 502; § 45: 204; 
§ 50: 538; § 88: 212; § 117: 492; § 121: 
402; § 122: 504; § 126: 496; § 127: 30, 
496 
Bayern 
Beamtengesetz vom 18. 10. 1949 (Bay 
GB II S. 256): Art. 69: 496; Art. 70: 496 
Gesetz über d i e U n v e r e i n b a r k e i t von 
Amt u n d M a n d a t für Angehörige des 
öffentlichen Dienstes ( R e c h t S t e l l u n g s -
gesetz) vom 23. 6. 1966 (GVB1. S. 195): 
A r t . l : 486 
Unterhaltszuschußverordnung vom 17. 
10. 1963, i . d. F. vom 30. 7. 1968 (GVB1. 
S. 269): §8 : 212 
Hessen 
Landesbeamtengesetz vom 21. 3. 1962 
(GVB1. S. 173): § 60: 211; § 61: 211; § 62: 
243; §70: 80; §73: 80 
Niedersiachsen 
Beamtengesetz vom 14. 7. 1960 (GVB1. 
S. 145): § 86: 489; § 89: 492; § 196: 492 
Nordrhein-Westfalen 
Landesbeamtengesetz vom 1. 6. 1952 
(GVNW S.271): § 28: 88; § 58: 205; 
§70: 205; § 168: 486 
Preußen 
Gesetz, betr. d i e Dienstvergehen der 
n i c h t r i c h t e r l i c h e n Beamten, d i e Ver-
setzung derselben auf eine andere 
Stelle oder i n den Ruhestand vom 21. 
7.1852 (GBl. Nr. 31): § 87: 440 
V e r o r d n u n g , betr. d i e e i n s t w e i l i g e 
Versetzung der u n m i t t e l b a r e n Staats-
beamten i n den Ruhestand vom 26. 2. 
1919 (GS. S. 105): § 1: 441; § 3: 441 
Berufsrecht 
B e s t a l l u n g s o r d n u n g für Ärzte vom 15. 
9.1953 (BGBl. I S. 1334): § 33: 828 
Steuerberatergesetz vom 16. 8. 1961 
(BGB1.I S. 1301): § 31: 68 
Bundesärzteordnung vom 2. 10. 1961 
(BGBl. I S. 1857): § 5: 828; § 6: 67, 825 
Schornsteinfegergesetz vom 15. 9.1969 
(BGBl. I S. 1634): § 3: 826; § 14: 826; 
§ 23: 826 
Bayern 
Architektengesetz i . d. F. vom 10. 2. 
1958 (GVB1. S.22): Art. 1: 67; Art. 2: 
67; Art. 3: 67; Art. 4: 67 
Finanzwesen 
Gesetz über d i e F i n a n z v e r w a l t u n g 
vom 6. 9. 1950 (BGBl. S. 448): § 1: 369; 
§ 3: 369; §6 : 369 
Flüchtlinge - Vertriebene 
Bundesvertriebenen- u n d Flüchlings-
gesetz vom 15. 9.1953 (BGBl. I S. 201) 
i . d. F. vom 23. 10. 1961 (BGBl. I S. 
1882): § 15: 65, 712 
Geschäftsordnungen 
Geschäftsordnung des Bundestages i . 
d. F. der Bekanntmachung vom 25. 6. 
und 4. 7. 1969 (BGBl. I S. 776 und 779): 
§ 6: 124; § 33: 124; § 37: 124; § 39: 124; 
§ 60: 125; § 73: 125; § 74a: 125; § 88a: 
124; § 94: 124; § 96: 124 
Gesundheitswesen 
Bundesseuchengesetz vom 18. 7. 1961 
(BGBl. I S. 1012): § 10: 178; § 39: 183; 
§ 57: 142, 178 
Gewerberecht 
G e w e r b e o r d n u n g vom 26. 7. 1900 
(RGBl. S. 871): § 1: 828; § 14: 68, 566, 
829; § 33i: 829; § 35: 829; § 53: 828; 
§ 55: 829; § 56a: 828; § 57: 829 
Gaststättengesetz vom 25. 4. 1930 
(RGB1.I S.446): § 7: 829; § 11: 354; 
§ 14: 354 
S p i e l b a n k e n v e r o r d n u n g vom 27. 7. 
1938 (RGBl. I S. 955) i . d. F. vom 31. 1. 
1944 (RGBl. I S. 60): § 7: 559 
H a n d w e r k s o r d n u n g i . d. F. vom 28. 12. 
1965 (BGBl. 19661 S. 1): § 1: 68; § 2: 
829; § 3: 68, 829; § 5: 68; § 6: 68; § 7: 
68; § 8: 68, 826, 829; § 10: 68; § 45: 68; 
§61: 68; §113: 68; § 119: 68 
Haushaltsrecht 
Reichshaushaltsordnung vom 31. 12. 
1922 (RGBl. 1923 II S. 17): § IIa: 400; 
§ 45a: 369 
Bundeshaushaltsordnung vom 19. 8. 
1969 (BGBl. I S. 1284): § 63: 309 
Gesetz über d i e Grundsätze des H a u s -
h a l t s r e c h t s des Bundes u n d der Län-
der vom 19. 8. 1969 (BGBl. I S. 1273): 
§ 1: 324 
Internationales Recht 
Niederlassungsabkommen zwischen 
dem Deutschen Reich u n d dem K a i s e r -
r e i c h Persien ( I r a n ) vom 17. 2. 1922 
(RGBl. 1930 II S. 1002,1006): Art. 1: 
355 
K o n v e n t i o n zum Schutze der M e n -
schenrechte u n d G r u n d f r e i h e i t e n vom 
4.11.1950 - Ges. vom 17.8.1952 (BGBl. 
II S. 686/953): Art. 3: 515; Art. 4: 515; 
Art. 5: 515; Art. 6: 515; Art. 8: 515; 
Art. 9: 515; Art. 11: 344, 516; Art. 12: 
516 
E W G - V e r t r a g vom 25. 3. 1957; Gesetz 
vom 27. 7. 1957 (BGBl. II S. 753): 
§ 152: 366 
Niederlassungs- u n d S c h i f f a h r t s v e r -
t r a g zwischen der B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d u n d dem Königreich 
G r i e c h e n l a n d vom 18. 3. 1960 (BGBl. 
1962 II S. 1505): Art. 1: 341; Art. 7: 341 
Jugendrecht 
Jugendwohlfahrtsgesetz vom 11. 8. 




Kirchensteuergesetz i . d. F. vom 15. 3. 
1967 (GVB1. S. 137): Art. 8: 69; Art. 15: 
69 
Kommunalrecht 
A n o r d n u n g über d i e Zulässigkeit von 
Konzessionsabgaben der U n t e r n e h -
men u n d B e i r i e b e zur V e r s o r g u n g m i t 
Elektrizität, Gas u n d Wasser an Ge-
meinden u n d Gemeindeverbände 
(KAE) vom 4. 3. 1941 (R. Anz. Nr. 57): 
§ 1: 202 
Baden-Württemberg 
Gemeindeordnung vom 25. 7. 1955 
(Ges. B l . S. 129): § 8: 612; § 35: 613; 
§ 39: 756 
Bayern 
Gemeindeordnung vom 25. 1. 1952 
(Bay BS I S. 461): Art. 7: 605; Art. 8: 
605; Art. 24: 823; Art. 57: 605 
Hessen 
Gemeindeordnung vom 25. 2. 1952 
(GVB1. S. 11): § 5: 613; § 37: 243; § 46: 
211 
Gemeinde- u n d Kreiswahlgesetz i . d. 
F. vom 1. 7. 1960 (GVB1. S. 143): § 22: 
643; § 24: 643 
Nieder Sachsen 
Kommunalwahlgesetz i . d. F. vom 16. 
8. 1967 (GVB1. S. 273): § 28: 781; § 39: 
781; § 47: 781 
Nor drhein-Westfalen 
Gemeindeordnung vom 28. 10. 1952 
(GVNW S. 283): § 2: 612; § 4: 612; § 18: 
612, 613; § 19: 612; § 37: 613; § 109: 
785; § 112: 607; § 113: 607 
L a n d k r e i s o r d n u n g vom 21. 7. 1953 
(GVNW S. 305): § 3: 613; § 29: 613 
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Kriegsfolgenrecht 
Gesetz über d i e A b g e l t u n g von Be-
satzung sschäden vom 1.12.1955 (BGBl. 
I S. 734): § 12: 142; § 22: 142; § 26: 382; 
§ 37: 142; §56: 142; § 58: 142 
ReparationsSchädengesetz vom 12. 2. 
1969 (BGBl. I S. 105): § 11: 129; § 13: 
129 
Landwirtschaft 
M i l c h - u n d Fettgesetz vom 28. 2. 1951 
(BGBl. I S. 135): §19: 563 
Saatgutgesetz vom 27. 6. 1953 (BGBl. 
IS . 450): §63: 134 
Flurbereinigungsgesetz vom 14. 7. 
1953 (BGBl. I S. 591):'§ 10: 351; § 37: 
351; §141: 351 
Weingesetz vom 16. 7. 1969 (BGBl. I 
S. 781): §9: 28 
Lastenausgleich 
Lastenausgleichsgesetz vom 14. 8. 1952 
(BGBl. I S. 446): § 276: 864, 865; §278a: 
865; § 290: 284, 865; § 292: 284; § 305: 
844; § 350a: 820 
Feststellungsgesetz vom 14. 8. 1952 
(BGBl. I S. 535): § 27: 783; § 28: 783; 
§ 29: 783; § 32: 783 
Leistungsrecht 
Bundesleistungsgesetz vom 14. 10. 
1956 (BGBl. I S. 815): § 92: 142 
Naturschutz 
Reichsnaturschutzgesetz vom 26. 6. 
1935 (RGBl. I S. 821): § 5: 748 
Parteien 
Parteiengesetz vom 27. 7. 1967 (BGBl. 
I S. 773): § 5: 613; § 9: 53; § 18: 114, 
574 
Personenstandswesen 
Namensänderungsgesetz vom 5. 1. 
1938 (RGBl. I S. 9): § 3: 65, 422; § 9: 65 
Öffentliche Ordnung und Sicherheit 
- Polizeirecht -
Waffengesetz vom 18. 3. 1938 (RGBl. I 
S. 265): § 26: 348 
Versammlungsgesetz vom 24. 7. 1953 
B G B l . I S. 684): § 1: 344; § 5: 53; § 14: 
53, 344; § 15: 53 
Gesetz über O r d n u n g s w i d r i g k e i t e n 
vom 24. 5. 1968 (BGBl. I S. 481): § 39: 
147; § 57: 145; § 58: 145; § 90: 148 
Bundeswaffengesetz vom 21. 6. 1968 
(BGBl. I S. 633): §43: 348 
Berlin 
Gesetz über das Meldewesen vom 16. 
10. 1958 (GVB1. S. 1022): § 1: 126 
Nordrhein-Westfalen 
Gesetz über d i e U n t e r b r i n g u n g gei-
steskranker, geistesschwacher u n d 
suchtkranker Personen vom 16. 10. 
1956 (GVNW S. 300): § 2: 642; § 3: 642 
Ordnungsbehördengesetz vom 16. 10. 
1956 (GVNW S. 289): § 14: 356; § 20: 
354 
Preußen 
Polizeiverwaltungsgesetz vom 1. 6. 
1931 (GS. S. 77): §21: 53 
Rheinland-Pfalz 
Polizeiverwaltungsgesetz vom 26. 3. 
1954 (GVB1. S. 31): §26: 561 
Post- und Fernmeldewesen 
'Festgesetz vom 20. 12. 1899 (RGBl. S. 
715): §6: 142; § 14: 142 
Gesetz über Fernmeldeanlagen vom 
14. 1. 1928 (RGBl. I S. 8): § 2: 354; § 11: 
354; §15: 354; § 18: 354 
Postverwaltungsgesetz vom 24. 7. 
1953 (BGBl. I S. 676): § 14: 338, 572; 
§ 33: 574 
P o s t o r d n u n g vom 16. 5. 1963 (BGBl. I 
S. 341): § 1: 863; § 13: 572; § 29: 863; 
§ 50: 863 
Gesetz zur Beschränkung des B r i e f - , 
Post- u n d Fernmeldegeheimnisses vom 
13. 8. 1968 (BGBl. I S. 949): § 2: 267; 
§5: 268; §7: 267; §9 : 268 
Preisrecht 
Gesetz über P r e i s b i l d u n g u n d P r e i s -
überwachung i . d. F. vom 29. 3. 1951 
(BGBl. I S. 223): §2: 226 
Raumordnung und Landesplanung 
Raumordnungsgesetz vom 8. 4. 1965 
(BGBl. I S. 177): § 2: 82, 277; § 4: 81; 
§5: 81; §6: 81; §8 : 82 
Preußen 
Straßen- u n d Baufluchtliniengesetz 
vom 2. 7. 1875 (GS. S. 561): § 15: 429 
Rechtspflege 
Gerichtsverfassungsgesetz vom 27. 1. 
1877 (RGBl. S. 77) i . d. F. vom 2. 9. 
1950 (BGBl. I S. 513): § 58: 483 
Gerichtskostengesetz vom 24. 2. 1961 
(BGBl. I S. 98): § 67: 828; § 73: 828; 
§111: 828 
Deutsches Richtergesetz vom 8. 9. 1961 
(BGBl. I S. 1665): § 5: 504; § 6: 504; § 7: 
504; § 26: 503; § 39: 443; § 86: 504; 
§112:504 
Gesetz über d i e Entschädigung der 
Zeugen u n d Sachverständigen i . d. F. 
vom 26. 9. 1963 (BGBl. I S. 758): § 3: 
105 
Schulwesen 
Gesetz über d i e Gemeinschaftsauf-
gabe „Ausbau u n d Neubau von w i s -
senschaftlichen Hochschulen" ( H o c h -
schulbauförderungsgesetz) vom 1. 9. 
1969 (BGBl. I S. 1556): § 1: 112; § 2: 
113; §4: 112; §8 : 112 
B a den- Wür t temberg 
Hochschulgesetz vom 19.3.1968 (GesBl. 
S. 81): § 42: 573; § 43: 573; § 55: 829; 
§ 66: 573; §71: 573 
Hessen 
Privatschulgesetz vom 27. 4. 1953 
(GVB1. S. 57): §11: 92 
Gesetz über d i e wissenschaftlichen 
Hochschulen des Landes Hessen vom 
16. 5. 1966 (GVB1. I S. 121): § 3: 197; 
§ 6: 79; § 32: 573; § 33: 197; § 36: 197; 
§ 43: 80; §45: 197 
Nordrhein-Westfalen 
Schulverwaltungsgesetz vom 3. 6. 
1958 (GVB1. S. 241): § 14: 607; § 18: 607 
Sozialrecht 
Reichsversicherungsordnung vom 19. 
7. 1911 (RGBl. S. 509): § 119: 542; §539: 
543: § 548: 543; § 636: 632; § 637: 632; 
§ 640: 633; § 1227: 538; § 1226: 538; 
§ 1232: 539; § 1246: 539; § 1247: 539; 
§ 1248: 539; § 1255: 541; § 1263: 544; 
§ 1266: 544; § 1267: 544, 674; § 1286: 
543; § 1287: 543; § 1300: 543; § 1302: 
544; § 1303: 539, 543; § 1304: 539, 543; 
§ 1326: 538; § 1531: 858 
Angestelltenversicherungsgesetz vom 
28. 5. 1924 (RGBl. I S. 563): § 44: 674 
Schwerbeschädigtengesetz vom 16. 6. 
1953 (BGBl. I S. 389): § 2: 285; § 14: 
285; § 28: 285; § 37: 280 
Bundesversorgungsgesetz vom 18. 8. 
1956 (BGBl. I S. 751): § 1: 718; § 25a: 
865; § 26: 865; § 27: 859, 865; § 27a: 
865: § 27b: 865; § 30: 504, 686; § 35: 686 
Bundessozialhilfegesetz vom 30. 6. 
1961 (BGBl. I S. 815): § 2: 284; § 3: 857; 
§ 4: 284; § 5: 284; § 8: 858; § 10: 857; 
§ 12: 864; § 13: 284; § 18: 865; § 21: 864; 
§ 25: 865; § 37: 284; § 39: 285; § 40: 864; 
§ 48: 864; § 56: 284; § 64: 284; § 67: 864; 
§ 70: 284; § 75: 864; § 76: 875; § 77: 874, 
875; § 78: 875; § 81: 285, 864; § 84: 285; 
§ 85: 858, 864; § 86: 858; § 88: 285; § 89: 
285; § 90: 282, 858; § 91: 282; § 112: 865; 
§ 113: 865; §131: 284 
Wohngeldgesetz i . d. F. vom 1. 4. 1965 
(BGBl. I S. 177): § 2: 285; § 6: 285; § 7: 
285: § 12: 285; § 13: 285; § 14: 285; 
§ 20a: 746; § 23a: 285; § 26: 285; § 28a: 
285; § 29: 273; § 29a: 285; § 41: 285 
V e r o r d n u n g zur Kriegsopferfürsorge 
i . d. F. vom 27. 8. 1965 (BGBl. I S. 
1032): § 2: 865; § 11: 859; § 13: 865; 
§ 26: 865 
Staatsangehörigkeit 
Gesetz zur Regelung von F r a g e n der 
Staatsangehörigkeit vom 22. 2. 1955 
(BGBl I S. 65): § 6: 65, 712, 713; § 8: 
712; §9: 711, 712, 713 
Statistik 
Gesetz über d i e S t a t i s t i k für Bundes-
zwecke vom 3. 9. 1953 (BGBl. I S. 
1314): § 12: 363 
Steuern und Abgaben 
Reichsabgabenordnung vom 22. 5. 1931 
(RGBl. I S. 161): § 22: 355, 363; § 127: 
866; § 131: 267; § 327: 717 
Steueranpassungsgesetz vom 16. 10. 
1934 (RGBl. I S. 925): § 3 : 116 
Einkommensteuergesetz i . d. F. vom 
25. 3. 1965 (BGBl. I S. 147): § 2: 286 
Bayern 
Gesetz über d i e G r u n d e r w e r b Steuer-
f r e i h e i t für d i e L a n d w i r t s c h a f t u n d 
für d i e Aufstockung l a n d w i r t s c h a f t -
l i c h e r K l e i n b e t r i e b e vom 10. 2. 1958 
(GVB1. S 22): A r t 1: 571 
Preußen 
Kommunalabgabengesetz vom 14. 7. 
1893 (GS. S. 152): § 4: 613; § 70a: 428, 
866;§ 77: 613;§ 87: 866;§ 89: 98 
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IV. Gesetzesregister X X X I 
Strafrecht 
Strafgesetzbuch vom 15. 5. 1871 (RGBl. 
S. 127): § 123: 597; § 184: 355; § 353b: 
557 
Strafprozeßordnung vom 1. 2. 1877 
(RGBl. S. 253): § 99: 271; § 100a: 271; 
§ 100b: 272; § 152: 271; §161: 363; §244: 
363; §308: 461; § 311a: 461 
Straßen- und Wegerecht 
Bu7idesfernslraßengesetz vom 6. 8. 
1953 (BGBl. S. 903): § 8: 393; § 9: 388, 
393;§ 10: 393;§ 17: 64, 387, 393 
Baden-Württemberg 
Straßengesetz vom 20. 3. 1964 (Ges.Bl. 
S. 127): §6: 88 
Bayern 
Straßen- u n d Wegegesetz vom 11. 7. 
1958 (GVB1. S. 147): Art. 14: 393; Art. 
18:393; Art. 66: 393 
Hessen 
Straßengesetz vom 9. 10. 1962 (GVB1. 
S. 437): §10: 394 
Niedersachsen 
Straßengesetz vom 14. 12. 1962 (GVB1. 
S. 251): § 6: 393; § 14: 393; § 16: 393 
Nordrhein-Westfalen 
Straßengesetz vom 28.11.1961 (GVNW 
S. 305): § 8: 88; § 10: 393; § 18: 393 
Preußen 
Wegereinigungsgesetz vom 1. 7. 1912 
(GS. S. 187): § 1:394; § 5 : 394 
Verfassungsrecht 
W e i m a r e r R e i c h s v e r f a s s u n g vom 11. 8. 
1919 (RGBl. S. 1383): Art. 48: 256; Art. 
130: 441; Art. 131: 41; Art. 136: 68; 
Art. 137: 149, 802; Art. 138: 102; Art. 
142: 36, 594; Art. 143: 34; Art. 144: 594; 
Art. 146: 594; Art. 147: 594 
G r u n d g e s e t z für d i e B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d vom 23. 5. 1949 (BGBl. 
S. 1): Art. 1: 46, 204, 327, 361, 510, 592, 
708; Art. 2: 46, 67, 68, 194, 204, 338, 353, 
361. 502, 528, 670, 708, 828; Art. 3: 61, 
67, 68, 98, 141, 212, 239, 243, 266, 275, 
317, 338, 382, 393, 486, 503, 565, 572, 
641, 678, 718, 719, 746, 781; Art. 4: 68, 
117, 149, 167, 273, 572, 708, 710, 720, 
805; Art. 5: 36, 49, 52, 53, 67, 80, 174, 
194, 196, 344, 417, 418, 419, 421, 474, 
557, 572, 594; Art. 6: 674, 718; Art. 7: 
38, 61, 92, 566, 573, 594; Art. 8: 53, 344; 
Art. 9: 53, 117, 194, 448, 637, 678; Art. 
10: 46, 52, 355, 572; Art. 11: 565; Art. 
12: 67, 92, 194, 211, 404, 528, 565, 573, 
574, 610, 641, 823, 828, 829; Art. 13: 46; 
Art. 14: 129, 135, 141, 142, 178, 311, 338, 
354, 382, 404, 670, 685, 748, 751, 757, 823, 
854, 855; Art. 17a: 419, 421, 448; Art. 
19: 30, 46, 75, 122, 174, 196, 204, 237, 264, 
317, 320, 328, 355, 372, 417, 418, 419, 
459, 574, 655; Art. 20: 118, 194, 239, 328, 
338, 382, 427, 518, 548, 572, 668; Art. 21: 
53, 434, 617; Art. 25: 382, 514; Art. 28: 
297, 239, 387, 518, 582, 601, 602, 604, 
605, 643, 667, 813, 823; Art. 29: 574; 
Art. 31: 575, 593; Art. 33: 40, 205, 210, 
212, 239, 397, 412, 442, 448, 492, 502, 
537, 557, 565, 678, 823; Art. 34: 394, 487, 
488, 628, 680, 686; Art. 35: 782; Art. 38: 
372, 549; Art. 40: 372, 596; Art. 41: 372; 
Art. 44: 386, 574; Art. 45b: 331; Art. 48: 
239; Art. 54: 253; Art. 59: 256, 369; 
Art. 63: 256; Art. 65: 368; Art. 68: 257; 
Art. 70: 574, 798; Art. 71: 764; Art. 72: 
764; Art. 73: 57, 574; Art. 74: 57, 194, 
482, 559, 817, 829; Art. 75: 81; Art. 79: 
158, 267, 328, 518, 525, 767; Art. 80: 28, 
134, 227, 256, 266, 338, 668, 818; Art. 
80a: 256; Art. 82: 132, 256, 411; Art. 83: 
57, 146, 235; Art. 84: 28, 235, 482, 485, 
817; Art. 85: 57, 235, 485; Art. 86: 485; 
Art. 87: 57, 369, 574; Art. 87a: 235; Art. 
87b: 235; Art. 87d: 235; Art. 90: 57, 
235; Art. 91: 256; Art. 91a: 109, 161, 
725, 773, 841; Art. 91b: 109, 161, 725, 
773, 841; Art. 92: 574, 575; Art. 93: 27, 
329, 374, 411, 575; Art. 94: 329, 330, 
575; Art. 95: 30, 98, 575; Art. 96: 574; 
Art. 97: 98, 266; Art. 99: 813; Art. 100: 
328, 409, 592; Art. 101: 52, 574, 575; 
Art. 103: 52, 259, 462, 649, 671, 718, 719, 
720; Art. 104a: 57, 235, 841; Art. 105: 
614; Art. 106: 57; Art. 108: 235; Art. 
109: 57, 290; Art. 110: 293, 306; Art. 
115: 306; Art. 115a: 256; Art. 116: 65, 
711, 712, 713; Art. 119: 224; Art. 120: 
841; Art. 120a: 235; Art. 124: 559; Art. 
125: 559; Art. 126: 559; Art. 130: 574; 
Art. 134: 141; Art. 137: 239, 243; Art. 
140: 68, 102, 149, 802; Art. 142: 514, 
575 
B a den - Württemberg 
V e r f a s s u n g vom 11. 11. 1953 (GesBl. 
S. 173): Art. 25: 239; Art. 31: 239; Art. 
74: 612 
Bayern 
V e r f a s s u n g vom 2. 12. 1946 (GVB1. S. 
333): Art. 66: 98, 575; Art. 83: 605; 
Art. 97: 488; Art. 120: 98, 575 
Berlin 
Verfassung vom 1. 9. 1960 (VOB1. I 
S. 443): Art. 33: 574; Art. 37: 574 
Bremen 
V e r f a s s u n g vom 12. 10. 1947 (GVB1. 
S. 251): Art. 85: 372; Art. 105: 386 
Hamburg 
V e r f a s s u n g vom 6. 6. 1952 (GVB1. S. 
117): Art. 13: 372 
Hessen 
Verfassung vom 11. 12. 1946 (GVB1. 
S. 229): Art. 120: 132; Art. 131: 575; 
Art. 137: 643 
Nordrhein-Westfalen 
V e r f a s s u n g vom 28. 6. 1950 (GVB1. S. 
127): Art. 8: 607; Art. 77: 607; Art. 78: 
604, 607 
Rheinland-Pfalz 
V e r f a s s u n g vom 18. 5. 1947 (VOB1. S. 
209): Art. 29: 198; Art. 49: 601, 602, 612; 
Art. 103: 351; Art. 130: 198, 601, 602 
Schleswig-Holstein 
Landessatzung vom 13. 12. 1949 (GVB1. 
1950 S. 3): Art. 37:813 
Verkehrsrecht 
Bundesbahngesetz vom 13. 12. 1951 
(BGBl. I S. 255): § 40: 394, 574 
Güterkraftverkehrsgesetz vom 17. 10. 
1952 (BGBl. I S. 832): § 19: 394; § 80: 
394 
Straßenverkehrsgesetz vom 19. 12. 
1952 (BGBl. I S. 832): § 4: 394; § 12: 
686; § 24: 147, 377; § 25: 394 
Straßenverkehrsordnung vom 24. 8. 
1953 (BGBl. I S. 1166): § 1: 377, 568; 
§ 3: 681, 686; § 4: 568, 681; § 7: 375; 
§ 16: 377, 568; § 41: 378, 568; § 45: 146, 
375, 548;§ 47: 146 
L u f t v e r k e h r s g e s e t z vom 10. 1. 1959 
(BGBl. IS . 9): § 25: 391 
Straßenverkehrszulassungsordung 
vom 24. 8. 1953 (BGBl. I S. 1166) i . d. 
F. vom 6. 12. 1960 (BGBl. I S. 898): 
§ 3: 570; § 11: 390; § 17: 378, 568; § 19: 
394; § 25: 394; § 29: 829; § 31: 375; 
§ 69: 375 
Kraftfahrsachverständigenordnung i . 
d. F. vom 7. 7. 1960 (BGBl. I S. 485, 
527): § 11: 390; § 13: 390; § 17: 390 
Personenbeförderungsgesetz vom 21. 
3. 1961 (BGBl. I S. 241): § 13: 394; § 42: 
394; § 43: 394; § 46: 394; § 48: 394 
§ 59a: 394 
Eisenbahnkreuzungsgesetz vom 14. 8. 
1963 (BGBl. I S. 681): § 5: 57; § 9: 57; 
§ 12: 394; § 13: 57; § 14: 394; § 16: 57; 
394 
E i s e n b a h n - , B a u - u n d B e t r i e b s o r d -
n u n g vom 8. 5. 1967 (BGBl. II S. 1563): 
§ 55: 145; §56: 145; § 60: 145 
Bundeswasserstraßengesetz vom 2. 4. 
1968 (BGBL I S. 173): § 1: 395; § 5: 395; 
§ 6: 395 
Wahlrecht 
Bundeswahlgesetz vom 7. 5. 1956 
(BGBl. I S. 383): § 1: 254; § 12: 126; 
§ 54: 126, 254 
B u n d e s w a h l o r d n u n g i . d. F. vom 8. 4. 
1965 (BGBl. I S. 42): § 15: 126; § 82: 
126 
Wasserrecht 
Wasserhaushaltsgesetz vom 27. 7. 
1957 (BGBl. I S. 1110): § 2: 720; § 3: 
720; § 4: 720; § 19: 605, 713; § 20: 142; 
§ 22: 561; § 23: 720; § 32: 142; § 34: 
498, 713, 720; §41: 720 
Baden-Württemberg 
Wassergesetz vom 25. 2. 1960 (Ges.Bl. 
S. 17): § 26: 720; § 30: 720; § 43: 720; 
§ 120: 720 
Bayern 
Wassergesetz vom 26. 7. 1962 (GVB1. 
S. 143): Art. 27: 720 
Niedersachsen 
Wassergesetz vom 7. 7. 1960 (GVB1. 
S. 105): §55: 720 
Nordrhein-Westfalen 
Wassergesetz vom 25. 5. 1962 (GVNW 
S. 235): § 76: 720; § 77: 720 
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X X X I I V. Entscheidungsregister 
Preußen 
Wassergesetz vom 7. 4. 1913 (GS. S. 
53): §285: 720 
Wehrrecht — Verteidigung 
Soldatengesetz vom 19. 3. 1956 (BGBl. 
I S. 114): § 7: 419, 708; § 10: 417; § 11: 
708; § 17: 418, 419, 708; § 23: 419, 421; 
§ 44: 719; § 45: 719; § 46: 565, 719 
M u s t e r u n g s v e r o r d n u n g vom 25. 10. 
1956 (BGBl. I S. 830): § 20: 167 
W e h r b e s c h w e r d e o r d n u n g vom 23. 12. 
1956 (BGBl. I S. 1066): § 1: 169; § 3: 
169; § 16: 169; § 17: 169; § 21: 169 
Landbeschaffungsgesetz vom 23. 2. 
1957 (BGBl. I S. 134): § 19: 142; § 71: 
142 
W e h r d i s z i p l i n a r o r d n u n g vom 15. 3. 
1957 (BGBl. I S. 189): § 8: 718, 719; 
§ 74: 718 
Gesetz über den W e h r b e a u f t r a g t e n 
des Bundestages vom 26.6.1957 (BGBl. 
I S. 652): § 14: 332; § 15: 331; § 16: 332; 
§ 17: 331 
U n t e r h a l t s i c h e r u n g s g e s e t z vom 31. 5. 
1961 (BGBl. I S. 661): § 23: 719 
W e h r p f l i c h t g e s e t z vom 25. 5. 1962 
(BGBl. I S. 349): § 8a: 646; § 11: 718; 
§ 12: 248, 264, 275, 718, 719; § 13a: 719; 
§ 16: 646; § 19: 719; § 25: 710; § 26: 
708, 720; § 34: 649; § 35: 167 
Wirtschaftsrecht 
E n e r g i e w i r t s c h a f t s g e s e t z vom 27. 7. 
1957 (BGBl. I S. 993): § 7: 223; § 13: 246 
Gesetz zur Förderung der Stabilität 
u n d des Wachstums der Wirtschaft 
vom 8. 6. 1967 (BGBl. I S. 582): § 5: 
299; § 9: 301; § 10: 301; § 14: 300; § 16: 
300 
Wohnungswesen 
Zweites Wohnungsbaugesetz vom 27. 
6. 1956 (BGBl. I S. 523): § 25: 286; 
§ 39: 286; § 72: 286; § 82: 286 
Wohnungsbindungsgesetz vom 24. 8. 
1965 (BGBl. I S. 954): § 8: 285; § 8a: 
286; § 24: 285; § 26: 285; § 29: 286 
Zivilrecht — Zivilprozeßrecht 
Zivilprozeßordnung vom 30. 1. 1877 
(RGBl. S. 83) i . d. F. vom 12. 9. 1950 
(BGBl. S. 533): § 42: 648; § 45: 649; 
§ 91: 104; § 139: 701; § 142: 847; § 157: 
103; § 160: 650; § 164: 650; § 182: 649; 
§ 253: 698; § 264: 498; § 271: 647; § 287: 
686; § 298: 498; § 415: 401; § 418: 650; 
§ 767: 717, 718; § 769: 718; § 894: 697 
Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. 8. 
1896 (RGBl. S. 195): § 7: 126; § 34: 353; 
§ 182: 139; § 187: 756; § 276: 630; § 278: 
630, 818; § 818: 206; § 819: 206; § 823: 
720; § 831: 628; § 839: 211, 394, 487, 
628, 680, 784; § 843: 502 
V. Entscheidungsregister 
Namen i n K l a m m e m bezeichnen d i e Verfasser der A n m e r k u n g e n 
Sp m i t f o l g e n d e r Z a h l bedeutet S p r u c h p r a x i s m i t l a u f e n d e r N u m m e r 
K u r s i v - Z a h l e n i n der l e t z t e n S p a l t e geben F u n d s t e l l e n i n den a m t l i c h e n Sammlungen a n 
A. Bundesgerichte 
1. Bundesverfassungsgericht 
B V e r f G E 
16.10. 68 1 BvR 118/62,104/63 . (Sp 35) 141 24, 203 
21. 1.69 2 BvL 11/64 . . . . (Sp 65) 212 2 5 , 1 4 2 
25. 2.69 1 BvR 224/67 . . . . (Sp 2) 67 25, 236 
13. 5.69 1 BvR 226/69 . . . . (Sp 4) 67 26, 14 
11. 6.69 2 BvR 518/66 . . . . (Sp 199) 575 2 6 , 1 8 6 
19. 6.69 1 BvR 353/67 . . . . (Sp 38) 141 26, 215 
9. 7.69 2 BvL 25,26/64 . . . (Sp 197) 574 26, 281 
9. 7.69 2 BvR 793/68 . . . . (Sp 234) 649 26, 315 
15. 7.69 2 BvF 1/64 57 26, 338 
16. 7.69 2 BvH 1/67 (Sp 200) 575 27, 10 
2.10. 69 1 BvL 12/68 . . . . 55 27, 58 
3.10. 69 1 BvR 46/65 . . . . 49 27, 71 
7.10. 69 7 BvR 555/57 . . . . (Sp 62) 212 
7.10. 69 2 BvQ 2/69 (Sp 194) 574 27, 152 
7.10. 69 2 BvL 12/65 (Sp 226) 614 2 7 , 1 3 3 
14.10. 69 1 BvR 30/66 . . . . 52 27, 88 
29.10. 69 1 BvR 65/68 . . . . 98 2 7 , 1 7 5 
14.11. 69 1 B v L 24/64 . . . . 92 2 7 , 1 9 5 
14.11. 69 1 BvL 4/69 273 27, 220 
2.12. 69 B B v K 1/69 (Sp 201) 575 27, 240 
3.12. 69 1 BvR 624/56 . . . . 382 27, 253 
17.12. 69 2 BvR 23/65 . . . . 237 27, 297 
17.12. 69 1 BvR 123/69 . . . . (Sp 325) 828 
15. 1.70 1 BvR 13/68 . . . . 204 27, 344 
21. 1.70 2 BvL 27/63 . . . . 486 27, 364 
28. 1.70 1 BvL 4/67 (Sp 183) 572 27, 375 
28. 1.70 2 BvR 319/62 . . . . (Sp 193) 574 28, 10 
28. 1.70 1 BvR 719/68 . . . . (Sp 203) 575 28, 1 
17. 2. 70 2 BvR 608/69 . . . . (Sp 202) 575 28, 17 
18. 2. 70 2 BvR 531/68 . . . . 417 28, 36 
18. 2. 70 2 BvR 746/68 . . . . 418 28, 55 
18. 2. 70 1 BvR 226/69 . . . . .(Sp 192) 574 28, 21 
24. 2. 70 2 BvL 12/69, 2 BvR 665/65 u. a. 338 28, 66 
18. 3. 70 2 BvO 1/65 559 28, 119 
28. 4. 70 1 BvR 690/65 . . . . 557 2 8 , 1 9 1 
28. 4. 70 1 BvL 4/68 746 28, 206 
6. 5. 70 2 BvR 158/70 . . . . (Sp 195) 574 28, 220 
14. 5. 70 1 BvR 615/67,303/68 . (Sp 182) 504 
26. 5. 70 2 BvR 664/65 . . . . 637 28, 295 
26. 5.70 1 BvR 83, 244, 345/69 708 28, 243 
26. 5. 70 1 BvR 668/68 u.a. . . (Sp 258) 718 28, 264 
27. 5. 70 1 BvL 22/63,27/64 . 674 28, 324 
27. 5. 70 2 BvR 117/65 . . . . (Sp 324) 828 28, 364 
9. 6. 70 2 BvL 14/66 . . . . 678 29, 1 
22. 7. 70 2 BvL 8/70 (Sp 340) 829 2 9 , 1 2 5 
6.10. 70 2 BvR 225/70 . . . . 781 
13.10. 70 2 BvR 618/68 . . . . ,818 
10.11.70 1 BvR 398/70 . . . . ,854 
2. Bundesverwaltungsgericht 
B V e r w G E 
22. 2.67 V C 209.65 (Sp 46) 142 2 6 , 2 1 1 
7. 3.68 II C 137.67 (Sp 54) 211 
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V. Entscheidungsregister X X X I I I 
2. 4. 68 VI B 55.67 . . . . . • (Sp 56) 211 2. 7. 69 IV C 130.68 (Sp 360) 866 
26. 4. 68 VI C 24.67 . . . . • • (Sp 55) 211 29, 309 4. 7. 69 VII C 29.67 194 3 2 , 308 
5. 6. 68 V C 116.67 . . . . . • (Sp 87) 284 30, 19 4. 7.69 VII C 52.68 (Sp 143) 394 3 2 , 3 1 6 
14. 6.68 VII P 21.66 . . . . . (Sp 70) 212 30, 43 4. 7.69 VII C 26.65 (Sp 144) 395 32, 299 
14. 6.68 VII P 9.66 . . . . . . (Sp 72) 213 30, 39 4. 7. 69 VII C 28.68 (Sp 188) 573 
19. 6. 68 II D 42.67 . . . . . . (Sp 163) 502 33, 162 23. 8. 69 V A 1.68 (Sp 81) 250 
1. 7.68 III B 26.68 . . . . • (Sp 26) 104 25. 8. 69 VIII B 34.68 (Sp 27) 104 32, 357 
7. 8. 68 II C 11.64 . . . . . • (Sp 49) 210 27. 8. 69 V C 39.67 (Sp 350) 865 32, 359 
29. 8. 68 III C 118.67 . . . 783 3 0 , 1 8 5 27. 8. 69 V C 100.68 (Sp 353) 865 3 2 , 362 
12. 9. 68 II C 74.67 . . . . . • (Sp 61) 212 30, 219 28. 8. 69 I C 40.68 (Sp 19) 103 
24. 9.68 I C 4.66 • . (Sp 6) 68 28. 8. 69 I C 44.66 134 
30. 9. 68 I B 63.68 . . . . • . (Sp 107) 354 5. 9. 69 IV C 106.67 (Sp 148) 428 3 4 , 15 
23.10. 68 VI C 28.66 . . . . . . (Sp 167) 502 30, 296 5. 9. 69 IV C 67.68 (Sp 153) 428 3 4 , 19 
25.10.68 VI C 95.67 . . . . • . (Sp 161) 501 30, 1 11. 9. 69 II C 30.66 208 34, 20 
14.11.68 VIII C 113.67 . . . . (Sp 100) 286 31, 54 12. 9. 69 IV B 113.69 751 
21.11.68 IV B 105.68 . , . . . (Sp 309) 791 18. 9. 69 VIII B 200/67 . . . . (Sp 82) 250 3 4 , 40 
30.12. 68 I WDB 31/68 . . . . (Sp 271) 720 33, 230 18. 9. 69 VIII B 204.67, 
20. 1.69 VI C 46.66 . . . . . . (Sp 174) 503 31,197 VIII C 182.67 . . . . (Sp 232) 649 
31. 1.69 IV C 47.67 . . . . . • (Sp 149) 428 18. 9. 69 VIII B 200.67 . . . . (Sp 240) 650 
31. 1.69 IV C 21.65 . . . . . - (Sp 311) 791 19. 9. 69 IV C 18/67 135 
13. 2. 69 II C 119.65 . . . • . (Sp 164) 502 31, 342 19. 9.69 IV C 16.68 139 
25. 2. 69 I B 26.68 . . . . . . (Sp 327) 828 31,307 19. 9. 69 IV C 68.68 (Sp 147) 428 
28. 2. 69 I B 69.65 . . . . . . (Sp U) 68 24. 9. 69 V C 86.68 282 3 4 , 51 
17. 3. 69 IV B 43.68 . . . . . . (Sp 305) 791 24. 9. 69 I WD 4/69 421 
19. 3. 69 VI C 61.67 . . . . . • (Sp 64) 212 24. 9. 69 V C 102.68 (Sp 351) 865 3 4 , 54 
15. 4. 69 II C 7.66 . . . . . . (Sp 24) 104 25. 9. 69 I C 50.65 , (Sp 337) 829 3 4 , 56 
15. 4. 69 II C 97.65 . . . . . • (Sp 52) 211 32, 1 26. 9.69 VII C 65.68 196 3 4 , 69 
16 4. 69 V C 200/201.66 . . - • (Sp 47) 142 26. 9. 69 V C 54.67 284 
16. 4. 69 V C 15.67 . . . . . • (Sp 89) 285 32, 12 26. 9. 69 VII C 67.67 571 34, 65 
18. 4. 69 VII 58.67 . . . . . . (Sp 198) 574 32, 21 30. 9. 89 VII B 100.67 . (Sp 225) 614 
23. 4. 69 IV C 15.67 . . . 203 8. 10. 69 V C 57.69 . (Sp 346) 864 3 4 , 80 
23. 4. 69 IV C 15.68 . . . . (Sp 297) 757 16.10. 69 I C 20.66 65 3 4 , 90 
23. 4. 69 IV C 96.67 . . . . (Sp 298) 757 16.10. 69 I C 71.67 . (Sp 179) 504 
24. 4. 69 I C 43.68 . . . . (Sp 110) 354 22.10. 69 V C 27.68 . (Sp 242) 650 3 4 , 1 1 3 
24. 4. 69 VIII C 42.68 . . . . . (Sp 260) 718 32, 44 23.10. 69 II C 80.65 489 3 4 , 1 2 3 
24. 4. 69 VIII C 98.68 . . . . . (Sp 264) 719 32, 57 23.10. 69 II C 128.67 , (Sp 162) 502 3 4 , 1 3 3 
24. 4. 69 I C 55.65 . . . . (Sp 336) 829 24.10. 69 VII C 16.69 . . . . , (Sp 222) 614 
30. 4. 69 IV C 6.68 . . . . 64 24.10. 69 I B 48.49 (Sp 332) 829 
30. 4. 69 IV C 89.66 . . . . . . (Sp 45) 142 29.10. 69 IV C 44.68 . (Sp 132) 393 3 4 , 1 4 6 
30. 4. 69 VI C 6.65 . . . . (Sp 181) 504 32, 74 29.10. 69 IV C 78.68 . (Sp 150) 428 
30. 4. 69 IV C 63.68 . . . . (Sp 307) 791 29.10. 69 IV C 43.68 . (Sp 158) 429 
14. 5. 69 V C 167.67 . . . . . • (Sp 88) 285 32, 89 30.10. 69 VIII C 149.67 . . . . 248 
14. 5.69 IV C 19.68 . . . . . . (Sp 303) 791 34, 1 30.10. 69 VIII C 219.67 . . . , 501 3 4 , 1 5 9 
14. 5. 69 V C 90.68 u. a. . . , (Sp 349) 865 32, 96 30.10. 69 II C 46.68 . (Sp 196) 503 3 4 , 1 4 9 
19. 5. 69 I B 10.69 . . . . 353 30.10. 69 VIII C B 129/130.67 . (Sp 230) 649 
21. 5.69 IV C 104.67 . . . . • (Sp 152) 428 30.10. 69 VIII C 112/115.67 . . (Sp 259) 718 3 4 , 1 5 5 
21. 5.69 IV C 93.67 . . . . . . (Sp 156) 429 31. 10.69 VI C 92.65 (Sp 178) 504 
24. 5. 69 VII B 106.67 . . . • - (Sp 22) 104 2. 11.69 III B 202.62 248 
3. 6. 69 VII C 51.68 • • (Sp 184) 572 5. 11.69 V C 120.68 . (Sp 345) 864 3 4 , 1 6 1 
3. 6. 69 VII C 108.67 . . . • • (Sp 185) 572 32,129 5. 11.69 V C 43.69 . (Sp 347) 864 3 4 , 1 6 4 
6. 6. 69 V C 76.68 . . . . • • (Sp 352) 865 3 2 , 1 4 1 13.11.69 VIII C 92.69 . . . . . (Sp 262) 719 3 4 , 1 8 8 
10. 6. 69 II C 124.67 . . • • (Sp 177) 503 33,144 14.11.69 IV C 88.68 426 
11. 6. 69 VI C 61.65 . . . . • • (Sp 179) 504 32,148 20.11. 69 VIII C B 63.68 . . . (Sp 231) 649 
12. 6. 69 VIII C 3.66 . • (Sp 266) 719 32,158 26.11. 69 V C 93-98.67 . . . 280 3 4 , 213 
13. 6. 69 IV C 80.67 . . . . . . (Sp 299) 757 26.11.69 V C 54.69 282 3 4 , 219 
13. 6. 69 IV C 81.68 . . . . • • (Sp 300) 757 26.11.69 VI C 121.65 . . . . 424 3 4 , 225 
13. 6. 69 VII C 27.68 . . (Sp 328) 828 32,179 26.11. 69 VI C 11.65 498 
16. 6. 69 VI C 133.67 . . (Sp 67) 212 3 2 , 1 9 0 26.11. 69 IV C 20.69 . (Sp 302) 791 
19. 6. 69 I C 33.67 . . . . . . (Sp H D 354 27.11.69 I C 36.65 246 
20. 6. 69 VII C 32.68 • - (Sp 141) 394 32, 209 27.11.69 I C 8.69 (Sp 339) 829 
20. 6. 69 IV B 43.69 . . . . . • (Sp 286) 756 28.11. 69 VII C B 63.69 . . . 566 
21. 6. 69 III B 61.69 • • (Sp 233) 649 28.11. 69 VII C 67.68 . . . . 568 3 4 , 241 
25. 6. 69 IV C 11.68 138 28.11. 69 VII C 18.69 . . . . 570 3 4 , 248 
25. 6. 69 VI C 103.67 206 32, 228 2. 12. 69 VI C 138.67 . . . . 496 3 4 , 252 
25. 6. 69 VI C 49.65 . . . . . . (Sp 171) 503 10.12. 69 VIII C 104.69 . . . 275 3 4 , 278 
26. 6. 69 VIII C 63.66 . . . (Sp 269) 719 32, 237 10.12. 69 VIII C 207.67 . . . . (Sp 263) 719 3 4 , 273 
27. 6. 69 VII C 20.67 . . (Sp 142) 394 32, 252 12.12. 69 IV C 105.66 . . . . 277 3 4 , 301 
27. 6. 69 VII C 19.67 . . . (Sp 239) 649 32, 249 12.12. 69 IV C 100.68 . . . . 425 
2. 7. 69 V C 101.67 . . . . • . (Sp 85) 284 32, 271 12.12. 69 IV C 49.69 (Sp 362) 866 
2. 7. 69 IV C 36.67 . . . . . . (Sp 133) 394 15.12. 69 IV B 153.69 . . . . (Sp 288) 756 
2. 7. 69 IV C 71.68 . . . . . . (Sp 154) 428 15.12. 69 IV B 106.69 . . . . (Sp 310) 791 
Die öffentliche Verwaltung — Inhaltsübersicht 1970 
X X X I V V. Entscheidungsregister 
16.12. 69 IV B 121.69 . . . 349 
18.12. 69 I C 33.69 . . . . 341 
18.12. 69 I C 5.69 343 34, 325 
18.12. 69 II C 61.67 . . . . 493 
18.12. 69 II C 37.68 . . . . . . (Sp 172) 503 3 4 , 343 
23. 12. 69 III B 68.69 . . . 647 3 4 , 351 
23.12. 69 III B 68/69 . . . (Sp 241) 650 
30.12. 69 VII B 141.69 . . . . . (Sp 136) 394 
6. 1.70 IV B 57.69 350 
9. 1.70 IV B 71.69 . . . . . . (Sp 235) 649 
14. 1.70 V C 95.69 . . . . 859 3 5 , 10 
15. 1.70 I C 17.68 . . . . 566 
21. 1.70 V C 93.69 . . . . 858 3 5 , 36 
22. 1.70 I B 65.69 . . . . 826 
30. 1.70 IV C 143.65 . 787 
30. 1.70 IV C 151.68 862 
30. 1.70 IV C 108.67 . . . (Sp 355) 865 
30. 1.70 IV C 131.68 . . (Sp 358) 866 
5. 2.70 VIII C 177.67 646 
11. 2.70 I WDB 10/69 . . 419 
12. 2.70 VIII C 29.69 . . . . . (Sp 238) 649 
13. 2.70 IV C 104.68 . . . 387 
13. 2.70 I C 3.68 494 3 5 , 62 
23. 2.70 I B 12.70 . . . . (Sp 335) 829 
27. 2.70 IV C 48.67 . . . . 388 
27. 2.70 IV C 28.67 . . . . 498 
27. 2.70 IV C 36.69 . . . . . . (Sp 354) 865 
11. 3.70 IV C 59.67 . . . . 605 
13. 3.70 I WDB 13/69 . . . . (Sp 270) 719 
16. 3.70 IV C 69.68 . . . . . . (Sp 356) 856 
19. 3.70 VIII C 61/62.69 . . . (Sp 261) 719 
19. 3.70 I A 3.67 . . (Sp 279) 720 3 5 , 1 1 3 
20. 3.70 I C 13.69 . . . . 641 
2. 4.70 VIII C 61.68 . . . 710 
16. 4.70 VIII C 183.67 565 
22. 4.70 V C 11.68 . . . . 820 3 5 , 1 7 0 
23. 4.70 II C 142.67 . . . 783 
24. 4.70 IV C 53.67 . . . . (Sp 284) 756 
6. 5.70 IV C 28.68 . . . . 752 35,187 
8. 5.70 I C 20.68 . . . . 642 
15. 5.70 VI C 26.66 . . . . 747 
4. 6.70 II C 39.68 . . . . 821 3 5 , 2 3 4 
12. 6.70 IV C 77.68 . . . . 748 
15. 6.70 V C 11.70 . . . . 857 
25. 6.70 I C 2.68 711 
25. 6.70 I C 10.69 . . . . 712 
25. 6.70 I C 60.66 . . . . 823 
26. 6.70 VII C 10/70 . . . 681 
26. 6.70 IV C 99.67 . . . 713 
26. 6.70 IV C 73.68 . . . 750 
26. 6.70 IV C 134.68 . . . 861 
14. 7.70 1 B V L 2/67 . . . . (Sp 265) 719 
13. 8.70 I B 17.66 . . . . 713 
20. 8.70 I C 55.69 . . . . 856 
24. 8.70 I B 129.67 . . . . 827 
31. 8.70 I B 60.70 . . . . 825 
9. 9.70 I B 55.69 . . . . 825 
1.10. 70 VIII C 137.69 863 
3. Bundesgerichtshof 
B G H Z 
5. 2.68 III ZR 217/65 . . . (Sp 36) 141 
25.11. 68 III ZR 18/68 . . . . (Sp 255) 686 
20.12. 60 V ZR 46/65 . . . . (Sp 44) 142 
27. 1.69 III ZR 73/68 . . . . (Sp 40) 142 
10. 2.69 III ZR 35/68 . . . . (Sp 254) 686 51, 326 
27. 2.69 III ZR 85/67 . . . . (Sp 39) 141 
3. 3.69 III ZR 104/67 . . . • (Sp 43) 142 
12./13. 3. 69 
III ZR 85/68 . . . . (Sp 42) 142 
9. 6. 69 III ZR 183/66 . . . . (Sp 37) 141 
25. 6. 69 I ZR 15/67 . . . . , . (Sp 248) 685 52, 216 
26. 6. 69 III ZR 102/68 . . . • (Sp 41) 142 
27. 6. 69 V ZR 89/66 . . . , . (Sp 127) 393 52, 229 
10. 7. 69 III 203/66 . . . . (Sp 292) 757 
15. 7. 69 Not Z 3/69 . . . . (Sp 329) 828 52, 283 
25. 7. 69 RiZ (R) 10/68 . . . . (Sp 176) 503 52, 287 
23. 9. 69 VI ZR 19/68 . . . 61 5 2 , 3 2 5 
29. 9. 69 III ZR 149/68 . . . . (Sp 257) 686 
13. 10. 69 III ZR 187/68 . . 129 52, 371 
27. 10. 69 III ZR 150/68 . . . . (Sp 250) 685 
12. 11.69 VIII ZR 62/68 . . 202 
27. 11.69 III ZR 26/69 . . . . (Sp 293) 757 53, 55 
13. 1.70 VI ZR 124/68. . . (Sp 168) 502 
26. 1.70 III ZR 91/69 . . . (Sp 252) 686 
26. 1.70 III ZR 80/69 . . . . , (Sp 253) 686 
12. 2. 70 III ZR 231/68 . . 487 5 3 , 2 1 7 
16. 2. 70 III ZR 136/68 . . . . (Sp 249) 685 53, 226 
16. 3. 70 III ZR 183/69 . . 421 
8. 4. 70 III ZR 167/68 . . . (Sp 256) 686 
27. 4. 70 III ZR 49/69 . . . 561 54, 21 
27. 4. 70 III ZR 114/68 . . 680 
22. 5. 70 IV ZR 1008/68 . . 782 54,157 
11. 6. 70 III ZR 7/69 . . . (Sp 251) 686 
7. 7. 70 VI ZR 130/68 . . . . (Sp 278) 720 
9. 7. 70 III ZR 245/68 . . 855 
17. 9. 70 III ZR 4/69 . . . 784 
30. 9. 70 III ZR 87/69 . . . 818 54, 299 
30. 9. 70 I ZR 132/68 . . . 860 54, 287 
15. 10. 70 III ZR 169/67 . . 854 54, 332 
4. Bundesfinanzhof 
28. 2. 69 VI R 327/67 . . . , (Sp 83) 250 
5. Bundesarbeitsgericht 
4. 6. 69 3 AZR 347/67 . . . . (Sp 66) 212 
B. Gerichte in den Ländern 
a) Staatsgerichtshöfe — V e r w a l t u n g s g e r i c h t e 
1. Baden-Württemberg 
W e i t e r e E n t s c h e i d u n g e n s i n d i m Bad.-Württ. V e r w a l -
t u n g s b l a t t (DÖV-Landesbeilage) a b g e d r u c k t 
Staatsgerichtshof 
E S V G H 
13. 12. 69 GR Nr. 1 u. 2/69 . 239 2 0 , 1 9 4 
Verwaltungsgerichtshof 
E S V G H 
17. 7. 68 VI 539/65 . . . . . (Sp 12) 68 
25. 10. 68 IV 207/66 . . . . , (Sp 59) 211 
29. 1.69 III 648/66 . . . . . (Sp 117) 355 
7. 2. 69 IV 223/68 . . . . . (Sp 20) 103 
19. 3. 69 VI 978/68 . . . . , (Sp 105) 354 
10. 6. 69 III 321/69 . . . . (Sp 321) 792 2 0 , 1 6 0 
18. 6. 69 V 415/67 (Sp 236) 649 
25. 6. 69 I 459/69 . (Sp 211) 613 19,210 
14. 7. 69 I 200/68 95 
24. 7. 69 VI 323/69 . . . . . (Sp 78) 249 
30. 7. 69 II 189/68 . (Sp 280) 755 
23. 9. 69 IV 119/69 . (Sp 75) 249 2 0 , 1 5 5 
23. 9. 69 I 415/68 . (Sp 79) 249 
23. 9. 69 I 415/68 . (Sp 237) 649 
10. 11.69 VI 906/69 648 
8. 12. 69 II 687/67 (Sp 275) 720 
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V. Entscheidungsregister X X X V 
2. 2.70 IV 1031/69 (Sp 191) 573 
24. 2.70 IV 823/67 422 
16. 4.70 II 102/68 (Sp 289) 756 
6. 5.70 II 95/69 788 
5. 8.70 V 531/70 679 
15. 9.70 III 645/70 789 
Verwaltungsgericht Sigmaringen 
26. 6.68 III 532/67 (Sp 8) 68 
Verwaltungsgericht Stuttgart 
28. 5.69 II 39/68 (Sp 208) 612 
2. Bayern 
Verfassungsgerichtshof 
2. 1.68 Vf 123 VII 67 . . . . (Sp 17) 
29. 7. 68 Vf 125 VII 67 . . . . (Sp 16) 
2. 8. 68 Vf 124 VII 67 . . . . (Sp 18) 
23.12.68 Vf 33 VII 68 . . . . (Sp 103) 
20. 1.69 Vf 78 VII 67 . . . • (Sp 1) 
2. 5. 69 Vf 45 VII 68 . . . . (Sp 50) 
23. 7. 69 Vf 68 VII 66 . . . . (Sp 63) 
12 8. 69 Vf 47 VI 69 . . . 
25. 3.70 Vf 115 VII 69 . . 
6. 4. 70 Vf 136 VII 67 . . 
7. 4. 70 Vf 112 VI 69 . . . . (Sp 205) 
V G H n. F. 
69 2 1 , 1 
2 1 , 1 5 3 
2 1 , 1 5 8 
2 1 , 2 1 1 
22, 1 
2 2 , 63 
2 2 , 1 0 7 
2 2 , 1 2 4 
23, 32 


















22. 10. 69 
25. 11.69 












V G H n. F. 
211 VI 67 (Sp 10) 68 
232 III 68 (Sp 53) 211 
30 V 68 (Sp 3) 67 
111 II 65 (Sp 319) 792 
190 IV 66 (Sp 220) 614 2 2 , 63 
Nr. 42 II 69 (Sp 308) 791 
106 III 68 (Sp 173) 503 
Nr. 5 IV 69 (Sp 76) 249 2 2 , 1 2 8 
7 III 68 (Sp 187) 573 
Nr. 2 VI 69 (Sp 146) 428 
108 IV 69 209 
54 I 69 (Sp 312) 791 
Nr. 33 I 69 (Sp 282) 756 
150 IV 68 (Sp 212) 613 
186 IV 67 563 
16 I 70 (Sp 315) 792 
3. Berlin (West) 
Oberverwaltungsgericht 
11. 7.67 III B 6.67 (Sp 7) 68 
18. 4.68 II B 86/68 (Sp 122) 356 
3.12.68 II B 55/67 (Sp 34) 105 
14. 2.69 II B 70/68 (Sp 121) 356 
10. 7.69 IV B 40/68 (Sp 243) 650 
29. 7.69 II B 15/68 (Sp 247) 650 
29. 7.69 II B 15.68 (Sp 343) 830 
30.10. 69 V B 22.69 (Sp 196) 574 
20. 2.70 II B 82.68 427 
8. 5.70 II B 16/69 (Sp 341) 829 
4. Bremen 
Staatsgerichtshof 
13. 7.69 St 2/69 639 
17. 4.70 St 1/69 386 
Oberverwaltungsgericht 
9. 1.70 I S 9/69 (Sp 227) 648 
Bd. 












5. 2. 69 Verw. I 3/69 102 
27. 2.69 Bf. II 74/67 (Sp 33) 105 
9. 5.69 Bf. I 34/68 (Sp 23) 104 
9. 5.69 Bf. I 117/68 (Sp 140) 394 
6. Hessen 
Staatsgerichtshof 
E S V G H 
P. St. 497 (Sp 204) 575 
P. St. 569 132 2 0 , 2 1 7 
P. St. 539 243 2 0 , 2 0 6 
Verwaltungsgerichtshof 
E S V G H 
V OE 77/67 (Sp 101) 286 
OS V 134/66 (Sp 90) 285 
OS IV 98/66 (Sp 120) 356 29, 42 
I OE 22/67 (Sp 51) 210 
VI OE 60/68 . . . . (Sp 145) 427 
OS V 109/66 (Sp 14) 68 1 9 , 1 6 9 
II OE 147/67 (Sp 338) 829 
OS V 61/66 (Sp 135) 394 2 0 , 79 
VI T E 43/68 . . . . (Sp 31) 104 
OS I 74/65 (Sp 53) 211 
OS II 61/65 (Sp 129) 393 
R V 3/65 (Sp 21) 104 1 9 , 2 1 5 
I OE 50/67 (Sp 60) 211 
I OE 77/67 (Sp 267) 719 
V OE 105/68 (Sp 84) 284 2 0 , 1 8 1 
V OE 99/67 (Sp 294) 757 20, 59 
VI OE 51/68 (Sp 213) 613 
V OE 6/69 645 
IV OE 85/68 (Sp 313) 792 
II TG 38/69 (Sp 190) 573 20, 30 
II N 6/69 99 
IV N 5/68 (Sp 283) 756 
IV OE 87/67 (Sp 322) 792 
II N 7/69 100 
IV N 6/69 755 
II OG 55/69 197 
IV OE 6/68 (Sp 318) 792 
V OE 55/69 (Sp 344) 864 
IV TE 51/69 (Sp 246) 650 
I OE 79/67 (Sp 165) 502 
II T H 85/69 571 









































































Länder N i e d e r s a c h s e n u n d S c h l e s w i g - H o l s t e i n ) 
O V G E 
V A 26/64 (Sp 15) 68 
IV A 12/68 (Sp 86) 284 
V A 83/68 (Sp 58) 211 2 5 , 3 6 4 
V A 83/68 (Sp 166) 502 25,364 
I A 99/67 (Sp 160) 429 
VI B 54/68 (Sp 32) 105 24,495 
VII A 18/68 (Sp 224) 614 25,397 
VI A 100/67 (Sp 128) 393 2 5 , 4 1 1 
VI A 86/68 140 2 5 , 4 3 9 
P L 4/68 (Sp 71) 212 2 5 , 4 4 3 
I A 88/68 (Sp 281) 756 25,480 
IV A 26/69 (Sp 13) 68 25,483 
V B 9/69 (Sp 245) 650 2 5 , 4 9 1 
V A 82/67 (Sp 29) 104 
VI A 69/68 390 2 5 , 4 9 4 
VI A 134/67 (Sp 314) 792 
I C 1/68 (Sp 229) 648 25,501 
Die öffentliche Verwaltung — Inhaltsübersicht 1970 
X X X V I V. Entscheidungsregister 
O V G E 
24, 19 
2 4 , 1 2 4 
24, 142 
2 4 , 1 6 3 
9. 7.69 I C 1/68 (Sp 287) 756 2 5 , 5 0 6 
14. 7.69 VI A 56/69 (Sp 285) 756 
22. 7.69 II A 91/68 (Sp 126) 393 
14. 8. 69 V I A 8/69 391 
23. 9.69 I A 105/68 (Sp 320) 792 
23.10. 69 I C 1/69 (Sp 228) 648 
24.11. 69 I A 144/68 754 
25.11.69 IV A 138/67 . . . . (Sp 88 A) 285 
4. 2.70 I A 116/68 (Sp 357) 865 
26. 2.70 I A 30/69 (Sp 363) 866 
20. 5.70 V A 50/68 492 
16. 6.70 VI A 11/70 (Sp 277) 720 
18. 6.70 IV A 143/69 717 
17. 7.70 VI B 38/70 789 
22. 7.70 VI B 15/70 827 
8. Nordrhein-Westfalen 
Verfassungsgerichtshof 
4. 7.70 V G H 2/70 604 
Oberverwaltungsgericht Münster 
7. 5.59 II A 1451/66 (Sp 216) 613 
22. 2.68 X A 987/66 (Sp 304) 791 
19. 6.68 II A 742/66 (Sp 99) 286 
13. 8.68 IV A 1098/67 . . . . (Sp 106) 354 
20. 8.68 VII B 364/68 (Sp 124) 356 
29. 8.68 X A 771/67 (Sp 123) 356 
4. 9.68 VII B 469/68 (Sp 125) 356 
3.10.68 X A 351/67 (Sp 118) 355 
7.10.68 VII A 1243/67 . . . . (Sp 116) 355 
18.10. 68 VIII A 1030/67 . . . . (Sp 295) 757 
12.11.68 IV A 195/68 (Sp 112) 355 
18.11.68 C B 8/68 (Sp 69) 212 
18.11.68 C B 9/68 (Sp 73) 213 
27.11.68 II A 1032/67 (Sp 5) 67 2 4 , 2 0 3 
16.12.68 C L 5/68 (Sp 68) 212 
18.12.68 II A 940/67 (Sp 91) 285 
18.12.68 II 739/67 (Sp 92) 285 
10. 1.69 VII B 24/68 (Sp 28) 104 
13. 1.69 ZA 2/68 (Sp 326) 828 
16. 1.69 X A 365/67 (Sp 317) 792 2 4 , 2 2 7 
21. 1.69 IV A 1257/67 . . . . (Sp 333) 829 2 4 , 2 3 2 
29. 1.69 II A 102/67 (Sp 97) 286 
29. 1.69 II A 477/67 (Sp 98) 286 
30. 1.69 I V B 13/69 (Sp 25) 104 2 4 , 2 4 7 
12. 2.69 II A 1305/67 (Sp 215) 613 2 4 , 2 4 8 
18. 2.69 II B 619/68 (Sp 95) 285 24,257 
11. 3.69 IV A 813/68 (Sp 331) 829 
18. 3.69 I A 914/67 (Sp 57) 211 
19. 3.69 VII A 217/68 (Sp 296) 757 
1. 4.69 IV A 1285/68 . . . . (Sp 334) 829 24,266 
2. 4.69 II B 683/68 (Sp 94) 285 2 4 , 2 6 8 
9. 4.69 VII A 1037/67 . . . . (Sp 115) 355 
20. 5.69 VI A 596/68 205 
2. 6.69 III A 494/68 (Sp 159) 429 
10. 6.69 II A 221/67 (Sp 219) 614 
18. 6.69 II A 948/67 (Sp 96) 285 25, 65 
20. 6.69 X I B 168/69 65 
24. 6.69 I V A 419/68 (Sp 48) 142 25, 82 
15. 7.69 V B 144/68 102 2 4 , 2 9 4 
17. 7.69 X A 1164/68 (Sp 316) 792 
21. 7.69 V A 543/69 (Sp 209) 612 2 5 , 1 0 6 
4. 8.69 III A 879/68 (Sp 151) 428 
21. 8.69 III A 920/69 (Sp 210) 613 
3. 9.69 II B 147/69 (Sp 77) 249 2 5 , 1 1 1 
3. 9.69 VII A 749/68 (Sp 301) 791 
10. 9.69 II A 282/67 (Sp 223) 614 
29. 9.69 III A 53/67 (Sp 119) 355 
30. 9.69 IV A 1401/68 . . . . (Sp 130) 393 
25,123 
2 5 , 1 2 6 
2 5 , 1 4 1 
2 5 , 1 6 4 
2 5 , 1 8 6 
2 5 , 1 9 5 
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Die Verwaltung als soziales System 
Bemerkungen zu einer Theorie der Verwaltungswissenschaft von Niklas Luhmann * 
Von Professor Dr. Peter Badura, Göttingen ** 
1. V e r w a l t u n g s r e c h t s l e h r e , V e r w a l t u n g s l e h r e u n d Ver-
w a l t u n g s w i s s e n s c h a f t 
Die Feststellung von M o r s t e i n M a r x : „Heute bestehen in 
der Bundesrepublik wenig Möglichkeiten, Verwaltungs-
wissenschaft grundlegend zu studieren"1, sollte auch die 
Juristen mehr beunruhigen. Denn die seit einiger Zeit in 
Gang gekommene, wenn auch noch keineswegs zu Ende 
gebrachte Befreiung der Verwaltungsrechtslehre von 
dem Bann der dogmatischen Figuren O t t o M a y e r s , die 
vor allem unter dem Blickwinkel des „sozialen Rechts-
staates", der „Daseinsvorsorge", der „Leistungsverwal-
tung", des „Verwaltungsprivatrechts" und der Planung 
in Angriff genommen worden ist, ist nur das erste Stück 
im Programm einer Überwindung positivistischer Be-
stände des Öffentlichen Rechts. Die konstruktive Neu-
begründung der Verwaltungsrechtslehre unter den Be-
dingungen wohlfahrtsstaatlicher Sozialgestaltung steht 
erst am Anfang und sie wird ohne eine Theorie der Ver-
waltung und des Verwaltens nicht möglich sein. Die aus-
führliche Bestandsaufnahme, die N i k l a s L u h m a n n sei-
nem Entwurf einer „Theorie der Verwaltungswissen-
schaft" vorausschickt, zeigt, daß dem Mangel an verwal-
tungswissenschaftlichen Ausbildungsmöglichkeiten die 
Unzulänglichkeit der deutschen verwaltungswissen-
schaftlichen Theorie entspricht. Die großen Impulse, die 
von der „Verwaltungslehre" L o r e n z v o n Steins und von 
den Untersuchungen M a x Webers über die Bürokratie 
ausgegangen sind, haben eine systematische Verwal-
tungswissenschaft nicht hervorgebracht und sind dazu 
auch, wie L u h m a n n leicht nachweisen kann (S. 18 ff., 26 f., 
112 ff.), methodisch nicht geeignet. Daß L u h m a n n den 
„Schwerpunkt des gedanklichen Einzugsbereichs" für 
eine Theorie der Verwaltungswissenschaft in der neue-
ren amerikanischen Forschung findet, wird niemanden 
überraschen. 
Die Aufgabe besteht nicht darin, daß die Theoretiker des 
Verwaltungsrechts mehr Augenmerk auf die Praxis rich-
ten müßten, um sich nicht im sublimen Filigran ihres ab-
strakten Begriffshimmels zu verlieren. Zumindest die 
verwaltungsgerichtliche Praxis übt auf die akademische 
Verwaltungsrechtslehre einen derart kräftigen Einfluß 
aus, daß die rechtssystematische und rechtspolitische A r -
beit zu kurz zu kommen droht und die Lehre etwas kurz-
atmig wird 2 . Es handelt sich nicht um die mit juristi-
schen Mitteln zu leistende Fortentwicklung der Verwal-
tungsrechtslehre, sondern um eine allgemeine Theorie 
der Verwaltung und des Verwaltens, für die die Rechts-
wissenschaft nur e i n Interessent unter anderen wäre. 
Die Rechtswissenschaft selbst kann diese allgemeine 
Theorie nicht hervorbringen, weil die spezifischen Tech-
niken der juristischen Handhabung des positiven Rechts 
für die Verwirklichung der Verwaltungszwecke des so-
zialen Rechtsstaates nicht in derselben Weise zentral 
sind, wie für die andersartigen Verwaltungszwecke des 
liberalen Rechtsstaates. Die Auffassung L u h m a n n s , daß 
die Verwaltungsrechtslehre zu einer „integrativen K o -
ordination der verschiedenen verwaltungsrelevanten 
Wissenbereiche" nicht fähig ist (S. 12 ff.), leuchtet ein und 
seine Darlegungen dazu, daß die Rechtswissenschaft bis-
her keinen nennenswerten Beitrag zum systematischen 
Aufbau einer Verwaltungswissenschaft beigesteuert 
habe (S. 59 ff.), bestätigen das nur. 
Die „Verwaltungslehre", zunächst als empirisch-politi-
sches Komplementärfach der positivistisch gewordenen 
Verwaltungsrechtslehre entstanden, blieb lange eine 
nicht besonders fruchtbare Hilfs- und Nebenwissenschaft 
der Jurisprudenz, von für Verwaltungswirklichkeit und 
Verwaltungspolitik aufgeschlossenen Juristen gefordert 
und weitgehend auch betrieben. In dieser Rolle eines von 
Juristen angelegten Sammelplatzes für das „Nichtjuristi-
sche" der Verwaltung und des Verwaltens konnte die 
Verwaltungslehre keine methodische Selbständigkeit 
gewinnen; sie befand sich dabei in einer ähnlichen Lage 
wie die Allgemeine Staatslehre im Verhältnis zum 
Staatsrecht. Ein energisch belebtes Interesse an der Ver-
waltungslehre hat in den letzten Jahren eine Fülle von 
wesentlichen Erkenntnissen über die Verwaltungswirk-
lichkeit in Organisation, Personalwesen, Effektivität und 
Wirtschaftlichkeit der Verwaltung erbracht3, deren Nut-
zen für den Verwaltungsmann, den Politiker und den 
Juristen nicht zuletzt bei den überall in Gang gekomme-
nen Bemühungen um eine Verwaltungsreform sichtbar 
geworden ist 4. 
Deutlich geringere Fortschritte allerdings sind bei der 
methodischen Begründung der Verwaltungslehre als 
einer einheitlichen und systematischen Theorie der Ver-
waltung und des Verwaltens erzielt worden. Eine solche 
Theorie ist notwendig, um ein gesichertes Erklärungs-
schema für die Faktizität der Verwaltung zu haben, um 
die Funktion der Exekutive im Zusammenhang des politi-
schen Systems zu bestimmen und um die Wirkungsweise 
des Rechts für das Verwalten beurteilen zu können. L u h -
m a n n , der den Wert der heutigen Verwaltungslehre et-
was zu gering veranschlagt (S. 18, 61)5, will mit seinem 
Entwurf einer „Theorie der Verwaltungswissenschaft" 
der Theorie der Verwaltung und des Verwaltens eine 
* Niklas Luhmann, Theorie der Verwaltungswissenschaft. Be-
standsaufnahme und Entwurf. Grote, Köln und Berlin, 1966. 
118 S., DM 15,80. 
** Die Luhmann'sche Theorie der Verwaltungswissenschaft und 
die nachfolgenden Bemerkungen sollten grundlegend erörtert 
werden. Wir stellen sie daher zur Diskussion. Die Schriftleitung. 
1 Art. Verwaltungslehre, EvStL, 1966, Sp. 2404/2409. 
2 E. R. Huber, Uber die Reform des Studiums des öffentlichen 
Rechts, Staat 7 (1968), 273. 
3 Fritz Morstein Marx (Hrsg.), Verwaltung, 1965; Th. Ellwein, 
Einführung in die Regierungs- und Verwaltungslehre, 1966; W. 
Thieme, Über die Verwaltungslehre in der Schweiz und in 
Deutschland, DÖV 66, 381; J . Rauball, Verwaltungslehre, 1967; 
K. Stern, Verwaltungslehre — Notwendigkeit und Aufgabe im 
heutigen Sozialstaat, in: Gedächtnisschrift Hans Peters, 1967, 
S. 219; W. Thieme, Verwaltungslehre, 1967; Verwaltungswissen-
schaft in europäischen Ländern, Schriftenreihe der Hochschule 
Speyer, Band 42, 1969. — Seit 1968 erscheint das von Forsthoff 
u. a. herausgegebene Periodikum „Die Verwaltung", mit dem 
Untertitel „Zeitschrift für Verwaltungswissenschaft". 
4 Vgl. beispielsweise das vom Niedersächsischen Minister des 
Innern herausgegebene Gutachten der Sachverständigenkom-
mission, die unter dem Vorsitz von Werner Weber gestanden 
hat, „Verwaltungs- und Gebietsreform in Niedersachsen" (März 
1969). 
5 Siehe auch Luhmanns Rezension der Schriften von Ellwein 
und Thieme in: Recht und Politik 1967, 123. 
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einheitliche und methodisch durchdachte Grundlage ver-
schaffen. Er ruft dazu auf, die „Barriere der Resignation" 
zu überspringen, und kündigt an, daß ein Erfolg davon 
abhängen werde, daß „Verständnis für Ungewohntes" 
aufgebracht wird. 
2. S t r u k t u r , F u n k t i o n u n d Rationalität des s o z i a l e n Sy-
stems 
Die Verwaltungswissenschaft wird in L u h m a n n s Ent-
wurf aus der Abhängigkeit von der Verwaltungsrechts-
lehre konsequent gelöst und mit einer strengen sozialwis-
senschaftlichen Methode versehen. In fast durchgängiger 
Anknüpfung an die anglo-amerikanische Forschung, vor 
allem an die Arbeiten von T a l c o t t P a r s o n s und W. Ross 
Ashby, wird die Verwaltungswissenschaf t als ein Anwen-
dungsfall der Systemtheorie, die kommunikationstheore-
tisch fundiert wird, entwickelt. Die Abhandlung L u h -
manns gibt Aufschluß darüber, welche Fragen mit Hilfe 
des System- und kommunikationstheoretischen Ansatzes 
gestellt und beantwortet werden können, und sollte von 
der Rechtswissenschaft und von der politischen Wissen-
schaft als Herausforderung zu der dringend erforderli-
chen Auseinandersetzung mit diesem Ansatz betrachtet 
werden6. Das gilt auch dann, wenn man L u h m a n n s A n -
nahme, daß sich die soziologische Grundlagenforschung 
als Theorie des sozialen Systems konsolidiert habe (S. 30), 
bezweifelt. Die Rechtswissenschaft kann ohne Einsicht in 
die gesellschaftlichen Bedingungen ihres Gegenstandes 
einen objektivierbaren Zusammenhang mit der Rechts-
idee, der Gerechtigkeit, nicht bewahren und die Verwal-
tungsrechtslehre muß die Prämissen und Ergebnisse 
einer Wissenschaft kritisch prüfen, auf die sie angewie-
sen ist und die sich darüber hinaus sogar als Grundla-
genwissenschaft ihr gegenüber versteht. 
Den Ausgangspunkt des Behaviourismus, nicht aber des-
sen empirisch-quantitative Methode übernehmend sieht 
die Systemtheorie als Grundelement der gesellschaftli-
chen Phänomene nicht die einzelnen oder vergesellschaf-
teten Menschen, sondern die menschlichen Handlungen, 
deren in bestimmter Weise geordneter Zusammenhang 
als „System" bezeichnet wird (S. 64 ff.). Die Ordnung 
eines Systems, seine „Struktur", läßt sich durch ein 
Muster von „generalisierten Verhaltenserwartungen" 
beschreiben, die ein konkretes Handlungsgefüge als „Sy-
stem" relativ verselbständigen und es rechtfertigen, das 
System von seiner „Umwelt" zu unterscheiden. Ver-
räumlichend gesprochen ist das System durch eine In-
nen/Außen-Differenz definiert, lassen sich System/Um-
welt-Beziehungen angeben und können bei Unterschei-
dung verschiedener Umwelten eines Systems verschie-
dene „Grenzen" des Systems als gesonderte Bereiche 
spezifischer System/Umwelt-Beziehungen angenommen 
werden. Die Menschen, deren auf die normative Sy-
stemstruktur bezogenen Handlungen das System bilden, 
sind nicht selbst Angehörige des Systems, sind nicht „in-
nen", sondern sind eine Umwelt des Systems, sind „au-
ßen." 
Eine kommunikationstheoretisch gefaßte funktionale 
Systemanalyse beschreibt die System/Umwelt-Bezie-
hungen mit Hilfe des Input/Output-Modells als die Auf-
nahme und Abgabe von Information und die spezifische 
Leistung des Systems als die Verarbeitung von Infor-
mation. Nach Maßgabe bestimmter systeminterner Se-
e Hierzu: Wolf-Dieter Narr, Theoriebegriffe und Systemtheorie, 
1969. Dort S. 170 ff. finden sich auch einige wesentliche Gedanken 
zur allgemeinen Kritik der Systemtheorie. 
" Luhmann, Komplexität und Demokratie, PSV 10 (1969), 314/324. 
lektionskriterien wird Information aufgenommen, auf 
der Grundlage bestimmter systemimmanenter Pro-
gramme bearbeitet und wird Information abgegeben. Ein 
Sonderfall abgegebener Information ist die Entschei-
dung; sie ist die Mitteilung des Ergebnisses einer Infor-
mationsverarbeitung. Iii der Entscheidung gibt das Sy-
stem mehr Information weiter, als es bezogen hatte, „und 
übernimmt in diesem Sinne Verantwortung" (S. 69). In 
dem Maße, als das System in der Lage ist, „unzurei-
chende Informationen durch intern gespeicherte Infor-
mationen, durch generalisierte Schlüsse aus Informatio-
nen und durch gelernte Entscheidungsregeln zu ergänzen 
und so trotz unzulänglicher Information zu einer Ent-
scheidung zu kommen", handelt es „auf Grund seines 
eigenen Charakters" (S. 70). 
Unter dem Blickwinkel der Entscheidungsfunktion des 
Systems erscheint die Umwelt als „komplex" und die 
funktionale Eigenart des Systems darin, die „Komplexi-
tät" der Umwelt zu „reduzieren". Der Sinn der System-
bildung ist es, „zur Verringerung von Komplexität und 
Veränderlichkeit der Welt auf Ausmaße, die ein sinn-
volles menschliches Handeln ermöglichen", beizutragen 
(S. 118). Ein System ist die „Identifikation eines Sinnzu-
sammenhanges von Handlungen, die gegenüber einer 
äußerst komplexen, unbeherrschbaren, vielfältig und 
rasch veränderlichen Umwelt relativ einfach und kon-
stant gehalten wird. Als Leistung gesehen, kann daher 
die Systembildung auch begriffen werden als Reduktion 
von Komplexität und Veränderlichkeit der Umwelt auf 
Ausmaße, die sinnvolles menschliches Handeln erlauben, 
auf Ausmaße, die verhaltensmäßig getragen werden kön-
nen. Systeme sind, mit anderen Worten, Entscheidungs-
vereinfachungen durch entlastende Strukturbildung." 
(S. 65) „Komplexität" wird von L u h m a n n an anderer 
Stelle definiert als die Verschiedenartigkeit des Erlebens 
und Handelns, die die Welt bietet7. Es ist das ein Schlüs-
selbegriff in L u h m a n n s Theorie, gewissermaßen das ge-
sellschaftliche Urphänomen, zu dessen Bewältigung so-
ziale Systeme entstehen. Tatsächlich ist die Vorstellung 
der „Komplexität der Welt" sekundär gegenüber dem 
von dem Theoretiker gewählten Ausgangspunkt, die von 
einer organisierten Gruppe getroffene Entscheidung 
nicht nur entscheidungs- sondern systemtheoretisch zu 
erklären. 
Die Funktion des Systems als soziale Veranstaltung zur 
Reduktion von Komplexität gibt auch Kriterien dafür 
ab, ob bestimmte Handlungen als rational angesehen 
werden können. Rationalität wird als „Systemrationali-
tät" definiert. Dies in zweifacher Weise. Die Funktio-
nalität eines Systems bemißt sich danach, welche Kapa-
zität zur Verarbeitung von Komplexität es besitzt. Es 
muß dazu in der Lage sein, die Komplexität möglichst 
breit in sich aufzunehmen, und muß durch systeminterne 
Differenzierung in Untersysteme und durch problem-
bezogene Selektions- und Entscheidungsprogramme die 
aus seiner Umwelt kommende Komplexität in Problem-
lösungen verwandeln (Parsons). In diesem Sinne ist ein 
System in dem Maße rational, als es seine Struktur durch 
Bildung von Untersystemen auf seine Systemprobleme 
ausrichtet (S. 31, 50, 66 f., 92). Zu den an dieser Stelle 
wesentlichen Kriterien der Systemrationalität wird man 
nicht zuletzt die besonders von K a r l W. D e u t s c h (The 
Nerves of Government, 1963) erörterte „Lernfähigkeit" 
eines sozialen Systems zu rechnen haben. Ein zweites 
kommt hinzu. Die Problemlösung muß in der Weise er-
folgen, daß das System seinen Bestand bewahrt, was 
„persistence of a System" zum Entscheidungsmaßstab 
macht und systemerhaltende Entscheidungen als funk-
tional, systemgefährdende Entscheidungen oder Hand-
lungen als dysfunktional qualifiziert. Sofern das K r i -
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terium der Rationalität nur am Bestand des Systems 
orientiert wird, „presistence of a System" ähnlich wie 
die „self-preservation" des Hobbes zum letztlich aus-
schlaggebenden Maßstab erhoben wird, läßt sich der 
naheliegende und häufig gegen die Systemtheorie erho-
bene Einwand, daß sie apologetisch zugunsten eines ge-
gebenen Statuts quo fungiere und die Frage der gesell-
schaftlichen Entwicklung ausblende, kaum abweisen. In 
L u h m a n n s Theorie wird die Frage nach den „richtigen" 
Selektions- und Entscheidungsprogrammen in den Rah-
men einer bestimmten Auffassung über das Verhältnis 
von Politik und Verwaltung gestellt. Darauf ist noch zu-
rückzukommen. 
L u h m a n n weist dem Gedanken der Systemrationalität 
noch eine andere Bedeutung zu, die das Methodenpro-
blem der Sozialwissenschaften betrifft. Hier stehen sich 
die rational-normierenden Methoden, die sich um Maß-
stäbe für die Richtigkeit des Handelns bemühen, und 
empirisch-erklärende Methoden, die faktische Hand-
lungsverläufe erklären und voraussagen wollen, in einem 
„Schisma" gegenüber (S. 22 ff.). L u h m a n n führt die Ent-
gegensetzung der präskriptiven und der deskriptiven 
Methode darauf zurück, daß dabei von der Einzelhand-
lung ausgegangen und diese zufolge dieses Ausgangs-
punktes auf ein Zweck/Mittel-Schema projiziert wird. 
Damit wird die Eigenart des Systemhandelns verkannt 
und werden die hiervon und nicht von der andersartigen 
Einzelhandlung abzuleitenden Kriterien der Rationalität 
verfehlt (S. 27, 29). Mit dem Konzept der Systemrationa-
lität wird der Weg zu angemessenen Richtigkeitskrite-
rien für die Arbeitsweise sozialer Systeme geöffnet und 
damit der erwähnte Methodengegensatz absolet. Der 
systemtheoretische Ansatz kann sowohl deskriptiv die 
Untersuchung der Frage fördern, welche Handlungsmög-
lichkeiten bestimmte Funktionen mit welchen Folgepro-
blemen erfüllen oder erfüllen können, als auch präskrip-
tiv klären, welche Handlungen in bestimmten konkreten 
Systemen systemrational sind, d. h. als Beitrag zur Lö-
sung der Probleme dieses Systems empfohlen werden 
können (S. 91, 112). Auch in dieser methodischen Frage 
tritt die Tragweite der systemtheoretischen Umformu-
lierung geläufiger Fragestellungen zutage. Die System-
rationalität als Lieferant der Richtigkeitskriterien für 
politisches Handeln überwindet den behaviouristischen 
Positivismus nicht, wenn sie lediglich auf den Input ver-
weist, und sie wird zur verschwiegenen Einfallspforte 
von Wertungen, wenn sie sich lediglich an den Existenz-
bedingungen eines konkreten Systems orientiert. Die 
Entscheidungsfähigkeit eines Systems als solche besagt 
noch nichts über die Vernünftigkeit der Entscheidungs-
programme, weil die Bestand und Arbeitsweise eines Sy-
stems legitimierenden Aufgaben nicht im Rahmen des 
Systems, das ja gerade für außerhalb seiner selbst lie-
gende gesellschaftliche Bedürfnisse geschaffen ist, defi-
niert werden können. 
3. D i e V e r w a l t u n g als d u r c h Recht p r o g r a m m i e r t e s s o z i a -
les System zur R e d u k t i o n v o n Komplexität d u r c h F e r -
t i g u n g v e r b i n d l i c h e r E n t s c h e i d u n g e n 
Der Staat und die Verwaltung sind für die systemtheo-
retische Betrachtungsweise Untersysteme der Gesell-
schaft mit einer spezifischen Funktion. In L u h m a n n s 
Theorie ist der Staat im Zuge der fortschreitenden sozia-
len Differenzierung, die für die Neuzeit charakteristisch 
ist und eine, Antwort auf die zunehmende Komplexität 
der Welt darstellt, als Zentralisierung und als relative 
Autonomisierung der politischen Entscheidungsgewalt 
entstanden (S. 20, 54 ff.)8. Die Entwicklung zur Souverä-
nität des Staates bedeutet, daß „zum ersten Mal in der 
Weltgeschichte dem politisch-administrativen Herr-
schaftsapparat die Selbstbestimmung der eigenen Ent-
scheidungsprogramme überantwortet wurde durch Posi-
tivierung der staatlichen Aufgabenordnung und des 
Rechts" (S. 85). Die spezifische Funktion des als relativ 
autonome Entscheidungsorganisation stabilisierten Staa-
tes besteht darin, bindende, d. h. effektive und durch-
schnittlich anerkannte Entscheidungen im Hinblick auf 
die gesellschaftlichen Probleme zu treffen (S. 20, 56). Von 
den konventionellen Staatslehren kommt diejenige von 
H e r m a n n H e l l e r , wonach es der „objektive Funktions-
sinn" des Staates ist, eine „organisierte Entscheidungs-
und Wirkungseinheit" zu sein, dem systemtheoretischen 
Ansatz am nächsten. 
Ebenso wie den Staat faßt L u h m a n n die Verwaltung als 
einen Bestandteil des allgemeinen Prozesses sozialer Dif-
ferenzierung auf, in der ein besonderes Sozialsystem für 
rationale Entscheidungsfertigung autonom gesetzt wird 
(S. 56). Die Verwaltung ist ein System, das darauf spezia-
lisiert ist, gesellschaftliche Komplexität durch verbind-
liche Entscheidungen zu reduzieren (S. 17, 43, 471, 70, 86, 
112). Die „Hauptgrenzen" der als System erklärten Ver-
waltung sind die zum Publikum, die zum Personal und 
die zur Politik; die Differenzierung dieser Umwelten 
durch Separatbehandlung der genannten Grenzen ist 
Grundbedingung des Systemcharakters und der relati-
ven Autonomie des Verwaltungssystems (S. 76 ff.). Die 
Verwaltung reduziert gesellschaftliche Komplexität 
durch die systeminternen Prozesse der Rechtsetzung und 
Zwecksetzung, die externe Problemlagen und Bedürf-
nisse in interne Entscheidungsprämissen transformieren, 
externe in intere Schwierigkeiten umformen, auf ent-
scheidungsfähige Ausmaße (S. 86). Sie ist „ein Hand-
lungssystem, das sich in einer nach Politik, Publikum 
und Personal differenzierten Umwelt erhalten muß, und 
zwar durch Herstellung von Entscheidungen durch das 
Personal für das Publikum auf Grund von Informatio-
nen aus allen Umwelten mit einer besonderen Empfind-
lichkeit für politische Informationen" (S. 84). 
Der Entscheidungsprozeß der Verwaltung ist in der 
Weise grundlegend strukturiert, daß sie generell über 
ihre Entscheidungsprogramme entscheidet und im Rah-
men dieser Programme speziell über Einzelfälle. Diese 
Grundstruktur wird durch die Trennung von Politik und 
Verwaltung unterstützt. Denn die Beziehungen zur Poli-
tik werden primär auf der Ebene der Programmformu-
lierung, die zum Publikum dagegen primär auf der 
Ebene des programmierten Entscheidens abgewickelt 
(S. 86). Das positive Recht ist die Gestalt, in der die Ent-
scheidungsprogramme die Struktur der Verwaltung bi l -
den (S. 81). Die Programmstruktur der modernen Staats-
bürokratie ist die durch das politische System selbst er-
arbeitete und in Geltung gesetzte positive Norm (S. 84). 
In der systemtheoretischen Analyse erscheint das Recht 
somit als generalisierte Entscheidungsprämisse, als Ent-
scheidungsprogramm der Verwaltung, nicht dagegen die 
Verwaltungstätigkeit als ein Vorgang der Rechtsver-
wirklichung. 
Das Recht programmiert die Entscheidungstätigkeit der 
Verwaltung, indem es die Gesichtspunkte der Selektion 
und Verarbeitung von Informationen als generalisierte 
Entscheidungsprämissen definiert (S. 81 ff.)fl. An sich kann 
die Programmierung von Entscheidungen entweder auf 
Zwecke, d. h. auf bestimmte, zu erstrebende Wirkungen 
ausgerichtet sein oder sie kann konditional erfolgen, d. 
8 Vgl. auch Luhmann, Grundrechte als Institution, 1965, S. 14 ff. 
9 Siehe auch Luhmann, Verwaltungswissenschaft in Deutsch-
land, in: Recht und Politik 1967, 123/125ff., und ders., Funktionale 
Methode und juristische Entscheidung, AöR 94 (1969), 1. 
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